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DEDICATION  
I dedicate this to my mother who always asks if I remember.  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EPIGRAPH  
The intensity with which young people live demands that they ‘blank out’ as often as possible. 
Dr. Maya Angelou, I Know Why the Caged Bird Sings  
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Chapter 1: Introduction  
 
“Somehow I had always known that one of the biggest struggles of growing up would be to 
never allow anyone to make me think I was bad.”   Michelle Wallace,  Myth of Black Superwoman 
1
and Black Macho  
 
Through a Performance Studies methodology of Dr. Frank B. Wilderson’s  Narrative 
Aporia , I first analyze how Black girlhood in Toni Morrison’s  The Bluest Eye (1970) and Ryan 
Fleck’s “Half­Nelson” (2006) is signified and socialized outside childhood conventions of 
innocence and purity under the pretense of public safety. Positioned as the absolute negative, I 
interrogate how the Black girl is structured and conditioned to desire and conjure full subjectivity 
in girlhood through seeking White redemption. However, this feat is unachievable because the 
very idea of full personhood is predicated on the impossibility of Black personhood.  
In the essay “Waking Nightmares,” Dr. Zakiyyah Iman Jackson uses David Marriott’s On 
Black Men (2000) to ultimately argue that Blackness is queered not by sexual orientation but by 
racialization. In her words: “black people’s queerness results from blackness being in the 
interstices of subject formation rather than stemming from sexual or gendered identities.”   The 
2
intervention Dr. Jackson makes in this essay supports Blackness as a structural position rather 
than an identity by being more invested in identification rather than the reification of identity. 
Consequently, the identification of Black girlhood is the structural position of value and 
meaning, whereas identity is the material product. Because Black girls, and youth of color writ 
large, are problematized as antagonistic structural elements of society, their position is fixed. No 
1  Wallace, Michelle.  Bla ck Macho and the Myth of the Superwoman.  New York: Dial Press, 1978. (PP 101) 
2  Jackson, Zakiyyah Iman. “Waking Nightmares.”  Journal of Lesbian and Gay Studies 17.2­3 (2011): pp. 357­363. 
(PP. 361) 
1 
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matter how much she embodies White identity, the Black girl is unredeemable. As wide 
sweeping and radical as this sounds, I am thinking on a metacritical level ­ from a politics of 
culture and not a culture of politics. As unsettling as it might feel to think this way about 
children, I know that little Black girls and children writ large  are  redeemable and are in fact 
children. However, for the purpose of my analysis and metacritique on Black adolescence, the 
relational paradigm between Social Life and Social Death persist.  
Unlike much of the research in Performance Studies and Childhood Studies that conclude 
with a similar argument or find resolve in reconceptualizing child as an intersectional social 
construct, I incorporate my fieldwork experience in theatre education, juvenile justice policy, and 
organizing to offer innovative ways on how hegemonic institutional protective are can be 
administered and negotiated by targeted youth. Instead of seeking redemption from her 
antagonistic self, which cannot be granted, the second part of my intervention is how 
performance can be used to organize and empower youth to collectively question and infiltrate 
institutions of protective care that uphold civil society.  As an institution of slavery, the juvenile 
justice system is overpopulated by Black and Latinx youth and upholds and enforces White 
supremacist redemption/rehabilitation that positions Black and Latinx youth as unsalvageable 
and unredeemable. As conscious, consuming, and contributing citizens of the state, I explain 
why and how young people should and could have more access to juvenile justice 
decision­making policies that disproportionately target them as non­child 
(super­predatory/pickaninny). Grounding half of this work in Performance Studies provides 
insight into how the state relies on the derelict racialization of Black and Latinx youth to 
2 
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construct public narratives of crime and safety. Furthermore, grounding this work in Performance 
Studies exposes the relationality between the political and structural debasement of Black youth 
for  public welfare. Understanding the political and psychic dynamic of this relationality is the 
impetus to intervening in juvenile justice reform by incorporating credible youth feedback in 
policy­making decisions.   
 
1.1 Theoretical Overview 
I employ a theoretical framework grounded in Social Death, Afro­Pessimism, and Black 
Feminism in order to understand how Black positionality and relationality is the foundational 
antagonist of thought, narrative, and political structure. First, I will summarize Orlando Patterson 
Slavery and Social Death.  Through an international study of the genealogy of slavery, Patterson 
defines slavery as relational paradigm reinforced through institutional violence and 
marginalization that maintains the positional difference between the slave (also referred to as 
Social Death) and Master (also referred to as Social Life). In application to this dissertation 
project, Patterson’s work on Social Death is foundational in understanding how the relational 
paradigm of girlhood is dependent upon the absolute negation of Black girlhood.  In reading 
Patterson’s work through an Afro­Pessimist framework, the structural negation of Social Death is 
racially exclusive to the Black. Afro­pessimist Blackness cannot be disimbricated from slavery 
and the violence that ensues. Aside from race, Afro­Pessimism takes on white feminist critique 
of Lacan (Silverman) to argue that gender and economical structural violence is resolvable 
because irrationality and irreconcilability of race is not. For example, to solve structural conflicts 
3 
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of gender, women could be given more rights and equity. To solve the worker/boss conflict, the 
worker could be given a fair wage and good working conditions. However, their resolve is 
possible because of the structural necessity of anti­Blackness overdetermines the Master/Slave 
conflict.  Meaning if the Black was given himself, as opposed to stealing bits of personhood to 
conjure personhood, all systems of relation and structure will collapse because it is race rather 
than gender in Freud’s Oedipus Complex that organizes and influences relation and language. 
Race is an irresolvable and irrational antagonism that allows for gender and economics to exist 
as resolvable structural and psychic conflicts.  
 
1.2 Slavery and Social Death 
In  Slavery and Social Death (1982), Dr. Orlando Patterson conducts a global­economical 
investigation of slavery prior to European colonization and imperialism. Patterson surveys slave 
practices and culture from 625AD with the Arab slave trade in pre­Africa, Chinese slavery, 
pre­Columbus Native American slavery, and Trans­Atlantic and chattel slavery. Patterson argues 
that three constituent elements defined a slave in relation to his master: gratuitous violence, natal 
alienation, and general dishonor. He calls this Social Death and, the inverse Social Life.  
1. Gratuitous Violence ­ or naked violence; wherein in the violence one experiences is not 
contingent upon transgression but for merely existing. This violence is a structural 
paradigm that exceeds and proceeds one’s existence. 
 
2. Natal Alienation ­ “the loss of ties of birth in both ascending and descending 
generations. It also has the important nuance of a loss of native status, of deracination. It 
was this alienation of the slave from all formal, legally enforceable ties of ‘blood,’ and 
from any attachment to groups or localities other than those chosen for him by the master, 
4 
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that gave the relation of slavery its peculiar value to the master. The slave was the 
ultimate human tool, as imprintable and as disposable as the master wished.”  
3
 
3. General Dishonor ­ “The slave could have no honor because of the origin of his status, 
the indignity and all­pervasiveness of his indebtedness, his absence of any independent 
social existence, but most of all because he was without power except through another.”  
4
 
To further outline the essence of captivity, Patterson finds that Social Death is the imaginary and 
theoretical antithesis to Social Life. Through analyzing Theda Perdue’s work on Cherokee 
slavery pre­Columbus, Patterson finds that “the slave, in not belonging, emphasized the 
significance of belonging; in the being clanless, emphasized the clan as the only basis of 
belonging; in being deviant, ‘helped establish and strengthen group identity among the 
Cherokees.’”   Granted, however, Social Life can exist when and where the slave is ghost, but the 
5
slave must be present for Social Life to be coherent. Although and because the slave provides 
Social Life with psychic cohesion and stability, the Slave is also dependent on Social Life for 
coherence. In order to make sense of the world they live in, however, their mutual dependence 
for coherence does not reciprocate the power of Social Life without Social Death. In other 
words, their dependence is non­reciprocal because the power and structure of their relational 
paradigm is based on a false ideology of innate superiority.  
Patterson introduces “liminal incorporation”   to explain how the slave is integrated into 
6
society as a marginal subject rather than as an outcast. The slave cannot be an outcast because 
she/he is essential to the Master, who is dependent on Social Death to have Social Life. In other 
3 Patterson, Orlando.  Slavery and Social Death: A Comparative Study . Harvard University Press, 1982. (PP 7). 
4 Patterson, 10 
5 Patterson, 47 
6 Patterson, 45 
5 
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words, without the Slave, there is no Master, and without the Master, there is no slave. In 
Patterson’s words: “The slave came to obey him [Master] not only out of fear, but out of basic 
need to exist as a quasi­person, however marginal and vicarious that existence might be.”  
7
Although this bond implies reciprocity, no relationship rooted in violence and coercion can yield 
mutual consent and affection, and especially discursive capacity. Secondly, the slave is not an 
outcast because caste “connotes some notion of ritual purity and pollution as a means of 
maintaining social distance.”   Although the slave lacked the essential affinities of humanity, the 
8
slave’s “imputed consciousness”  was perhaps more critical in maintaining and upholding the 9
human as pure, sovereign, and dominant.  Furthermore, as “the marginal person, while a threat to 
the moral and social order, [the Slave] was often also essential for its survival.”   In all, liminal 
10
incorporation is how the slave is integrated, or incorporated, into society as a marginalized 
subject without ultimately outcasting him because, in his structural and psychic absence, he 
reproduces structural and psychic stability for the non­slave. 
 
1.3 Afro­Pessimism  
When Patterson associates verbs like recruit and recruited to Social Death, there is an 
implication of discursive capacity and narrativity before and after slave status. Such verbs signify 
that one's captivity is measurable so that after his service, he will be reintegrated into society as 
non­slave. Recruited captive humans in the African, Asian, and Native­American societies were 
7 Patterson, 46 
8 Patterson, 48 
9 Hartman, Saidiya.  Scenes of Subjection: Terror, Slavery, and Self­Making in Nineteenth­Century America.  New 
York: Oxford University Press. 1997.(PP 52) 
10 Patterson, 46 
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eventually reincorporated into society as non­captive humans, in which their discursive capacity 
for relationality and ontology were structurally recognized and reciprocated. Without denying 
that suffering and slavery occurred throughout the world, an Afro­Pessimist reading of Social 
Death realizes that Black and Africa cannot be disimbricated from slavery and Social Death.  As 
Dr. Franklin B. Wilderson III explains in  Ties that Bind  (2011):  
Patterson says, Every  socius has to understand itself. In order to understand itself, it 
needs a psychological grounding wire. And that psychic grounding wire is a slave in its 
midst. Patterson sees slavery as kind of a necessary reproduction so that, if you're talking 
about the Choctaw Indians before Columbus, or people in the Amazon, or the Ashanti 
before contact with the Portuguese. … Slavery is necessary to this psychic coherence of a 
socius . What's interesting about this is for me — not for cultural nationalists, not for 
Afrocentrists, not for integrationists, but for me — blackness and slaveness cannot be 
disembricated. This is where Patterson might say I’ve bastardized his ideas. But I’ve 
argued this; I haven’t simply asserted it.  
11
 
In other words, Patterson would argue that a city­state in Rome will excommunicate someone 
and make them Socially Dead, which stabilizes the city­state of Social Life. This rule of 
existence for individual societies applies as a rule of existence for civil society as a whole. An 
Afro­Pessimist framework recognizes that throughout the world the Black remains as Social 
Death. Said differently, civil society and the sovereign world necessarily excommunicates the 
Black to understand itself as Social Life. The Black is the formidable slave to the recurrent 
Human. I share an Afro­Pessimist framework in analyzing how the impossibility of Black 
girlhood is depicted and assumed as resolved through embodying Whiteness or Social Life. 
However, through a Afro­Pessimist framework where the symbolic order that thrives off her 
11 Walsh, Shannon & Soske, Jon & Msimang, Sisonke & Hardy, Stacy & Rampolokeng, Lesego & Tallie, T. J.  Ties 
that Bind: Race and the Politics of Friendship in South Africa. Wits University Press, 2011. (PP 90). 
7 
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exclusion and lack, she remains entrapped and haunted by the relational paradigm of Social 
Death for Social Life.  
In “Biko and the Problematic of Presence,” Franklin B. Wilderson III abstracts Social 
Death into three structural imaginaries: subjectivity; cartography; and politics. He not only 
exemplifies the physical, psychic and material parasitic relationship civil society has to the 
Black, but also explains how not understanding the Black void attributed to the shortcomings of 
Black Consciousness ­ it failed to articulate Black suffering as an operative of violence rather 
than economics.  
Anti­Black gratuitous violence has been historically justified by eurocentric science and 
philosophy as uninhabitable, unsovereign, and absent. Tying back to Patterson’s distinction 
between being marginalized and being outcast, Wilderson convincingly adds how Jean­Paul 
Sartre’s lamentation of Africa as terra nullius justifies anti­Black gratuitous violence:“‘A great 
many countries have been present in their time at the heart of our concerns, but Africa...is only 
an absence, and this great hole in the map of the world lets us keep our conscience clean.’”  
Terra Nullius is Latin for “land belonging to no one or no man's land. In international law, 
a territory which has never been subject to the sovereignty of any state, or over which any prior 
sovereign has expressly or implicitly relinquished sovereignty is terra nullius.”   12
The denied  presence of Black cartography denies any Black ontology within the 
symbolic order of eurocentric thought and discovery. Without ontology, the Black depends on the 
Human to be and lacks human sentience. Thus, Black cartographic non­ontology justifies 
systemic and mediatized gratuitous violence and marginalization in the belief that the Black 
12 “Terra Nullius Law and Legal Definition.”  U.S. Legal.  https://definitions.uslegal.com/t/terra­nullius/ 
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cannot feel pain since she/he emerged from a “hole in the map of the world.” In other words, 
Sartre confessed this absence of recognition – and all the violence that comes with it ­ ‘keeps the 
conscience clean’ because you can’t hurt or dispossess inanimate objects.’” Stereotypes of Black 
children emerged from this ontological void of lacking the capacity of and for possession and 
relationality, virginity and innocence. The meagre girl, the Pickaninny, the crack­baby, the 
super­predator, etc. justified the violence of Black dispossessionality because any “viciousness 
against African American juveniles was not immoral if it did not hurt.”  
13
This ontological void is intrinsic to Black emplotment and representation. Whereas the 
structural narrative of Social Life begins with an expository ontology of equilibrium, the Black is 
haunted by a structural and psychic ontological antagonism of disequilibrium. In disequilibrium, 
it is a fated matter of WHEN and not WHETHER “(when will I be arrested, when will I be 
shunned, when will I be a threat),” the Black will be subjected to gratuitous violence. Building 
off Wilderson’s when vs. whether, the Black girl wonders, “When will I be raped? When will I 
get a uterine fibroid? When will I get HIV? When will I become a single mother? When will I 
get arrested? When will I be homeless?”  
One of the factors causing Black absence in American politics is the lack of a rhetorical 
framework for Black suffering and by White people taking over Black initiated organizations 
Whereas Wilderson focuses on the Black Conscience Movement to describe the impossible 
grammar for Black suffering and advocacy,  I will focus on juvenile justice reform. For example, 
Wilderson explains how Bantu Stephen Biko’s efforts in ending apartheid in South Africa were 
13 Bernstein, Robin.  Racial Innocence: Performing in American Childhood from Slavery to Civil Rights. New York: 
New York University Press, 2011. (PP 54) 
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overshadowed by economical disparities rather than Master/Slave relationality. In Wilderson’s 
words: “Turning absence into presence is not the same as turning waged workers into free 
workers.”   Meaning that the gender and economic conflicts are based on a system of contingent 
14
violence because the Black is subjugated to non­contingent violence. 
Lastly, as Kevin Rigby Jr. and Hari Ziyad argued in, “White People Have no Place in 
Black Liberation,” White people need not deny their history but need to seriously learn and 
understand it.  And the only way they can understand it is to have serious conversations among 
other White people (inside and outside the classroom) about it. From these conversations, the 
possibilities of deconstructing White supremacy can finally be explored by those who perpetuate 
it most. And these conversations need to be serious because often times, in search of racial 
resolve, people revert to culture (i.e., music and fashion) and not structure to address racism, 
which can easily fall into re­appropriation or hipster racism .  Rigby Jr. and Ziyad make this point 
here:  
And it is not enough for us as Black people to encourage or allow White people to try 
their hand at addressing racism. It is necessary instead to adopt a politic of exclusion. 
This is to build upon Malcolm X’s claim in The Autobiography of Malcolm X that 
“Where the really sincere White people have got to do their ‘proving’ of themselves is 
not among the black victims, but out on the battle lines of where America’s racism really 
is,” (X, Haley 1964: 383–384) with the vital understanding that Black victims exist 
everywhere Whiteness does.  
15
 
14 Wilderson, 100 
15  Rigby, Kevin Jr. and Ziyad, Hari. “White People Have no Place in Black Liberation.”  Race Baiter. 
Onli ne . 
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At the same time, Wilderson questions the effectiveness of placing a Black person in front of a 
movement. “[Would] Steve Biko’s presence on that stage, instead of Ronnie Kasrils and the 
Charterist generals, would have been sufficient to transpose our  felt  recognition of a Black 
grammar of suffering (Absence in a world of Presence) into discourse, and from there into a new 
political hegemony?”   White people’s involvement in Black politics is “not conspiracy but 
16
institutional analysis” because “they could not have been persuaded to organize in a politically 
masochistic manner; that is, against the concreteness of their own communities, their own 
families, and themselves, rather than against the abstraction of ‘the system’...political masochism 
would indeed be ethical but would also bring them to the brink of the abyss of their own 
subjectivity.”   An extension of my comparative analysis on how Black girls are conditioned to 
17
seek redemption and salvation through surrendering to and upholding Whiteness as the only way 
to be accepted and fully realized in the symbolic world, Wilderson’s theoretical intervention on 
Black politics is foundational to Chapter 4, which focuses on how performance can be mobilized 
in youth civic engagement for shared governance.  Instead of seeking redemption through 
embodying self­sabotaging constructs of youth as depicted in  The Bluest Eyes  and  Half­Nelson , I 
imagine how young people can be trained to gain access to imaginaries in creating policies and 
not themselves because ontology is unattainable. Instead of negotiating their relational position 
to Whiteness, this chapter outlines how youth can use performance to organize and negotiate 
their  access (not position) to governing structures of redemption, such as juvenile court law.  
Wilderson’s theoretical intervention on cartography and presence is reflected in Chapter Two’s 
16 Wilderson, 99 
17 Wilderson, 9 
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critical analysis on how the Black girl cannot fully occupy space or girlhood as a subject who 
lacks subjectivity. Also his intervention on cartography and presence is reflected in Chapter 
Three, where I consider how the vestige of Black girlhood is unconsciously linked to white 
sexual guilty. 
1.4 Racialization of Child Innocence  
The relational paradigm and racialization of childhood manifest in structural narrative as 
stereotypes and archetypes. Toni Morrison shares that the challenge of stereotypes and 
archetypes was the inspiration for  The Bluest Eye.  She reflects onto her childhood when a friend 
shared that she prayed for blue eyes, but Morrison could not understand what would cause her 
childhood friend to desire and value something so outside of herself. Morrison began her first 
novel in the 1960s, which was an era in which the “reclamation of racial beauty”  was 18
emphasized by wide­scale cultural narratives of Black pride and Black beauty. In a nationwide 
effort to break out of the debasing myths of Blackness as ugly and futile, Black people began to 
wear their hair in its natural state and they began to reclaim political access (Black Power 
Movement) collectively. About three years after  The Bluest Eye  was published, James Brown’s 
iconic record “Say it Loud, I’m Black and I’m Proud” dropped in 1968. Morrison ponders “Why, 
although reviled by others, could this beauty not be taken for granted within the community? 
Why did it need wide public articulation to exist?”   Why does the Black need extra tools in 19
order  to  be ? Why can’t it just  be without affirming and purposing their existence? Morrison 
found that the Black needed this because they are stereotyped and positioned outside the 
18 Morrison, xi  
19 Morrison, xi  
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symbolic order of relationality and reciprocity. In other words, the Black overcompensates for 
being the structural antagonist, imbricated to slavery and Social Death, which is a system of 
relationality and signification that demarks and stereotypes the Black as an outsider and 
structural negative. 
Before the child was sentimentalized as pure, innocent, and vulnerable in what would 
become the western world,  it was Adam’s sin that bore children with an inherent sinful error. 
Fifteenth to Seventeenth century Puritans believed it was one’s parental divine right to beat and 
break this inherit sin and will out of their children without remorse or ambivalence. The  Book of 
Nurture  by John Russell (1460­70) elaborates: “‘[B]egin this work before they (children) can run 
alone, before they can speak plain, perhaps before they can speak at all. Whatever pains it costs, 
break the will...If you spare the rod, you spoil the child; if you do not conquer, you ruin him. 
Break his will now, and his soul shall live, and he will probably bless you to all eternity.’”  
20
The effectiveness of using violence to break a child’s will was measured by how much 
pain the child evoked. The more pain he showed, the greater his remorse and repentance. Of 
course this is subjective and is contingent upon how much pain the abuser will allow himself to 
perceive in the pit of his rage. “Pain, then, was a crucial tool by which to save a child’s soul. 
Salvation depended upon two cofactors: the parents’ administration of pain and the child’s 
reception of it.”   Childhood became romanticized in Europe during the Victorian Period among 
21
the upper classes, when industrialization allowed for great wealth and more leisure time. In turn, 
there was a decline in the belief that children were born with inherent sin and an emergence of a 
20  Bernstein, Robin.  Racial Innocence: Performing in American Childhood from Slavery to Civil Rights. New York: 
New York University Press, 2011. (PP 1) 
21 Bernstein, 37 
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romantic sense “child,” emerged.  During the 19th century, “the child as tabula rasa, or an 
uncorrupted element of nature—gave rise to a new concept: childhood sexual purity”   and 
22
vulnerability.  
When thinking back to Social Death and Afro­Pessimism, if childhood was romanticized 
as such, how was the Black child imagined? In Christina Sharpe’s  In the Wake: On Being and 
Blackness,  she finds, by way of Philip N. Sourbe, that young Black girls were documented based 
on their sexual reproductive state. In turn, the Pickaninny image and stereotype emerged and 
depicted Black children as hyper­sexual primitive and invulnerable little animals, or unkempt 
children, that called for laughter in sight of fear. If they were not laughing while being devoured 
and threatened by a wild animal, they were often half­clothed engaged in flirtatious dialogue. 
The sexual reproductive state of meagre  and the hypersexuality of the pickaninnies analogized 
Black girls to breed like animal stock and without pain. These images de­personalized the Black 
sexuality and made Black female sexuality a commodity that White men could avail themselves 
of through property relations. In contrast to the pedestal that White Southern women were placed 
upon, their supposed virtue in White society meant that White women possibly had more choice 
and control over their sexuality than did Black girls and women who were slaves.   
Over time in the United States, stereotypes of Black children, in general, began to include 
the crack­baby (a docile, wild/animal­like who could not be controlled without force or 
pharmaceutical drugs) and super­predator (wildly criminal and without empathy). Each of these 
stereotypes are specific social functions that perpetuated the oppression of Black people but, at 
the root, they all deny Black children the status of  truly being  childlike in the modern state. 
22 Bernstein, 38 
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As Anna Mae Duane has persuasively argued, “vulnerability, suffering, and victimhood 
defined nineteenth­century American childhood. The libel that African American juveniles were 
in­vulnerable, did not suffer, and were not victims, then, defined them out of childhood itself.”  
23
The logic of “White innocence” depended upon the negation of the Black child stereotyped as 
Pickaninny. Pickaninnies emerged during the Reconstruction Era and were often either depicted 
attacked by wild animals and responding in a playful, smiling, jovial, and docile manner or 
half­clothed engaging in a heterosexual flirtation. Throughout the 1980s­1990s, the Pickaninny 
transformed into other Black stereotypes such as the Crack­Baby and the Super­Predator, which 
were hyper­criminal and neurologically dysfunctional youth. Whether or not Black children were 
glorified as hyper­sexual objects or being eaten by wild animals, their invulnerability to pain 
undergirded a Social Death narrative that justified gratuitous violence since any “viciousness 
against African American juveniles was not immoral if it did not hurt.”   The unseen pain and 
24
vulnerability of Black suffering translated to White pleasure and affirmation of personhood and 
also is connected to a long history of slavery. As Saidiya Hartman writes in relation to chattel 
slavery: “this abhorrence [pain] then serves to justify acts of violence that exceed normative 
standards of the humanely tolerable, though within the limits of the socially tolerable as 
concerned the black slave.”   The spectacularization (postcards and performance), hyper­absence 
25
(what is behind his/her jovial disposition?), and hyper­sexualization (why is the Pickaninny 
almost always half­naked?) not only manifested in the racial exclusion of the child but also 
undergirded a structural relational dynamic between stereotype and archetype.  The irony of this 
23 Bernstein, 42 
24 Bernstein, 54 
25 Hartman, 51 
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comedy or pleasure is different when non­Black children are depicted in such a manner because 
their ontology is recognized, which affords them the unconscious discretion of child ­ child as 
non­violent, innocent, and pure. Such depictions of non­Black children are mythologized as 
worth preserving and prioritizing for the greater wealth and order of civil society. 
Stereotypes (Table 1) are structurally enforced and inherently negative generalizations 
that reinforce subjugation and dispossession of agency of an entire population. The hidden 
allegorical and symbolic political and moral messages in stereotypes are the “continuum of 
prejudicial social policy and actual violence against disempowered people, placing the very body 
of the accused in jeopardy.”   Whereas stereotypes have a prescribed subconscious narrative of 
26
violence and objecthood, archetypes recognize the complexity of subjecthood and traits. Shohat 
and Stam explains that “representations of dominant groups...are seen not as allegorical but as 
‘naturally’ diverse...A corrupt White politician is not seen as an ‘embarrassment to the race;’ 
financial scandals are not seen as a negative reflection on White power.”  Even if it did, it would 27
not ­ or could not ­ diminish her/his institutional global power status as Social Life. Regardless if 
he was found guilty and/or imprisoned, the meaning of Whiteness and White Power would 
remain dominant and inure to stereotypes. Although there is a certain narrative attached to 
Whiteness that people speak of behind closed doors or under their breath, through a meta­critical 
lens, Whiteness is championed as Social Life in relation to Social Death.  
Stereotypes generate images that continue to evolve but that remain, reproducing a 
paradigmatic relationship structured by the identity and differences of human­slave and 
26 Shohat, Ella & Stam, Robert. “Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media.” The International 
Journal of African Historical Studies , 1994. (PP 183) 
27Shohat, Ella & Stam, Robert, 183 
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human­subject, meagre and child. In the context of girlhood, stereotypes function to marginalize 
and delimit the potential of Black girlhood. Narrative strategies in literature, performance, and 
film are entrapped within the “grammar and ghosts”   of slavery that continues to be reflected 
28
through stereotypes and archetypes. Attempts to escape or deny race “is a narrative strategy 
hoping to slip the noose of a life shaped and compromised by slavery.”   And thus, resolve for 
29
Black disequilibrium restores a sexual objectifying narrative of White power and catharsis.  
Table 1:Brief Overview of Stereotypes/Caricatures of Black Girlhood/Youth 
Stereotype  Description 
Meagre  ­ How captive children were documented upon arrival to the 
Black­Trans Atlantic world 
­ Meager distinguished a reproductive individual from a non­ 
reproductive individual without the indication of age 
­ Although this appears to be a non­violent rationale in signifying 
age difference, the problem resides in the over­determined 
narrative of the Black as a non­ontological operative of 
hypersexual violence 
 
Pickaninny  ­ Predominantly depicted on postcards and novels 
­ Never fully clothed, buttocks exposed 
­ Jovial/laughing while being attacked, chased, or consumed by 
wild animals (usually alligators) 
­ Immune to pain/sentient 
 
Super Predator  ­  “Often connected to big drug cartels, they are not just gangs of 
kids anymore. They are often the kinds of kids that are called 
super predators. No conscience. No empathy. We can talk about 
why they ended up that way but first we have to bring them to 
heel.”   30
28 Wilderson, Frank B. III.  “Grammar & Ghosts: The Performative Limits of African Freedom.” Theatre Survey 
50:1 May, 2009. (P119­125) (PP 123). 
29Wilderson, 122 
30 C­SPAN. “ 1996: Hillary Clinton on ‘Superpredators’ (C­SPAN).”  Youtube,  25 Feb 2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=j0uCrA7ePno. 
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Table 1: Brief Overview of Stereotypes/Caricatures of Black Girlhood/Youth  (cont’d) 
 
Adultification/  
Teen Mom 
­ Pre­teen/teenaged lascivious “hood­rat” 
­ Poor/working class single­mother household 
Pariah (Black 
Queers) 
­ Hyper­sexual and lascivious 
­ Anti­social and socially awkward  
­ Tom­boyish 
 
1.5 Impossibility of Black Subjectivity and Emplotment  
 Stereotypes of Black girlhood are inherently negative and perpetuate a cultural paradigm 
and schema of Black gratuitous violence that (1) conflates Blackness/suffering to White psychic 
pleasure and domination, (2) affirms Whiteness and disavows Black agency, and (3) subjugates 
the Black body into a “masochistic fantasy”   of racial unity, diversity, and multiculturalism. The 
31
question is not why are Black girls/children subjected to inherently negative re­markings, but 
rather what this vulnerability to violence tells us about how Black childhood emplotment 
supports dominant identifications of race, gender, and innocence. Suzan Lori Park’s  Rep & Re v 
and Frank B. Wilderson  Narrative Aporia reveal how the Black functions as a subject without 
subjectivity. Meaning, they reveal how Black emplotment is short­lived and entrapped by the 
Black structural positionality of the Slave. 
 In  Elements of Style , Suzan­Lori Parks explains her usage of repetition when writing the 
Black into subjecthood. “‘Rep & Rev’ as I call it is a central element in my work; through its use 
I’m working to create a dramatic text that departs from the traditional linear narrative style to 
look and sound more like a musical score [jazz]....”   The intention of jazz is deliberate because 
32
31 Hartman, Saidiya.  Scenes of Subjection: Terror, Slavery, and Self­Making in Nineteenth­Century America . 
New York: Oxford University Press. 1997. (PP. 19) 
32 Parks, Lori Suzan.  The America Plays and Other Works.  Theatre Communications Group, 1995.(PP. 9) 
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jazz is an American musical genre that grew out of the Blues, which grew out of slave spirituals. 
Parks continues: “I’m also asking how the structure of Rep & Rev and the stories inherent in it ­ 
a structure which creates a drama of accumulation (excess) ­ can be accommodated under the 
rubric of Dramatic Literature where, traditionally, all elements lead the audience toward some 
single explosive moment...we want to get to the CLIMAX. Where does repetition fit?”  
33
Rep & Rev is a particular literary device for Black emplotment because Black narrativity cannot 
adhere to the conventional narrative arc. Suzan Lori­Parks explains: 
“First, it’s not just repetition but repetition with revision. Characters refigure their words 
and through a refiguring of language shows us that they are experiencing their situation 
anew. Secondly, a text based on the concept of repetition and revision is one which breaks 
from the text which we are told to write ­ the text which cleanly ARCS. Thirdly, Rep & 
Rev text create a real challenge for the actor and director as they create a physical life 
appropriate to that text.”  
34
   
Rep & Rev is a structure of Black emplotment that aligns with the relational paradigm of Social 
Death and Social Life. Overwhelmed by stereotypes originating in slavery, the Black is 
entrapped in a cycle based on false ideologies of race and power that manifests itself in the (a?) 
narration where a narrative arc and resolve for Black negation is impossible because it revises or 
revitalizes the hegemonic and racial alienating structure it was written within.   
Taking on the universality of narrative structure through understanding how the Black is 
always and already “marked” (Hortense Spillers) in relation to Social Life as the essential 
unthought for structural and psychic cohesion, I rely on Dr. Frank B. Wilderson’s  Narrative 
Aporia  of Black emplotment. In Aristotle’s  Poetics, Social Life narrativity is articulated as: (1, 
equilibrium) one’s capacity for humanity and relationality is recognized and reciprocated; (2, 
33 Parks, 9 
34 Parks, 9 
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disequilibrium) conflict is contingent upon transgression; and (3, equilibrium­restored) conflict is 
resolvable and resolved. In relation to Social Life narrativity, Social Death narrativity is as 
follows: (1, disequilibrium) as an operative of violence and non­ontology; (2, faux­equilibrium) 
the Black attempts to be redeemed as human; (3, disequilibrium­restored) only to be reminded of 
its incoherent human­ontological status.  
In  Beast of the Southern Wild  (Benh Zeitlin, 2012)  protagonist­antagonist Hushpuppy, 
learns to fend for herself in preparation of the hurricane. Her father, Wink, is a neglectful 
alcoholic who takes care of Hushpuppy on his own time.  Through magical realism, Hushpuppy 
is able to befriend and make peace with the primitive world of aurochs ­ but to her detriment. 
bell hooks further explains: 
“When the big primordial black beasts of her imagination come to confront her she 
speaks to them declaring “you’re my friends sort of.”  With this statement, she 
acknowledges that nature is both friend and enemy.  For it is the powerful waters of 
nature that threaten the entire world of the Bathtub leaving death in its wake.  That 
Hushpuppy has this advanced state of cosmic consciousness is one of the fanciful and 
irritating aspects of the film. She is only six years old. Of course in the mindset of White 
supremacy black children no matter their age are always seen as miniature adults.  
35
 
Hushpuppy’s oneness with nature and calm before the beast from the underworld that 
will bring catastrophic hurricane, is a type of “cosmic consciousness” that reads as both 
detrimental and precious because it is a vestige of slavery and the Pickaninny’s invulnerability 
35  hooks, bell. “No Love in the Wild.”  NewBlackMan (in Exile),  5th September 2012, 
   https://www.newblackmaninexile.net/2012/09/bell­hooks­no­love­in­wild.html.  
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and joy of wildlife and the primitive (non­civil) world. The pleasure and awe derived from 
Hushpuppy’s immortality and invincibility not only emphasizes the living death of Black people 
but the institutionalization and mediatization of the child as racially exclusive.  
  Whereas Hushpuppy’s heroism and bravery cannot be disimbricated from the violence of 
slavery, and thus the antagonistic relational structure of the Slave of Human, little girls like Sarah 
(Liesel Matthews) in the 1995 film  Little Princess  by Alfonso Cuarón, climb concrete walls and 
balance on planks of wood suspended high above the ground in the pouring rain ­ and it’s  just 
magical realism because it is redeeming and innocent. In the brief comparative analysis I answer 
the following questions:  Why is Hushpuppy’s fearlessness of the aurochs mediatized as an 
insentient Pickaninny and not a superhero? Or commendable and not pity? Resilient and not 
suffering? And ultimately, non­child?  How can the gaze, which can denounce or award her for 
overcoming, continue to overlook her innocence?  
The protagonist, Sarah, is sent to a girls boarding school in New York City after her 
father (Liam Cunningham) goes off to fight in the First World War.  All the girls quickly befriend 
her and sit tightly around her bed as she recalls ancient Indian folktales. After several weeks of 
building popularity and affirming all the schoolgirls as little princesses,  she receives news of her 
father’s alleged death, Sarah is demoted from a student to a scullery maid, where she befriends 
the other scullery maid, Becky (Vanessa Chester) who is also the only Black girl in the film. 
Becky is an orphan and is excommunicated from the rest of the girls because of her race and 
socioeconomic status as an orphan. Sarah is made aware of this within the first couple days of 
enrollment. In a conversation with a fellow schoolgirl, Lottie, Sarah learns: 
LOTTIE. That’s Becky. She’s not allowed to talk to us. 
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SARAH. Why not?  
 
LOTTIE. She’s the servant girl. And she has dark skin. 
 
SARAH. So? 
 
LOTTIE. Well, doesn’t that mean something?   
36
 
When Sarah became a scullery maid, the film assumed that she lost her princess status because 
she is now excommunicated from the rest of the schoolgirls, is an orphan, and lost her plush 
lifestyle. Lost and despaired she shares a room in the attic with Becky, whom she soon befriends. 
One night, Becky convinces Sarah to continue telling stories and that her princess status is not 
revoked. In addition, the schoolgirls did not excommunicate Sarah the same way Becky was 
excommunicated because they continued to engage Sarah and her magical stories about India 
and princess affirmations. One stormy night, Sarah encouraged Becky to dream and envision 
living in a luxurious bedroom with exotic fabrics and an extravagant breakfast. Becky acquiesces 
and envisions how the stark attic could resemble heaven. The next morning, their dream came 
true! In turn, the headmistress accused Sarah of stealing. Before the police arrived to take her 
into custody, Sarah climbed out of the attic window and into the next building where she 
coincidently reunites with her father who was recovering from memory and vision impairment. 
  Sarah’s princess status and capacity for magical realism overlooks the role she plays in 
saving Becky. In the denouement, Sarah’s equilibrium has been restored as she exits the school 
alongside Becky in new clothes. They ride off into the distance, with her father, waving goodbye 
36  Little Princess . Directed by Alfonso Cuarón. Performances by  Liesel Matthews and  Vanessa Chester. Warner 
Brothers Pictures, 1995. 
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to the girls who cheer them on. Becky gained social subjectivity through a white alliance that 
recognized her as a girl only after Sarah’s domestication (friendship). Without surprise, it is 
through Becky’s despondency and despair from which Sarah’s princess status is restored. In 
other words,  Becky became Sarah’s “cause” and problem to solve. The film seems to say if one 
little girl like Sarah can “save” Becky, her equilibrium as savior and Social Life is restored. 
While White girls can suffer setbacks, they can triumph in the end. Meanwhile, little girls like 
Becky are more of an examined, static figure that exists so Sarah can triumph.   
Although Becky was able to receive something out of their relationship, how did it 
compare to what Sarah received in psychic stability?  It is incommensurable because on a 
metacritical level, Becky remains an orphaned little Black girl.  How Becky is non­reciprocal 
agent positioned as the bastardized version of what she/he once unimaginably was, the Black is 
unconsciously and gratuitously dishonored and made the problem not only to serve and protect 
the common welfare but to restore and resolve “all subsequent conflicts in the Western 
Hemisphere are possible.”   
37
Sarah’s bravery and conviction are championed in ways that Hushpuppy’s resilience is 
seen as a racial detriment because slaves or Social Death are necessary in order for Sarah to 
become a redemptive figure. bell hooks interprets Hushpuppy's strength as a racial injury 
because the violence of being represented as insentient and immune corrupted Black children. 
 Although there’s no explicit desire to be white in  Beast of the Southern Wild  and  Half 
Nelson  ­ in fact, race does not exist in the world of Bathtub ­  white dramatic values persist. How 
we see and hear Hushpuppy reflects the Pickaninny; and therefore, reproduces the pornography 
37 Wilderson, 29 
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of violence that entraps her within the phallocentric gaze of sex and gratuitous violence against 
Black children:  
It is the survivalist narrative that seems to most enchant viewers of this film, allowing 
them to overlook violence, the eroticization of children, and all manner of dirt and filth. 
Just as television audiences remain glued to their seats watching the reality shows that 
focus on humans struggling against harsh, unnatural circumstances and each other to 
survive, viewers of  Beasts of the Southern Wild enjoy this same rush. 
 
Hushpuppy is preceded and exceeded by the structural function and mediatization of the 
Pickaninny, [entrapped within the phallocentric gaze of sex and gratuitous violence. Already said 
before the quote] The emotional relief of resolve and hope overlooks and restores corporeal and 
psychic gratuitous violence that marginalizes Hushpuppy as anti­girl/daughter. 
 
1.6 Overview of chapters 
In this comparative analysis of  Beast of the Southern Wild  and  The Little Princess,  my 
intention was to provide a brief analysis on how cultural objects can be read through an 
Afro­Pessimist narrative structure that reveals the internalization and ubiquitous social 
conditioning of structural relationality. In what follows, I provide a further detailed reading of the 
novel  The Bluest Eye  and the film  Half­Nelson.   
In Chapter 2, “The Aesthetic Terrorism of Black Girlhood,” I focus on  The Bluest Eye 
(1970) by Pulitzer Prize and Nobel Prize­winning author Toni Morrison. The story revolves 
around sisters Frieda and Claudia and their friend Pecola, complete with flashbacks and 
Claudia’s memory of her and her sister’s budding friendship with Pecola.  After Pecola’s father, 
Cholly Breedlove burns their house down (on one of several drunken nights) Pecola stayed with 
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Claudia and Freida until her mother, Pauline found another place for them to live. In an analogy 
on cartographic absence to the racial exclusion of girl, Claudia narrates that she met Pocola 
because her father burnt their house down, but in hindsight, she realized she was also put 
outdoors because as non­ontological agents, they lack essential affinities of girlhood that are 
marginalized from personhood.  
Pecola and Frieda desire White beauty standards and are enamored by Shirley Temple. 
However, Pecola desires White beauty in a different way than Frieda and Claudia. In order to be 
redeemed of disequilibrium ­ the impossibility of Black girlhood ­ she desires to look like the 
quintessential White girl. In seeking redemption, the Black child tries to be White but becomes a 
freak– as Morrison articulates in the foreword of  The Bluest Eye ­ which further pathologized the 
Black body because she/he thinks if she can act White, she can be White, and White people will 
reciprocate the humanity she gives them.  In acquiring blue eyes, Pecola’s seemingly resolve is 
disequilibrium restored. She not only desires the  bluest eyes but she also develops schizophrenia 
and lives on the outskirts of town with her mother “walking up and down, up and down, her head 
jerking to the beat of a drummer so distant only she could hear.”  
38
Although the girls are perplexed by what makes adults gush over White adolescence and 
deny and condemn Black youth, Claudia is more unsettled by the idea of beauty than White 
people. In recalling a memory in which a White girl, Maureen Peel, bragged about being cute, 
Claudia  admitted that Maureen Peel was not the problem or the one to blame. Without giving us 
a clear answer to where the romanticization of White innocence ame from, Morrison invites 
readers into the double­consciousness of the Black girl. Although she cautions readers that this 
38 Morrison, 204 
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story is not representative of all Black girls and Black families, “ as singular as Pecola’s life was, 
[Morrison] believed some aspects of her (Pecola’s) woundability were lodged  in all young girls.”  
39
The Bluest Eye describes a girlhood that the main character, Pecola, was meant to have as her 
own, but was actually a prescribed formula for how to become the girl that people longed for, 
envied, noticed, and desired. To her detriment, Social Life was predicated on her 
excommunication and marginalization. In presenting the stories of the different people in 
Pecola’s lives, namely her abusive mother and sexually abusive father, Morrison challenges 
readers to look beyond the demonization of those who contributed to Pecola’s downfall and 
engage in a self­interrogation of where and how these constructs of relationality and beauty 
emerge, and why we assign certain values to them. 
In Chapter 4,  Black Deviation for White Deflection  I focus on the 2006 film  Half Nelson 
by Anna Boden and Ryan Fleck, starring Ryan Gosling who plays inner­city middle school 
teacher Mr. Dunne. Although Mr. Dunne is conflicted by sexual guilt and substance abuse, I 
analyze how the supporting character/antagonist, “Drey,” played by Shareeka Epps, depends on 
Mr. Dunne’s Whiteness to ameliorate the disequilibrium of Black girlhood.  My intervention lies 
within the film’s assumptive logic of reciprocity because the film is haunted by the relational 
paradigm of Social Death and Social Life. As Social Death, Drey lacks the honor of reciprocity 
and remains in liminal incorporation as she revitalizes Social Life while on the outskirts of an 
impossible girlhood.  In turn, she provides Mr. Dunne with structural and psychic coherency. 
Their friendship is disequilibrium restored because it rewrites Mr. Dunne into a structural 
position where he can do no wrong.  As non­agents outlining civil society, Black girls are the 
39  Morrison, Toni.  The  Bluest Eye . Vintage International,1970 2007.   
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most vulnerable population and have always been used as the collective catharsis for White 
terror tantrums. In fact, Black people, in general, have always been used as the scapegoat to 
White pleasure, guilt, and rage.  
 As I mentioned earlier in analyzing how Hushpuppy’s non­ontology restructures White 
psychic pleasure from Black dehumanization, Drey is positioned as a dispossessed subject. As a 
humanless and genderless genome, she is a surrogate for Mr. Dunne's sense of safety and 
sobriety, which is why it is no surprise that the film ends with Drey and Mr. Dunne sitting next to 
each other on his living room couch after­school for another playdate. Furthermore, the title of 
the film already signifies a relational paradigm of violence and power ­ a Half Nelson is a 
wrestling position that is difficult to escape. Who is the wrestler and who is held in position? As 
Social Death, Drey is an operative of violence whose incapacitation resuscitates Social Life for 
Mr. Dunne.   
What do Hushpuppy, Drey, Becky, Pecola, Claudia, and Frieda (un)create to recreate in 
the absence and excess of girlhood?  How do these girls facilitate self­determination in the 
political regime of Social Death? Without discarding Hushpuppy as an object of violence, how 
can we rely on Black feminist critique to see Hushpuppy, and Black girls alike, as subject and 
object of violence? Granted, as long as violence remains the foundation of thought, whatever else 
that pursues is impure and bastardized. And yet, in examining this space of violence that 
recreates and manages citizenship in ways the gaze will not see, what else is there?  Building on 
the original work of Hortense Spillers, this project is “ less interested in joining the ranks of 
gendered femaleness than in gaining the insurgent ground as a female social subject. Actually 
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claiming the monstrosity . . . might rewrite after all a radically different text for female 
empowerment.”  
40
Pre­conditioned as “marked,”  these girls deliberately move through space establishing 
41
cross racial, co­gender, intergenerational networks and associations where “material­discursive 
[capacity is]...a place in, on, and through the sometimes contradictory demands of White 
supremancy, capitalism, and patriarchy could be resolved, [which] might well open up 
potentially fertile grounds for rethinking both black subjugation and black opposition.”   By not 
42
limiting violence to the physical body, the Black female exists as a radical agent ­ she is beyond 
the subject/object. What she manifests through the rejection and conflation of subject/objecthood 
is a radical agency that attempts to make sense of the monstrosity Black life. In the context of 
this project, Black women rely on performance/narrative to go beyond the binary to create space 
and time as radical agents. For example, when Black women and girls “critically assess the 
cinema’s construction of White womanhood as an object of phallocentric gaze and choose not to 
identify with either the victim or the perpetrator,”   they are producing what bell hooks refers to 
43
as the  oppositional gaze ­  Black stories and films that have championed Black girlhood without 
denying race, while simultaneously going beyond race.  
Pariah (Dee Rees, 2011) is a film filtered through an oppositional gaze. It centers Alike 
(Adepero Oduye), a Black queer high school student. She lives in New York City with a 
40 Hortense J. Spillers.  Black, White, and in Color: Essays on American Literature and Culture (Chicago and 
London: University of Chicago Press, 2003), 229. From  Clarke  Kaplan,  Sara. “Love and Violence/Maternity and 
Death: Black Feminism and the Politics of Reading (Un)Representability.”  Black Women, Gender Families , vol. 1, 
no. 1, 2007, pp. 94–124.  JSTOR , www.jstor.org/stable/10.5406/blacwomegendfami.1.1.0094. 
41 Spillers,  
42 Kaplan, 96 
43 hooks, 254 
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middle­class Black family. Her mother is obsessed with the cult of domesticity and her father 
may be having an affair. Whereas her father is not swayed by Alike’s sexuality, her mother 
attacks her which is all the more reason Alike travels across the nation to pursue a writing 
scholarship in Berkeley, California. The pleasure and sexuality evoked in this film are driven 
towards a female non­eurocentric phallocentric gaze. In this film, the Black girl becomes 
empowered to claim, decipher, and translate the manifestations of her monstrosity, or abject 
personhood. Granted, it might be unfortunate that she has to leave her family to find herself 
through reclaiming her monstrosity, but maybe isolation is required for Black feminist 
empowerment. As Toni Morrison said, “If you want to fly, you have to give up the things that 
weigh you down.” 
 The oppositional gaze does not yearn for redemption but seeks access to a new space of 
relation in recreating images, sharing stories, and making and extending opportunities for peers. 
In other words, the oppositional gaze looks back at structural racism by not upholding racial 
ideals but by reconstructing how ideals can be re­imagined. Filmmakers are able to curate an 
audience that can relate to its subject.  
Likewise, in Chapter Four,  Empowering Youth to Seek Structural Access and Not 
Redemption , the connection between the oppositional gaze and the transition I make from a 
Critical Race and Performance Studies analysis of Black girlhood to youth civic engagement is 
more conceptual than literal.  Films made with an oppositional gaze are mainly written and/or 
directed by Black women, who are largely underrepresented behind and in front of the camera. 
The oppositional gaze does not yearn for redemption but seeks access in empowering Black 
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women, especially, to go beyond the binaries to live their truth. The connection is access and not 
redemption. In turn, I seek to create a youth civic engagement module that will empower young 
people to seek access in countywide juvenile justice councils that govern their well­being, and in 
particular, to distribute available fiscal resources on their behalf.  
In the concluding chapter, I summarize my inspiration for this project and how 
performance can be implemented in youth organizations, including in juvenile detention facilities 
and community organizations, to empower and educate youth on gaining access to policies that 
disproportionately target them as youth. 
This project does not promote or encourage Black girls to embody the ideal imaginary 
girlhood that was and continues to be historically crafted upon her negation.  In my theorization 
of innocence and adolescence, I focus on Black girlhood because Black girlhood is 
undertheorized; and thus, exist in the world as unknown. In my theorization on youth 
engagement, I branch out of this unknown state and include youth of color and low­income 
youth because they share a certain vulnerability to the law and personhood. Throughout the text, 
I jump verb tenses to convey how racilization influenced, continues to influence, and will to 
influence the type of childhood experience.  
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Chapter Two: The Aesthetic Terrorism of Black Girlhood 
 
“When I ( had the second one, a girl, i ‘member i said i’d love it no matter what it looked like. 
She looked like a black ball of hair…(124) “...but i knowed she was ugly. Head full  of pretty 
hair, but Lord she was ugly.”   
44
 
Toni Morrison’s first novel,  The Bluest Eye  (1987) ,  addresses how the aesthetics of 
beauty are more than skin deep. In centering Black girlhood, she offers how girls and women 
reflect and uphold the symbolic order of beauty through relational paradigms of conjured 
discursive capacities. Historicized and mediatized as dispossessed, Black girls are both thought 
and taught to lack discursive capacity and to operate in excess of themselves. Meaning, although 
they appear as girls, the violence of slavery precedes and exceeds their existence and 
overdetermines them as non­girls. Iman Jackson refers to this cognitive dissonance as the 
anti­Black existential negation: having “subjectivity while one’s subjecthood is constantly 
negated.”   Existing in spaces of excess and lack, girlhood and non­girlhood, citizen and slave, 
45
the Black girl becomes essential to the division between discursive capacity for Social Life 
(where movement within the symbolic order where violence is experienced on the contingency 
of transgression) and discursive capacity for Social Death, (where movement within the 
symbolic order is haunted by a gratuitous psychic, structural, and physical violence). Such 
division outlines and explains how the structural and psychic institutionalization of gratuitous 
violence become paradigmatic relational tools for language and meaning. Therefore, as the 
undecipherable matrix, the Black girl is as vulnerable to the law, language, and order of society 
as she is threatening to it.  
44 Morrison, 126 
45 Jackson, 358 
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This chapter focuses on how Black girlhood is a structural necessity for Social Life. 
Through exploring how language is haunted by slavery, as reflected through the relational 
paradigm of Social Death and Social Life, I explore how conjured self­determined girlhood is 
entrapped and limited by a racial hierarchy.  In centering Pecola, I analyze how her family 
contributed to her downfall through upholding white beauty and how the internalization of such 
contributed to her desire for personhood through upholding, consuming, and uspurping girlhood. 
I argue that in her quest for the bluest eyes, Pecola is after something more than looks, 
like the Black home and Black family desire something more than consanguinity.  First, I 
analyze how Black girlhood is suspended between intervals of ontological excess and conjured 
beauty. In her attempt to establish herself within the confines of normalcy, the Black girl yearns 
for something nonexistent. In a search for what Morrison refers to as the  Thing  that made all 
White girls pretty, I challenge the validity in reading  The Bluest Eye  through hegemonic 
identification systems of beauty and family, and home.   I provide a structural analysis of how 
language and ontology redefine the Black home and family as aporetic as uncivil within civil 
society. Lastly, I conclude with a psychoanalytic reading of how Pecola’s desire for an 
impossible cohesive subjectivity destroyed her.  
 
 2.1 Black Girlhood Cosmology 
The Black is socially and systemically mediated as excess because it is the antithesis of 
the symbolic order that needs him/her to for psychic stability. Although the Black is integrated 
into society as human, because it has been historicized as abnormal, his/, her appearance is 
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pathologized and robbed by an unconscious racial and capital system.  As Audre Lorde explains 
in Age, Race, and Class: Women Redefining Difference " in a society where good is defined in 
terms of profit rather than in terms of human need, there must always be some group of people 
who, through systematized oppression, can be made to feel surplus, to occupy the space of the 
dehumanized inferior."  In other words,the accumulation and excess of Black girlhood ­ what 
they are "made to stand for [as] something besides themselves,” ­ is battled and bartered on the 
tips of tongues and depths of imagination.  
For example, when Pecola visits Mr. Yacohowski's store to buy Mary Jane candy, Claudia 
narrates how he saw in her "surplus." Although Mr. Yacobowski is in a deep melancholy for his 
home country, nostalgia was not the primary reason it was impossible for him to "see a little 
black girl." Morrison describes the unconscious transaction between Mr. Yacohowski and Pecola:  
She does not know what keeps his glance suspended...it has an edge; somewhere in the 
bottom lid is the distaste. She has seen it lurking in the eyes of all White people. So, the 
distaste must be for her, her blackness. All things in her are flux and anticipation. But her 
blackness is static and dread. And it is the blackness that accounts for, that creates, the 
vacuum edged with distaste in White eyes.   
46
 
Morrison invites readers to rationalize how  human separateness , or Du Bois’s 
double­consciousness,  is heavily fraught and sustained by a history of racialized sexual and 
ontological violence.  Regardless of what Mr. Yacobowski stared at, Pecola recognized the 
ubiquitous White distaste in his eyes as the cosmological terrorism of Black girlhood. Pecola was 
aware of appearing as a ghost, or in surplus and excess, of herself when Mr. Yacobowski gazed at 
her and hesitated to touch her hand in completing the transaction. His gaze intensified her desire 
46 Morrisson, 48­49 
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for another self that was not fundamentally antithetical, antagonistic, or anagrammatical but 
absolutely comprehensive. In turn, Mary Jane Candy is not just yellow wrapped sugar. Morrison 
breaks down how in consuming the Mary Jane Candy, Pecola also embodies Mary Jane, who is 
displayed on the candy wrapping:  "eating the eyes. Love Mary Jane. Be Mary Jane."   In 
47
consuming the candy, Pecola embodied ontology and felt innocently desireful. In feeling whole 
and under control, but appearing unseen and denounced, Pecola exist in excess of herself. She 
evades and abides by hegemonic racially exclusive ideals that are sustained by a structural fear 
and negation of a comprehensive Black girlhood. She uses the candy to establish herself through 
language in a way that only  she  may feel and know.  
In the same way that Pecola relies on Mary Jane candy to convince herself that she is 
wholesome and coherent, Claudia’s and Frieda’s self­proclaimed "Candy Dance" is intended to 
make them not only feel whole and superior. The Candy Dance incites personhood because it 
incites jealousy. Later, Pecola will brag about how her blue eyes also incite jealousy ­ something 
that is as material as it is permanent, but still non­ontological ­ because people can hardly look at 
her. Claudia recalls how she and her sister "always did our Candy Dance...so Rosemary could see 
us and get jealous. The Candy Dance was a humming, skipping, foot­tapping, eating, smacking 
combination that overtook us when we had sweets."   Claudia and Frieda also take on the 
48
aesthetic terrorism of Black girlhood through a performative protest of self­determination ­ albeit 
temporal and material ­ that escapes and revokes a denied presence.  
47 Morrison, 50 
48 Morrison, 76­77 
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Whereas envy is ontological, jealousy conspires to create full personhood through 
material accumulation. Claudia is aware that the ontological and social paradox of Black 
girlhood is bigger than Maureen Peal, who could not be the "the Enemy." To render themselves 
as coherent and without lacking  the Thing that made the Maureens, Rosemarys, and Shirley 
Temples coherent, the sisters conjured jealousy ­ knowing that they could never be envied by 
acquiring and flaunting newfound material status whenever, wherever, and however they could: 
“Jealousy we understood and thought natural ­ a desire to have what somebody else had but envy 
was a strange new feeling for us. And all the time we knew that Maureen Peal was not the 
Enemy and not worthy of such intense hatred. The  Thing to fear was the  Thing that made her 
beautiful, and not us”   (emphasis included).  
49
 
2.2 Dialectics of Beauty  
Morrison produces a relational reading of "beauty [which] was not simply something to 
behold; it was something one could do."   Beauty required possession. At the same time, 
50
however, Morrison shares that the possessor could not recognize it if he had it himself: 
"Beautiful... was equaled by the knowledge that no one recognized it, not even, or especially, the 
one who possessed it.”   Although a racialized self­loathing was implicit in Pecola's desire to be 
51
beautiful, she was after something more than looks; she wanted to be released from the gaze that 
condemned her as non­ontological; and therefore inferior, wrong, and problematic. Blue eyes just 
49 Morrison, 74  
50 Morrison, 6 
51 Morrison, x 
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happened to be the most desired modifier for redemption. Notice the physical and psychic 
violence Pecola endured that prepared her to possess what was already hers:  
Long hours she sat looking in the mirror, trying to discover the secret of the ugliness, the 
ugliness that made her ignored or despised at school, by teachers and classmates alike. 
She was the only member of her class who sat alone at a double desk...her teachers had 
always treated her this way. They tried never to glance at her, and called on her only 
when everyone was required to respond.  
52
 
Claudia shares this ontological void but does not share Pecola's desire for redemption. Although 
Claudia is still subjected to want, lack, and need of Social Life, her ability to imagine herself 
outside the dominating world means everything on a personal level ­ evinced by how she moves, 
thinks, and self­actualizes in spite of being (un)socialized as a dispossessed, non­reciprocal, and 
hyper­invisible child figure.  However, her movement did not reconcile the  Thing that she (and 
Black girls alike) lacked but was afforded to White girls like Maureen.  
Claudia questions the value system adults reinforce in upholding structural aesthetics of 
respectability, propriety, and beauty in a meta­conscious way, Pecola surrenders to its desire. For 
example, after another bitter encounter with Maureen Peel who responds to Claudia's pejorative 
"you think you cute?"   with a taunting "I am cute!"   Claudia pontificates how and why 
53 54
Maureen Peel was cute, and how they could never be cute:   
If she was cute ­ and if anything could be believed, she was  ­ then we were not. And 
what did that mean? We were lesser. Nicer, brighter, but still lesser.  Dolls we could 
destroy, but we could not destroy the honey voices of parents and aunts, the obedience in 
the eyes of our peers, the slippery light in the eyes of our teachers when they encountered 
the Maureen Peals of the world. What was the secret? What did we lack? Why was it 
important? And so what? Guileless and without vanity, we were still in love with 
ourselves then. We felt comfortable in our skins, enjoyed the news that our senses 
52 Morrison, 45­46 
53 Morrison, 74  
54 Morrison, 74 
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released to us, admired our dirt, cultivated our scars, and could not comprehend this 
unworthiness.  
55
 
Claudia and Frieda did not want to own what did not make sense to them ­ beauty is something 
one calls their own.  Claudia and Frieda were able to yield to the brutal irrationality of beauty by 
remaining steadfast against its irrationality. Meaning, they felt the brunt of beauty but did not 
"literally fall apart”   like Pecola. They were able to conjure Black agency as non­agential 
56
citizens, girlhood as Black girls, and beauty as self. Pecola desired something beyond herself for 
relief, which in turn, destroyed her.   
The Bluest Eye  (1970)  and  Native Son  (1940) disclose the inner thoughts and unconscious 
tellings of Black youth, from which then Toni Morrison and Richard Wright invite readers to 
piece together the intangibility of Black personhood. In revealing how the monstrosity of racial 
and capital supremacy terrorize Black youth and shatter Black subjectivity,  the Black sutures 
wounded spaces of ungender and non­ontology that evade and still maintain politics of 
respectability and white as the­ absolute.  
The novel is divided into three parts: Part One introduces Bigger entrapped by the 
dominant gaze in which Black boys and men are docile, hyper­sexual, and hyper­violent. 
Bigger's mother depends on his wages to support the household comprised of his two younger 
siblings.  Bigger becomes a chauffeur for a wealthy white family whose daughter, Mary Dalton, 
he murders. One night after drinking, Mary asks for Bigger's help getting to her room. Bigger 
acquiesces and helps her to her living quarter. As she gropes him, her blind mother walks into 
her room. In fear of being accused of rape, Bigger smothers Mary Dalton with a pillow. In part 
55 Morrison, 74  
56 Morrison,  xii 
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two, we follow Bigger throughout the city as he runs from law.   After he kills and rapes his 
actual girlfriend,, the police arrest Bigger and charge him with first­degree murder and rape. Part 
Three is Bigger's trial and the budding relationship with his Jewish lawyer; it is here where 
Wright hopes for racial unity.  
In Nambi E. Kelley's adaptation of Native Son, she argued that amid the structural and 
generational anti­Black violence, Bigger achieved manhood. Likewise, one could say that Pecola 
achieved girlhood by acquiring blue eyes. Bigger’s and Pecola’s conjured personhoods did not 
live to see the test of time; they died before actually experiencing their self­determined roles in 
Social Life as intended. Not only did their personhood make them want greater personhood, but 
the Master’s tools constructed it; which meant it upheld the Master’s approval and white 
hegemony. Aside from their desire to ameliorate what Fanon refers to as the “‘hellish cycle,’” 
they believed personhood would grant them redemption. Instead, because they played within a 
structure of white supremacy and by the Master’s tools, they remained entirely entrapped in 
Social Death. Their aspirant efforts of seeking subjecthood are not moot or in vain, but rooted in 
self­caring. Their individual struggle to define themselves as worthy speaks to the reader on a 
historic racial scale. The microscopic art legitimately informs macroscopic civilization.  Meaning 
the structural narrative may be well served because our cultural awareness is uplifted. There is a 
faux equilibrium at the climax of the stories of Bigger and Pecola, where our interest is piqued 
by the emotional relief of childhood achieved, or “the return of innocence lost.”  The decision to 57
remake their Black selves in an anti­Black image makes for good storytelling, with character, 
57  The Roots. “The Return to Innocence Lost.”  Things Fall Apart.  Rucker, Ursula Desire; Tidd, Anthony; and 
Thompson, Ahmir K. Universal Music Publishing Group, 1999. (Track 17). 
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conflict, climax, and resolution.  The moral and ethical lessons learned by the reader in these 
focused allegories reflect the social inertia of Black suffering for white pleasure so that they (the 
audience and the narrative subjects) believe in the faux­equilibrium of Black self­determination. 
However, because Black suffering for White pleasure holds the gaze and turns the page, these 
stories remain modern classics of the Master/Slave narrative, or Narrative Aporia.   
 The steep climbs to personhood for Pecola and Bigger reflect significant and massively 
parallel response to structural systemic and cultural anti­Blackness. In fact, they desired a 
paradigmatic shift in how they could relate to the world, where they could only go so far before 
they restored the order that destroyed them. After having had explored how youth are 
conditioned to seek redemption, or Social Life, by becoming someone else, and thus perpetuating 
a double­consciousness that lead to various problems  (exemplified through Pecola's 
schizophrenia and Bigger's imprisonment). In the penultimate chapter, I explore how 
performance can be used to train youth of color on how to seek structural access as opposed to 
Social Life, which will never be granted until race has no hierarchy.  
Although it is possible to conjure beauty, which Morrison exemplifies through Claudia, 
she is careful not to uphold it as resolve, as Robin Bernstein does in  Racial Innocence: 
Performing in American Childhood from Slavery to Civil Rights (2011).  Through a literature 
survey of antebellum dolls and mediatization of children in the 19 th  and 20 th  centuries, Bernstein 
attributes to childhood a racialized innocence, provoking the fungibility of Black children and 
dispossession of Black childhood. Bernstein begins to make sense of Fanon’s “one is not black 
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with impunity,” until she conjures up heuristic semantics of  Black agency as “scripting” in 
contrast to being performative.   
Bernstein uses  The Bluest Eye to argue that when Black children dismember dolls, they 
are practicing agency.  For example, Claudia shares her distaste for dolls and incessant gifting. 
Unlike Frieda and Pecola who gushed over dolls and desired to be like Shirley Temple, Claudia 
reflects on how she saw no purpose in dolls but to destroy and hate them. Although this did not 
incite jealousy among her White peers, what did it mean for Claudia in defining her presence? "I 
destroyed White baby dolls...The indifference with which I could have axed them was shaken 
only by my desire to do so. To discover what eluded me: the secret of the magic they weaved on 
others. What made people look at them and say, ‘Awwwww,' but not for me?"  
58
The act of destroying dolls metaphorically destroyed the ideal imaginaries that excluded 
Claudia. Bernstein, however, does not consider the inevitable like Morrison who writes through 
Claudia, "younger than both Frieda and Pecola, I had not yet arrived at the turning point in the 
development of my psyche which would allow me to love her (Shirley Temples). What I felt at 
that time was unsullied hatred."   Claudia's dismemberment of dolls and profuse hatred of the 
59
Shirley Temples and Maureen Peals were short­lived.  Her distaste according to self­loathing 
cumulatively breaks in favor of identification with the aesthetic of anti­Black, anti­Black 
amenable to the apparatus of preconditioning for slavery. Claudia’s enchanted mental stability 
was integral to and predicated by Black abasement. Claudia was marginalized within civil 
society as the absolute antithetical.  The terms of redemption for Claudia were immutable and 
58 Morrison, 22 
59 Morrison, 19  
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immutably dependent on the White point of view Claudia could not escape White redemption 
because her absence predicated it. 
Bernstein and Morrison offer a way outside the symbolic order through resignification, 
that functions, however within and because of the symbolic order. Pecola, Frieda, and Claudia 
share an impressive capacity for girlhood that scales their agency, mobility, and experience in 
disproportion to what is ideal. In excess of her captive and ontological self, whatever beauty the 
girls conjured could not belong to them, yet they continued, however, knowing that their beauty 
existed in spite of the violent gaze. Pecola, however, surrendered her entire self to the 
condemning gaze: “You looked at them and wondered why they were so ugly; you looked 
closely and could not find the source. Then you realized that it came from convictions, their 
conviction. It was as though some mysterious all­knowing master had given each one a cloak of 
ugliness to wear, and they had each accepted it without question.”  
60
The Breedloves’ surrender to master's importune imposition (to believe self­concept is 
realistically  ugly ) and their psychic dependence on White aesthetics, successfully preconditions 
for slavery, as the Breedloves are actually made ugly.  Without reducing this story to matters of 
choice and will ­ they were not ugly because someone said it; they were ugly because they 
believed it ­ the relationality of ugly and beauty are inexorable from the symbolic order. 
Although Bernstein offers a way out, “the assertion of racial beauty was not a reaction to the 
self­mocking, humorous critique of cultural/racial foibles common in all groups, but against the 
damaging internalization of assumptions of immutable inferiority originating in an outside gaze.”
60 Morrison, 39 
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As a racial construct, beauty was defined on the debasement of Black people and the 61
affirmation of White as right. And yet, the Breedloves' endless desire for beauty drove them each 
into a sad quest for psychic disalienation of Black personhood where the “conception of 
emancipation in a world where anti­Blackness is a structural necessity and a paradigmatic 
constant. "   Because beauty was central to personhood, Black personhood was valued and 
62
equated to material beauty of psychic and structural agency that the Black could never attain 
because she or he was hung just in time. In other words, to seek beauty is to establish a 
personhood that has systematically and calculatively positioned the Black outside.  
 
2.3 Ontological and Structural Positionality   
The conundrum between language, violence, and self­actualization is a cul­de­sac, in the 
sense that these circular and mutually reinforcing motives do not provide a crossing over from 
desire to self­actualize through to the absolute­full personhood. Seeking personhood is a quest 
shared by every witness, yet the universality of quest to ascend is a racialized (and capital) 
relational paradigm fraught with man’s ego versus individual duty. Meaning, as a marginalized 
subject, the Black has limited access to resources and administrations that would improve their 
quality of life. Such racialized disparities is systemically enforced but can be negotiated (as I 
explain in Chapter 4) because language is informed by space and time, where understanding 
(race) changes meaning. The cognitive / emotional toolkit of language manifests in a present, 
61 Morrison,  xi 
62  Alexander, Amanda, Mngxitama, Andile, and Nigel C. Gibson., Eds.  Biko Lives!: Contesting the Legacies of 
Steve Biko .  New York: Palgrave Macmillan, 2008. 
­  Wilderson, B. Frank   Chp. 4: "Biko and the Problematic of Presence," 109 
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past, and future of gratuitous violence and despising gaze, fails to see the Black beyond 
partial­qualification up to integral personhood. The collective cognitive racial schema is 
constructed by stereotypes which color, or specify, how one is imagined. Language is structured 
by a shared  meaning ­ as in a doctor, teacher, professor ­ and specific traits about those 
classifications, such as identity and income, are overdetermined by a racialized cognitive 
schema. This is true and problematic, especially for the captive body that speaks the colonizer's 
language of “disqualifying metaphors.”    Morrison continues, “Holding the despising glance 
63
while sabotaging it was difficult. The novel tried to hit the raw nerve of racial self­contempt, 
expose it, then soothe it not with narcotics but with language that replicated the agency I 
discovered in my first experience with beauty.”   Morrison could not find a language to imagine 
64
Blackness within the constructs of reality because there is no room for Black sub­dialectics in the 
King’s English. The Black’s eternal conflict is exceeding the capacity of language. Morrison 
shares: “Hearing ‘civilized' languages debase humans, watching cultural exorcisms debase 
literature, seeing oneself preserved in the amber of disqualifying metaphors  ­ I can say that my 
narrative project is as difficult today as it was then.”   Christina Sharpe's  Being in the Wake: On 
65
Blackness and Being, takes on the politics of language by introducing the term 
‘anagrammatical blackness’ (75) to describe how the meanings of words decompose 
when they are applied to black bodies. Such scramblings repeat the ontological 
destruction of black being: “Ana­, as a prefix, means ‘up, in place or time, back, again, 
anew.' So, blackness anew, blackness as a/temporal, in and out of place and time putting 
pressure on meaning and that against which meaning is made" (76). Anagrammatical 
blackness is the slippage between personhood and property when black girl is 
63 Morrison, xiii  
64  Morrison, xii  
65  Morrison, xiii 
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"prostitute," or black boy is a "thug." In the afterlife of slavery, a black child does not 
mean child.  
66
 
The connection between speech and position is essential in describing, defining, and possessing 
capacity: "Speech is about relationality, and relationality demarcates position... positionality 
marks a difference between capacities of speech. If life is sustained by the violence of language, 
the black is [inoperable] because its speech is empty (Hartman) or thirsty for relation 
(entification, Jacques Lacan)."   In other words, because language and meaning are dependent 
67
upon racial structural paradigms,  Black positionality and presence will always reside in civil 
society's unconscious as marginal or oppositional to innocence, purity, and vulnerability. Claudia 
attests to the consistency of racial malfeasance while describing the role Pecola played in her 
life:   
All our waste which we dumped on her and which she absorbed. And all our beauty, 
which was hers first and which she gave to us. All of us ­ all who knew her ­ felt so 
wholesome after we cleaned ourselves on her. We were so beautiful when we stood 
astride her ugliness. Her simplicity decorated us, her guilt sanctified us, her pain made us 
glow with health, her awkwardness made us think we had a sense of humor.   Her 
inarticulateness made us believe we were eloquent. Her poverty kept us generous. Even 
her waking dreams we used ­ to silence our own nightmares. And she let us, thereby 
deserved our contempt. We honed our egos on her, padded our characters with her frailty 
[fungibility], and  yawned in the fantasy of our strength.  
68
 
Morrison explores the inextricable limitations and conflicts of language, relationality, and 
positionality through the analogy of Claudia's location and capacity. Although the protagonist is 
Pecola, Claudia is the narrator and speaks in the past tense. Claudia presumes she met Pecola 
66Tezeru Teshome and Yang K., Wayne. “Not Child but Meager: Sexualization and Negation of Black Childhood.” 
Small Axe Journal, 2019. (PP 163).  
67 Teshome and Yang, 166 
68 Morrison, 205 
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because Pecola's father, Cholly Breedlove, burnt their house down on one of his many drunken 
nights and put his family “outdoors.” Only at the conclusion of the novel does she realize that 69
the ultimate reason she, her sister, and other people alike, met Pecola was to make herself feel 
superior to her. In the beginning, however, Claudia's mother explains that Pecola will be staying 
with them for a while because "she had no place to go."    
70
In locating the difference between "being put out and being put outdoors," Claudia is 
hinting at something more abstract than shelter. In her reflection of Black positionality, she 
reveals that those w In her own words: “If you are put out, you go somewhere else; if you are 
outdoors, there is no place to go. The distinction was subtle but final. Outdoors was the end of 
something, an irrevocable, physical fact, defining and complementing our metaphysical 
condition.”   Those who get put out are frail and those who get put outdoors are fungible. When 
71
getting put out, one loses shelter but not a sense of self; one loses the materiality of home but 
remains corporeal. Being put outdoors, however, is to be without human capacity; one is 
material. You don't lose your sense of self, instead you never had it ­ there is no self to lose; one 
is dispossessed and unintelligible. Outdoors is the ultimate exclusion from the symbolic order of 
meaning.Surviving on the edge of community is to dwell in opposition to thought, identity, and 
power. It is to slip between space and time, evading crucial signifiers that center and affirm one 
as a legible human or social life.  
Cholly's actions separated the family and left them homeless. However, his actions are an 
expression of their ontological negation — notice Morrison's use of the verbiage in  “BEING” 
69 Morrison, 17 
70 Morrison, 16  
71 Morrison, 17 
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vs. “GETTING,” implying ontology as opposed to experience or condition. Being is not 
contingent upon factors, either you are or you are not, that is, you are dead or alive, with no 
middle condition. “Being” relates to one’s ontology and “getting” relates to one's condition. 
Whereas the latter is temporal and contingent upon one's resources, the former relates to 
existence, essence, will, and visibilityCholly's actions did not render his family liminal; his 
actions merely got them displaced. In other words, Morrison is arriving at the ontological 
negation of Blackness, or the natal­alienation of the Breedloves and Black families writ large, 
because they were already and always had existed in liminal incorporation before teenaged 
Cholly came upon Pecola's mother and her lazy foot, and far before Pecola desired blue eyes. In 
other words, Cholly burnt their house, but he did not deny their ontology because he also lacked 
"that Thing." Furthermore, if their ontological negation is contingent upon arson, then why 
would Claudia ­ who lives under one roof with her mother, father, sister, and house tenant Mr. 
Roman ­ confess to being put outdoors too? She reflects: "Being a minority in both caste and 
class, we moved about anyway on the hem of life, struggling to consolidate our weakness and 
hang on or to creep singly up into the major folds of the garment...Our peripheral existence, 
however, was something we had learned to deal with ­ probably because it was abstract."  
72
 
2.4 The Black Family and Home in Natal Alienation  
 
In the foreword of  The Bluest Eye , Morrison explains how she attempted to work within 
meaning, language, and sight to redress parenthood’s wider­angle racial and structural 
limitations.  She hoped readers could look at the larger structural context of parenthood and 
72 Morrison, 17 
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adolescence to decipher how it contributed to the downfall of Pecola and her family, rather than 
evaluating the Breedloves' parenting skills based on a culturally racist metric system.  
In Black, White, and In Color: Essays on American Literature and Culture (2003) 
Hortense Spillers uses psychoanalysis and critical race and gender theory to analyze politics of 
identity and identity politics in works by Ralph Ellison, Gwendolyn Brooks, William Faulkner, 
and Toni Morrison. I'm most interested in the interventions Spillers makes on Black gender and 
the Black family. In "Mama's Baby, Papa's Maybe: An American Grammar Book," through using 
primary and secondary sources of the Middle Passage, Spillers argues that the English language 
fails to recognize and incorporate how slavery un­gendered Black people.  Spiller continues, 
English language un­gendered Black people in a way that drives Black people's access to Social 
Life to zero, or in circles.  
Spillers begins with the Middle Passage, which was the Transatlantic voyage from Africa 
to Brazil, Europe, and the West Indies that dehumanized, ungendered, and defaced humans into 
human property. The Middle Passage queered Black gender because captive women and men 
were relegated to the same work, labor, and violence ­ a strong emphasis on female sexual 
violence ­ and they were unmade as Black, which was/is an institutionalized subaltern human. 
The captives' status as human became synonymous to cargo because the captives were unaware 
of their destination. Such disregard and neglect for transparency reified the power dynamics 
between captive and enslaver.   
The female in Middle Passage, as the apparently smaller physical mass, occupies ‘less  
room' in a directly translatable money economy. But she is, nevertheless, quantifiable by 
the same rules of accounting as her male counterpart... Inasmuch, on any given day, we 
might imagine, the captive personality did not know where s/he was, we could say that 
they were the ‘culturally unmade,' thrown in the midst of figurative darkness that 
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‘exposed' their destinies to an unknown course...Captains sometimes didn't even know 
their final destination until they were moving thousands of miles of the 
departure…therefore under these conditions, one is neither female, nor male, as both 
subjects are taken into ‘account' as quantities.’   
73
 
Mother, a gendered term, applies to the Black female as much as it does not. For 
example, because her child was instantly made the property of the Master who in turn, replaced 
the Black father, mother loses its conventionality in regard to Black women.  
In effect, under conditions of captivity, the offspring of the female does not ‘belong' to 
the Mother, nor is s/he ‘related' to the ‘owner,' though the latter ‘possesses' it, and in the 
African American instance, often fathered it, and, as often, without whatever benefit of 
patrimony...Kinship loses meaning since it can be invaded at any given and arbitrary 
moment by the property relations.   
74
 
The Black enslaved family was propertied to the state and Master, who usurped natal affiliations. 
According to slave law, partus sequitur ventrem ­ “‘that which is brought forth follows the 
womb’  dictated that the children of a slave woman inherited the mother's non­status.”   When 
75
Black people claim and forge kinship, they are modifying such language and its meaning to fit 
their reality. In this political order of things "[Black] ‘kin,' just as gender formation" is not 
recognized by the state because it "has no decisive legal or social efficacy,”   within the English 
76
language. When Black people claim kinship, they are modifying that language and its meaning to 
fit their reality. In this political order of things "[Black] ‘kin,' just as gender formation" is not 
recognized by the state because it "has no decisive legal or social efficacy,"  within the English 77
language.   
73 Spillers, 72 
74 Spillers, 74  
75 Teshome and Yang, 161 
76 Spillers, 75  
77 Spillers, 75  
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As a non­ontological subject, the Black child's relationality to his/her parents, siblings, 
and self, is troubled under the guise of natality.  In the traditional practice of Black feminist 
methodology, Spillers centers the Black mother by way of her children – not by her lover, 
herself, or epistemology.  In an attempt to understand Black consanguinity, female captivity is 
explicated and meta­critiqued but without recognition, redemption, or reciprocity. In the case of 
the captive, blood is not thicker than the master, state legislators, and landlords, because the 
ontology of Blackness is without relationality and sentience. For the Socially Dead, there is no 
Black mother without the state's possession. As property, any implication of lateral or vertical 
relationality is negated by a lacunae history, which continues to be negated, denied, imperialized, 
or omitted because it threatens White identification, and especially the White economic system 
established in the American South. As Christina Sharpe questions, “is it mothering if one knows 
that one's child might be killed at any time in the hold, in the wake by the state no matter who 
wields the gun?”  
78
 Through understanding how labor undergirds the racialization of gender, which renders 
the White home private and undoes the Black home as private and public, the division between 
work and family is crucial to the privatization of "the home." In  The Bluest Eye,  Toni Morrison 
begins each chapter with a collapsed narrative of the nuclear family, which haunts the Breedloves 
and continuously reminds them of their lack:  
Dick and Jane primers not only posit the literary ‘masterplot’ in  The Bluest Eye ; as 
textbooks in America's public schools, Morrison suggests they posit a national masterplot 
that defines Americanness within the parameters of innocent White middle­class 
childhood...Thus, by associating White suburban families with prosperity, morality, and 
patriotism, Americans painted black urban working­class families as un­American. 
78 Sharpe, 78 
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Eventually, the Moynihan Report of 1965 outwardly dissociated black families, and 
especially black women, from the national ideal by characterizing black family life and 
its matriarchal aspects as ‘a tangle of pathology’ that deviated sharply from the American 
standard.  
79
 
The identification (ontology) of beauty can be translated and seen through the obstruction and 
impossibility of the Black home.  In Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the 
Politics of Empowerment (2000), Patricia Collins explains how the racialization of gender is in 
tandem with the privatization of the Home.   The husband works an industrial or managerial job 
while the mother takes care of the house ­ and maybe has a side job, but that does not conflict 
with family time or domestic labor.  
The Negro Family: The Case For National Action,  also known as The Moynihan Report 
of 1965, was conducted by American Sociologist and Secretary of Labor,  Daniel Patrick 
Moynihan. He argued that the Black matriarch pathologized and denied Black access to the 
nuclear home and obfuscated Black children's’ economic and social well­being. In relation to 
Collins’ work on the non­privatization of the Black home, everything imagined traditional family 
ideal is thought to be, African­American families, are not.    Moynihan was not interested in 
finding what the Black home offered, in spite of lacking White supremacist ideals. Instead, he 
already knew that as ontological despondents of history and as ungendered people, the Black 
home needed to be a pathological function of civil society in order to uphold the nuclear home. 
Although the Moynihan Report was conducted and published about 20 years before  The Bluest 
Eye , Morrison explores how slavery and Blackness are more than an experience of forced 
79 Werrlein, Debra T. “Not so Fast, Dick and Jane: Reimagining Childhood and Nation in the Bluest Eye.”  Melus , 
Vol. 30, No. 4,  Home: Forged or Forged?  Oxford University Press, Winter, 2005. (PP. 56­58) 
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physical and sexual labor, mass incarceration, internalized shame, and captivity. The burden, 
beauty, desire, and fear of Blackness became a structural necessity for White psychic stability. 
This is why Frantz Fanon refers to the Home as a mini­nation of the state; a White paradigm 
based on Black natal alienation. 
 Furthermore, the ungendering of Black women, as seen through the violent terror of 
slavery and their other various assignments, rendered the Black home a public and peculiar 
institution.  During slavery, Black women resided on the same property they worked on without 
pay nor reaped commensurable social agency from their labor.  In other words, the division 
between work and family is part and parcel to the privatization of  the Home. The Home is an 
inter­institution affirmed by chattel slavery and Black natal­alienation because it is affirmed as 
private and independent from employment labor and operates as a protected sanctuary from 
unlawful government infringement. When the Black home became legally unbound to the 
Master, Black people were still living on plantations as sharecroppers, who received an 
allowance and subsidized living for working on the fields and in the kitchen of former slave 
plantations. The Blacks who fled North were still subjected to White/Eurocentric landlords. 
Although small populations of Black people owned their own businesses and homes ­ which 
were always being blighted, bombed, or bought out by the government   ­  the Black home 
80
remained an antithetical structural necessity for civil society and the nuclear home. For example, 
the imbrication between work and domesticity pathologized the Black home as non­private and 
re­institutionalized the Black mother as ungendered, for she had to do more than cook and clean 
80 See Hirsch R.,  Arnold.  Making the Second Ghetto: Race and Housing in Chicago, 1940­1960 . University of 
Chicago, 1998. 
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for another family.  Black women were subjected to gratuitous sexual violence on the field but 
were especially vulnerable to it within the  privacy  of the Master’s home. As Saidiya Hartman 
illustrates in her recent work,  Wayward Lives, Beautiful Experiments: Intimate Histories of 
Social Upheaval:  
The  monstrous intimacies  of chattel slavery, the violent coupling and compulsory 
reproduction, marked each generation of her family. The child follows the condition of 
the mother ­  partus sequitur ventrem ­ so that the daughters labor even now under the 
outcome.  What happened to Edna’s (or Pecola’s or Hushpuppy’s) mother, grandmother, 
and great­grandmother was neither unique nor exceptional. It was to be expected if you 
were a servant in the house. House service, wrote Du Bois, preserved ‘the last vestiges of 
slavery and medievalism.’ The ‘personal degradation of the work’ was so great that ‘any 
White man of decency would rather cut his daughter's throat than let her grow up to such 
a destiny.’ Throughout the world, there was ‘no greater source of prostitution than this 
grade of menial service.’ Du Bois echoed Frederick Douglass, who a century earlier 
described the kitchen as brothel. The kitchen contained a ‘whole social history,’ not only 
of racism and servility but sexual use and violation   (emphasis included). 
81
 
The kitchen is a ritualized space of the sexual and corporeal violence activated through 
the repetition of time and accumulation of Blackness. Case in point, Pecola relives the gratuitous 
sexual, psychic, and corporeal violence, in the same space her mother, grandmother, 
great­grandmother, and so on, had endured.  The kitchen is a motif throughout  The Bluest Eye. 
Pecola’s mother works as a domestic servant, and the few times Pecola is mentioned to be within 
a home, she is verbally assaulted, and/or physically and sexually violated. As a domestic worker 
already “marked,” or ungendered, Pauline (whom I refer to as Mrs. Breedlove or Pauline) inflicts 
the ungendering violence, Hartman writes about, onto Pecola. During one of Mrs. Breedlove’s 
81 Hartman, Saidiya.  Wayward Lives, Beautiful Experiments: Intimate Histories of Social Upheaval.  W.W. Norton & 
Company, 2019. (PP. 205­206) 
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shifts, Claudia and her sister Freida arrive to walk back home with Pecola. Mrs. Breedlove 
invites them in and continues doing laundry. On the counter is fresh­baked cobbler that Pecola 
accidentally dropped. Most of the filling splashed on her and she yelled in pain but her mother 
did not care: 
In one gallop, she was on Pecola, and with the back of her hand knocked her to the  
floor… and in a voice thin with anger, abused Pecola directly and Frieda and me by 
implication. ‘Crazy fool...my floor, mess...look what you...work...get on out...now 
that...crazy….my floor, my floor...my floor.’ Her words were hotter and darker than the 
smoking berries, and we backed away in dread...she spit[s] out words to us like rotten 
pieces of apple.  
 
Pauline did more than just smack Pecola around the kitchen. “In one gallop” Pauline pounced on 
Pecola, dismissing the pain Pecola already felt. Unlike Pecola, Claudia experienced her the love 
and scorn of her mother in light. After she recalled getting in trouble for being sick, Claudia 
described how love still permeated her home and healed her. As Claudia and Freida walked out 
the White family’s home, they overheard a conversation Mrs. Breedlove had with the little White 
girl she mammied. There was a sudden shift in Pauline, whom the girl addressed as Polly. 
Claudia remembered how “the honey in her (Pauline’s) words complemented the sundown 
spilling on the lake,”  as she comforted the rattled little girl.  
82
In another scene, Pecola awakes underneath a blanket on the kitchen floor, and her 
mother is “looming over her.”   This was the first time Pecola was raped by her father, who, in a 
83
drunken daze, was reminded of the first time he met Pauline from the way Pecola scratched her 
toe: “The timid, tucked­in look of the scratching toe ­ that was what Pauline was doing the first 
82 Morrison, 109 
83 Morrison, 163 
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time he saw her in Kentucky...It was such a small and simple gesture, but it filled him then with a 
wondering softness. Not the usual lust to part tight legs with his own, but a tenderness, a 
protectiveness.   Although Morrison does not describe Pauline’s ensuing actions, Claudia shared 
84
a moment she overheard her mother talking about how Pauline attacked Pecola ­ which would 
explain why Pecola did not tell her mother about the second time she was raped on the living 
room couch.  
Through providing a historic and concurrent overlook on the patterns of Black women 
economic labor, Collins provides how Black women have remained deviations to 
heteronormative structures such as the home. Whereas the White home is separated from the 
public sphere due to the division between paid work and family, the Black home is rendered 
public and private not only because of Black women's concurrent overrepresentation as domestic 
workers even in managerial positions. Furthermore, unlike White women, Black women are 
ungendered because of slavery and “become less ‘feminine,’ because they work outside the 
home, for pay and thus compete with men, and their work takes them away from their children .”   85
The institutionality of domesticity stays poor and empty of Social Life.  The 
dispossession of Black families is fueled by the internalization of language, informed by White 
supremacist language and its powerful expression in law and sentiment. She also shares how this 
ungendering pathologized the Black family as theorized by the Daniel Patrick Moynihan Report.  
In my reading of the Black home, I do not mean to completely deny it as a sanctuary for 
Blackness to be loved and protected. Morrison explicitly states that "Pecola's case stemmed 
84 Morrison, 162 
85 Collins, 54 
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largely from a crippled and crippling family ­ unlike the average black family and unlike the 
narrator's (Claudia).”   As bell hooks wrote in  Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics , 
86
that 
the construction of a home place, however fragile and tenuous (the slave hut, the wooden 
shack), had a radical political dimension. Despite the brutal reality of racial apartheid, of 
domination, one’s home place was the one site where one could freely confront the issue 
of humanization, where one could resist. Black women resisted by making homes where 
all black people could strive to be subjects, not objects, where we could be affirmed in 
our minds and hearts despite poverty, hardship, and deprivation, where we could restore 
to ourselves the dignity denied us on the outside in the public world.  
87
 
The Black home can and has operated as a sanctuary against the anti­Black unconscious structure 
of civil society. A complete restoration of Black solidarity, self­awareness and knowledge, and 
dignity are just a few virtues of the Black home. And hooks attributes the extant success of the 
Black home to the work, creativity and sacrifice of Black mothers because “we could not learn to 
love or respect ourselves in the culture of White supremacy, on the outside; it was there on the 
inside, in that ‘homeplace,’ most often created and kept [by] black women, that we had the 
opportunity to grow and develop, to nurture our spirits.”   To forget the importance and potential 
88
of the Black home, is to render the Black female silent and invisible because “this forgetfulness 
undermines our solidarity and the future of black liberation struggle.”  
89
Collins provides 20tht­century research that reflects the 18th­century labor and servitude 
of Black women, who are still ungendered and are overrepresented as domestic laborers, nurse 
aids, and other forms of caretakers. However, two significant shifts in Black female employment 
86 Morrison, xii 
87 hooks bell.  Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics . South End Press, 1990. (PP 42) 
88 hooks, 42 
89 hooks, 45 
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consisted of the “movement from domestic service to industrial and clerical work [and] the 
second [was] Black women’s integration into the international division of labor in low­paid 
service work.”    Although there has been an increase in systemic acknowledgment and effort to 
90
incorporate Black women in leadership, for every dollar a White man makes, the Black woman 
makes a little over half. The institutionalization of this economic disparity has intramural 
consequences Black Feminist and activist Barbara Omolade refers to as the three­tiered Black 
female worksite. “Black female professionals who supervise Black female clerks who then serve 
Black female clients.”   Collins compares the Black female supervisor to the mammy because 
91
her devotion to her work and her obligation to her White colleagues truly severs her alliance with 
other Black people on the plantation – read  workplace . Despite the Black female supervisor 
being regarded as the new mammy, these worksites more often than not, do “‘not foster 
community.’”   At the same time, why should Black people be encumbered by intramural affairs 
92
in institutions they were not meant to survive?  
Black Motherhood  
 What is this  family that Pecola has?  Pecola’s family does not belong to her, much as she 
does not belong to herself. If she cannot possess, how can one think through Black kinship? 
What does the identification of the Black family signify in its absence?  In applying Spiller's 
scholarship of the impossible Black family/mother, I will now conduct a closer reading of 
Pauline and Cholly Breedlove in addressing the following questions: How can we extend what 
Spillers has found, and what Morrison cautions, to rationalize how we readers should not uphold 
90 Collins, 67 
91 Collins, 68 
92 Collins, 68 
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hegemonic standards of mother/father/family in thinking through Pauline’s and Cholly's actions 
and methods of care for Pecola? Positioned as the antithetical mother, how are we to hold 
Pauline accountable for beating Pecola when Cholly raped her twice, even impregnating her? 
How can we understand Pauline's story without being complicit in enforcing condemnation 
rooted in the same history that condemned Pecola? 
 
2.5 Pauline  
Pauline developed a complex towards beauty that resided outside of her and her home. 
She worked as a domestic servant for a wealthy White family whose home reflected those in the 
movie theatres, which she often frequented.  Pecola inherits this complex, and from this complex 
she ultimately develops a disabling infection that will target her cognitive and physical function.  
The first time Pauline met Cholly, he tickled her broken foot and kissed her leg; “Instead 
of ignoring her infirmity, pretending it was not there, he made it seem like something special and 
endearing.”   When they moved in together, their affinity for each other became burdened by 
93
Pauline's growing loneliness and Cholly's despondent drinking. Her life was soon reduced to 
“working for that woman and fighting Cholly.”  
94
To escape her mundane and dreary world, Pauline began to frequent the movies: “There 
in the dark her memory was refreshed, and she succumbed to her earlier dreams. Along with the 
idea of romantic love, she was introduced to another­ physical beauty. Probably the most 
destructive ideas in the history of human thought.”   Popularized ideas of love, and especially 
95
93 Morrison, 116 
94 Morrison, 119 
95 Morrison, 122  
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beauty, are destructive because they're racially exclusive and intra­racially exclusive as well. 
This value system, or symbolic order, undoubtedly created a spectacle of ideal imaginaries and 
desires that shaped and filtered what Pauline saw and how she thought. For example, because she 
equated love to Whiteness, Pauline could only see (literally and figuratively) “White men taking 
such good care of they women,”   a perception which was further distilled by the picture­perfect 
96
White family for which she worked and crystallized by Cholly's abuse and neglect.  
To compensate for her lack of a romantic life, Pauline mothered in ways the symbolic 
father would approve, but her mothering style denied her children achievable, necessary 
personhood, and Pauline’s cruelty would confound happy, healthy self­esteem.  However, 
Pauline's negated capacity was not solely explained by her mothering skills (consider the typical 
nature of her reasoning, which was to “play by the book”). Pauline is negated by history and 
language that defined her and her family as the opposite or inverse of person and family. The 
way she mothered Sammy and Pecola also reflected the imbrication between love and 
Whiteness, which affirmed Black with lack. Pauline's firstborn son, Sammy, ran away from 
home and did not have an active presence in the story. For the time he was present, Pauline 
raised them both with “respectability, and in so doing taught them fear: fear of being clumsy, fear 
of being like their father, fear of not being loved by God, fear of madness like Cholly's mother's. 
Into her son she beat a loud desire to run away and into her daughter she beat a fear of growing 
up, fear of other people, fear of life.”  
97
96 Morrison, 123 
97 Morrison, 128 
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The connection between fear and respectability lies within upholding a value system of 
racial supremacy, which condemns anything outside its symbolic order. In internalizing and 
supporting this system, Pauline desired reciprocity that could rationalize and reconcile the pain 
of living dead. As a non­reciprocal agent, however, Pauline reproduced the incessant 
functionality of White supremacy without gaining its citizenship privileges, including protections 
from: (1) racially motivated violence, (2) a context of language to teach internalization of 
loathing, and (3) unnatural, unnerving idealization of White supremacist identities on the levels 
of self, family, and community. In other words, there is no respectability available for Pauline to 
instill in her children that will not reproduce a gratuitous corporeal, cognitive, and emotional 
anti­Black violence. Often, the reverse of White respectability is considered to be Afro­centricity. 
If Pauline had mothered in an Afro­centric way, her children would nevertheless endure invasive 
anti­Black violence with frequency and intensity equivalent to continual totality.  
The internalization of biased notions of respectability usurped Pauline's capacity for 
motherhood. For example, during Pecola's delivery, Pauline reflects on how the delivery team 
did not offer her the same service given to White women who were also giving birth. She reasons 
that although the nurses perceived her as a woman in labor, they could not conceive her as a 
human being in labor: 
They never said nothing to me. Only one looked at me. Looked at my face, I mean. I  
looked right back at him. He dropped his eyes and turned. He knowed, I reckon, that 
maybe I weren't no horse foaling. But them others. They didn't know. They went on. I 
seed them talking to them White women: ‘How you feel? Gonna have twins?' Just 
shucking them, of course, but nice talk. Nice friendly talk. I got edgy, and when them 
pains go harder, I was glad. Glad to have something else to think about.  
98
 
98 Morrison, 125 
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In  Killing the Black Body (1997) Dorothy Roberts explains how during the slavery era in 
America, prior to conception, medical doctors, slave owners and pundits alike “perceived the 
Black fetus as a separate entity (from the mother) that would produce future profits or that could 
be parceled out to another owner before its birth.”    Profits aside, the mere appearance of Black 
99
human cargo is testament to the presence of White supremacy, and its obvious logical 
deconstruction. 
Pauline reasoned that the delivery team's lack of attention and comfort increased in the 
absence of her countenance. “Who say they don't have no pain? Just ‘cause she don't cry? ‘Cause 
she can't say it, they think it ain't there? If they looks in her eyes and see them eyeballs lolling 
back,  see the sorrowful look, they'd know.”   Notice how the gaze cannot conceive Pauline's 
100
expression of pain just like Pickaninnies expression of fear and pain is not liminal. Pecola 
experienced such cognitive dissonance, in which she was seen and unseen at Mr. Yacohowski's 
store. 
Anthropologist­Novelist Zora Neale Hurston said "If you are silent about your pain, 
they'll kill you and say you enjoyed it." However, what language does Pauline have access to that 
will articulate her pain ­ the physical pain of contractions and psychic pain of not being aided 
and treated like a woman in birth ­ and transcend the violence of language from which everyone 
and everything became? Even if she was yelling, how could she trust the delivery team to 
acknowledge her pain as a woman in birth and not as a spectral woman they can gossip about 
afterward?  [Pauline's capacity for motherhood was usurped long before meeting Cholly and 
99 Roberts, Dorothy.  Killing the Black Body: Race, Reproduction, and the Meaning of Liberty. New York: Pantheon 
Books, 1997. Print (PP 41). 
100 Morrison, 125 
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becoming pregnant.  Pauline is burdened by institutionalized motherhood that preserves, 
distinguishes, and heralds White families as the epitome of consanguinity and union. How can 
Pauline mother Pecola in a way that does not support White supremacy or natal alienation? 
 
2.6 Cholly 
  When Charles Breedlove was just two years old, his mother dumped him in the trash. His 
Great Aunt Jimmy saw, saved him, and beat his mother with a “razor strap.”   His mother ran 
101
away, and he never heard from her again. His grandmother became his sole guardian until she 
died in his early teens. 
 After Aunt Jimmy's funeral service, Cholly wandered off into the woods with a couple of 
friends but eventually ended up with Darlene. In the middle of having sex, Darlene, who is 
beneath Cholly, screams because she sees two White men looming over Cholly. Cholly jolts up 
and tries to put his clothes on, but one of the men instructs him to “get on wid it, nigger...an' 
make it good, nigger, make it good.”   Morrison narrates Cholly's unconscious and acquiesces: 
102
“With a violence born of total helplessness, he pulled her dress up, lowered his trousers and 
underwear.”   They directed Cholly to move faster and called him “coon baby.”   When the 
103 104
White men heard dogs in the distance, they deserted Cholly and Darlene having coerced sex. 
What we know to be Cholly's first sexual experience is corrupted by a pornographic gaze that 
101 Morrison, 132 
102 Morrison, 148 
103 Morrison, 148  
104 Morrison, 149 
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ignited Cholly's hatred for White men but he transmuted it towards Darlene: “He (Cholly) hated 
her. He almost wished he could do it (sex) ­ hard, long, and painfully, he hated her so much.”   
105
Could Cholly's misplaced hatred toward Darlene be in fear of her not seeing a man in 
him? With her eye shunned to block the shame and violation that Cholly could not prevent, 
leaving her objectified to the wiles of phallocentrism: 
Never once did he once consider directing his hatred toward the hunters. Such an emotion 
would have destroyed him. They were big, White, armed men. He was small, black, 
helpless. His subconscious knew what his conscious mind did not guess ­ that hating 
them would have consumed him, burned him up like a piece of soft coal, leaving only 
flakes of ash and a question mark of smoke….He was, in time, to discover that hatred of 
White men ­ but not now. Not in impotence but later, when the hatred could find sweet 
expression. For now, he hated the one who had created the situation, the one who bore 
witness to failure, his impotence. The one whom he had not been able to protect, to spare, 
to cover from the round moon glow of the flashlight.  
106
 
To endure the pain from having coerced sex, Cholly preoccupied his mind with his sexual 
performance and erectile dysfunction. Of the patriarchal order, which equates a man's power to 
his penis, Cholly was left vulnerable with misplaced hatred. Fearing that Darlene might be 
pregnant, he ran off in search of his father's instruction. He finds him playing craps, but his father 
does not care for Cholly. He dismisses him thinking that Cholly has come to relay a message 
from his mother: “Tell that bitch she get her money. Now, get the fuck outta my face!”  
107
Cholly ran away and became homeless, living freely until he “conjured” a family with 
Pauline. His life experiences did not prepare him to become the father that is popularized and 
105 Morrison, 148  
106 Morrison, 150­51 
107 Morrison, 156  
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outlined by the hegemony. It is here when Morrison tells us the purpose of including certain 
moments of Cholly's life into a story of how his daughter goes mad and develops schizophrenia: 
But the aspect of married life that dumbfounded him and rendered him totally  
disfunctional was the appearance of children. Having no idea of how to raise children, 
and having never watched any parent raise himself, he could not even comprehend what 
such a relationship should be. Had he been interested in the accumulation of things, he 
could have thought of them as his material heirs; had he needed to prove himself to some 
nameless ‘others,' he could have wanted them to excel in his own image and for his own 
sake. Had he not been alone in the world since he was thirteen, knowing only a dying old 
woman who felt responsible for him, but whose age, sex, and interests were so remote 
from his own, he might have felt a stable connection between himself and the children. 
As it was, he reacted to them, and his reactions were based on what he felt at the moment.  
108
 
In providing backstories, Morrison tried “hard to avoid complicity in the demonization process 
Pecola was subjected to. That is, [Morrison] did not want to dehumanize the characters who 
trashed Pecola and contributed to her collapse.”   In search of parental guidance, Cholly's father 
109
shunned and dismissed Cholly coldly. Similar to the Black mother, the Black father does not 
have an ontological cohesiveness. How is Cholly to become a father just because he did not  pull 
out ? Furthermore, how can we understand Pauline's story without being complicit in enforcing 
the condemnation rooted in the same history that condemned Pecola? Morrison intends to focus 
us on this question. She does not answer it with a yes or no ­ or even a maybe.  
She prefaces the first time Cholly rapes his daughter by sharing he did not know how to 
be a parent; the construction of parenthood/fatherhood is relational to a racialized history of natal 
alienation. When he saw Pecola washing dishes, he became overwhelmed with emotion. At first, 
he feels helpless for his daughter who is standing hunched over, looking whipped and unhappy:  
What could a burned­out black man say to the hunchback of his eleven­year­old 
daughter? If he looked into her face, he would see those haunted, loving eyes. The 
108 Morrison, 160­61 
109 Morrison, xii 
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hauntedness would irritate him ­ the love would move him to fury. How dare she love 
him? Hadn't she any sense at all? What was he supposed to do about that? Return it? 
How? What could his calloused hands produce to make her smile? What of his 
knowledge of the world and of life could be useful to her? What could his heavy arms 
and befuddled brain accomplish that would earn him his own respect, that would in turn 
allow him to accept her love? His hatred of her slimed in his stomach and threatened to 
become vomit.  
110
 
Cholly’s helplessness to save his daughter grew into a hatred reminiscent of when he was having 
sex with Darlene while held hostage by the White gaze and violence actively destroying the 
sexual experience for the couple ­ thoroughly branding the consecration of love making as 
eternally ruined and profane. Cholly forever paired copulation with coercion and proud hate by 
White supremacist violence. Instead of holding those men accountable for his horrific sexual 
experience, Cholly transferred all his hatred towards Darlene. Decades later, a girl who is but a 
few years younger than Darlene would stand before Cholly as his daughter. He hated her just as 
much, because she reminded him of what he is not: a man, a father.  In his drunken gaze, Pecola 
also reminded him of what he was. The way Pecola scratched the back of her leg with her toe 
conjures up images and moments of when Cholly first met Pauline. Cholly grew tender with 
protection. He nibbled at her leg, just as he nibbled on Pauline's foot the first time he met her. 
Morrison continues onto how Cholly will have sex with his 11­year­old daughter, who go will 
unconscious from the pain. She will wake up under a heavy quilt with her mother “looming over 
her.”   
111
After Cholly's backstory and the first rape, readers are further challenged to rationalize 
Cholly's behavior after he rapes his daughter again.  The second rape could either drive readers 
110 Morrison, 161­162 
111 Morrison, 163  
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into a fury or have them contemplate even deeper why Cholly would want to do something like 
that again. One could attribute his mad behavior to his alcoholism and limited parental guidance 
during his adolescence. Such reasoning alongside Frantz Fanon's  Black Skin, White Mask , leads 
us to a deeper understanding of how Cholly's story fits into a broader context of 
manhood/fatherhood in a way that complements Pauline's capacity for motherhood. Both 
constructs are loaded with White standards, guilt, and desire. 
I turn to Frantz Fanon's  Black Skin/White Mask  to understand how we can care for Pecola 
without pitying her and casting off Cholly. Fanon helps us understand how identification systems 
of family and personhood render the Black as a pathological and phobic object  in order to 
defend the family as racially exclusive. Although Fanon's work excludes the Black woman, what 
he finds about the Black family and childhood trauma supports Morrison's approach to 
intramural care. Firstly, Fanon reasons that the Black family cannot fit into the prototype of the 
family ­ what he also refers to as the mini­nation. Similar to Morrison, who encourages readers 
to read and view the Breedloves in a larger context of society to uncover how traumatic events 
are linked to social and domestic aggressions,  “because a black colonized family does not mirror 
the colonizing nation, neuroses arise not from within the kinship group but from contact with the 
(White) outside world.”   In parallel, Cholly's (seemingly) first sexual experience as a young 
112
man is echoed later as Pecola's father whom he raped and impregnated twice. With this 
understanding, could Pecola's downfall be larger than her family? Along with the absence of a 
language, the collective imagination for Black relationality and personhood are imperceptible. 
Although Cholly was critical in Pecola's downfall, her schizophrenia was more significant than 
112Wyrick, Deborah.  Fanon for Beginners . Danbury, CT. For Beginners LLC, 1998. Print. (PP 43) 
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her family unit. The psychic disalienation felt throughout the Breedloves was triggered by a 
racial beauty, which is more than looks but "the damaging internalization of assumptions of 
immutable inferiority originating in an outside gaze.”    
113
In circling back to Collin's work on how gender and the privatization of the nuclear home 
are reproduced through Black women's gender deviations, to Morrison's difficulty with language 
and to Sharpe's analogy of anagrammatical Blackness, I apply how Frantz Fanon's three levels of 
subjectivity to understand how Pecola developed a psychotic neurosis or desire for a cohesive 
gender.  In her attempt to determine and actualize her presence in language as an ungendered 
subject, Pecola developed schizophrenia. She's suspended in delirium and continues to reside on 
the outskirts of humanity where people still cannot see her. Morrison attributes Pecola's collapse 
to having "social and domestic aggressions" and a crippling family without generalizing what 
happens to other Black families and children. Without rejecting the impact of Pecola's crippling 
family, Pecola went mad in her effort to conjure up subjectivity as a pretty girl ­ one with human 
capacity of redemption and reciprocity ­ because, like language and relationality, subjectivity is 
guaranteed by the slave without return. Meaning, although Pecola drove the story forward,  the 
story was without discursive capacity. The first level of subjectivity is  preconscious interest , 
which is aspects of the divided subject that can be brought into speech. For example, I like to 
play with dolls; I am a student; I am BLACK. Unconscious identifications are desires that often 
contradiction the preconscious and are the root of Black neurosis that yearns for ‘lactification,' or 
‘hallucinatory Whitening,' which are at the center of Fanon's quest for psychic disalienation. As 
113  Morrisson, xi 
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previously mentioned, Pauline develops a psychic disalienation, or a false conception of Black 
emancipation in a world predicated on anti­Blackness.  
In her search for beauty, Pauline developed an obsession with Whiteness that gives her 
relief when she attends movies. Whereas Pauline tries to doll herself up or beat the fear and 
respectability into her children, Pecola's  unconscious identifications of Whiteness are expressed 
through child's play with dolls and the physical alteration of her eyes. Without the capacity for 
speech, the “Black is a sentient being positioned below, or beyond, Humanity's distribution of 
values..for, without the Black, Human relationality would be illegible…were the Black to 
become legible, that is acquire Human value (even low Human value), Humanity would expand 
into a shapeless, worthless, and incoherent mass.”   Therefore, as a structural position, the Black 
114
not only lacks conditionalities of identity (e.g., language and relationality) but she is also the 
ethical foundation from which the Other's problems and conflicts are resolved.  
This third level of subjectivity,  structural positionality , is especially key in understanding 
why Pecola cannot receive reciprocity, although she was granted access to language and 
relationality in the form of materiality. For example, the "unethical structure of political economy 
lies in the fact that is Other is the worker, the unethical structure of filiation lies in the fact that its 
Other is the woman, but the unethical structure of Humanity lies in the fact that its Other is the 
Black."   
115
114 Wilderson,  109 
115 Wilderson, 109 
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The Black girl's evasion of gender is so crucial to her ontological unbeing and the psychic 
cohesion of society,  that it continues to haunt in her womanhood.   Toni Morrison tracks this 
ontological psychic neurosis of ungendered Black girlhood as the  Thing missing in Pecola, which 
many Black women feel throughout the novel especially including Pecola's mother Pauline. 
Within this lack, Black women and girls self­actualize gender constructs that prolong moments 
of freedom, kinship, and spirit.  Debased and disparaged by history, Black girls and women 
remain essential to the psychic cohesiveness of desire, citizenship, and meaning. Their evasion 
and re­affirmation of semantics and structural powers is more than an act of agency, resistance, 
and submission. Similar to the adage, “like mother, like daughter” Black girls take up after their 
mothers and matrilineage in both psychic and corporeal ways. As their mothers are “marked,” 
they too are marked (as evinced in the consistent rise of Black girls and women in prison), as 
their mothers are ungendered, Black girls are ungendered (as shown in mediatized 
hyper­sexualization and objectification).  As Black women are deviations of heteronormativity, 
Black girls are deviations of heteronormativity (as revealed in the relational paradigm).   
The historical, institutional, and unconscious sexual violation of Black women is akin to 
the mediatized violence of ungendered Black girls, and young people writ large. Although all 
children are especially subjected to gender normalization, in spite of sharing clothes and looking 
alike at birth (except for genitalia), ungendering is an ontological psychic neurosis of Black and 
psychic cohesion of civil society. Furthermore, “Whites and Blacks, males and females, thought 
and feeling are not complementary counterparts – they are fundamentally different entities 
related only through their definition as opposites, [in which] objectification is central to this 
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process of oppositional differences.”   This ungendering hyper­sexualizes Black girls as 
116
lascivious, promiscuous, sexually aggressive, highly reproductive. While simultaneously, 
desexualizing Black girls and women as non­feminine, as the anti­femme.   
In the next chapter, I further explore how the Black girl’s search for redemption and 
ontology continues outside of herself. She does not need to explicitly desire White dolls and blue 
eyes to seek redemption in Whiteness. Nor does she have to go mad in restoring White psychic 
stability and imaginaries predicated on her downfall and surrender.  
Chapters 2 and 5, in part, have been submitted for publication of the material as it may 
appear in Small Axe Journal, 2019, Teshome, Tezeru; Yang K., Wayne. Tezeru Teshome was the 
primary investigator and author of this paper.  
 
 
   
116 Collins, 77  
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Chapter 3: White Deflection for Black Deviation 
Half Nelson  (Director Ryan Fleck, 2006)  is emblematic of the late 20th and early 
21st­century American tropes of overworked White teachers who overcome various obstacles to 
ensure a safe and effective learning environment for poor Black and Latinx students. For 
example, Dan Dunne (Ryan Gosling) is an eighth­grade teacher at a predominantly Black/Latinx 
public middle school in Brooklyn, New York.  He is the girls basketball coach, has a tumultuous 
relationship with his family, he is addicted to crack­cocaine, his romantic life is unstable and ­ as 
I will argue ­ unconsciously conflicted and resolved by the negation of Black girlhood. He is at 
odds with the school’s principal because he is extremely passionate about using an 
unconventional method to teach his students about American history. To help his students think 
more conceptually about history, Mr. Dunne tries to explain, to uninterested students, that history 
is change through time, and change is the conflation of two opposites. Although his teaching of 
history can be a metaphor for his budding friendship with Drey, one of his Black female students, 
the film does not focus on the conflicts of his pedagogy in order to forward the narrative of a 
troubled inner­city teacher.  
After a basketball game, Mr. Dunne looks to see that the girls locker­room is empty and 
enters one of the stalls where he gets high. Unbeknownst to him, Drey is still in the locker­room. 
She walks into the bathroom stall next to him and questions who’s there. She draws the door 
open and finds Mr. Dunne crouched on the toilet seat, knees to face, terrified, strung out and 
high. She apologizes and means to leave, but Mr. Dunne calls her back. He asks Drey to wet a 
paper towel, which he squeezes into his mouth for hydration.  She wipes his forehead; holding 
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onto her hand, he takes comfort in her care: “Just don’t go ok. Just for a minute? Just for a 
minute.”   
117
The next scene cuts to a long shot of Mr. Dunne driving Drey home. She sits in the 
passenger seat in silence until she exits the car. She asks him “See you tomorrow?” He nods 
without looking at her. In the next two cross­cutting scenes, Drey sits alone in her living room 
watching television with a stoic gaze, and Mr. Dunne is at home, drinking hard liquor and 
smoking a cigarette. This little secret sparks the labor Drey endures as a structural antagonist in 
providing Mr. Dunne with equilibrium throughout the film. Drey and Mr. Dunne exist as 
structural opposites under the guise of a mutual and platonic friendship. As structural opposites, 
they maintain a leveling process in which the negation, disparagement, and corporeal gratuitous 
violence (Social Death) of  Black girlhood affirm Mr. Dunne’s safety and agency as the White 
liberal savior. 
Drey lives in a single­mother household, but her mom (Tyra Kwao­Vovo) is barely home 
since she’s an overworked EMT. Drey’s father is not around and her older brother is incarcerated. 
Although Drey’s mother does not appear to be the classic Black matriarch who has a drug 
problem, relies on government welfare, or is a serial dater, she fits another Black matriarch 
stereotype. Similar to Pauline in the previous chapter on  The Bluest Eye , Drey’s mother is 
overworked and barely home to care for her daughter as much as she is available for other 
people. However, her absence does not read as neglect or abuse. Drey’s mother doesn’t get a lot 
of camera time, but when she does, she is stressed out and overworked. There is one scene in 
which she notices Drey crying and thinks she is crying about missing her brother. She embraces 
117  Half Nelson .  Directed by Ryan Fleck. Performances by Ryan Gosling and Shareeka Epps, TH!NKFilm. 2006. 
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Drey but unbeknownst to her, Drey is upset because she sold drugs to her teacher. Although 
Drey’s mother has no clue about what’s going on in her daughter’s life, it is not because she is 
the stereotyped as the volatile and neglectful Black mother. This is one of many narrative 
strategies to escape the limitations of race by emphasizing what could exist in the absence and 
excess of oneself.   
As an unaccompanied minor and child with minimal parental guidance and care, Drey is 
offered mentorship by two men: Frank and Mr. Dunne. Frank is a local drug dealer who is 
responsible for her brother’s incarceration. Mr. Dunne is a drug addict who happens to be Drey’s 
teacher and “knew of”   her brother, which implies that he may have bought drugs from him ­ 
118
like he will from Drey. Frank and Mr. Dunne want something from Drey that is libidinal and 
economical. Mr. Dunne desires Drey’s domesticity, care, camaraderie, and affection. Frank 
provides Drey's mother with an allowance ­  but Drey’s mother does not know he desires Drey’s 
ability to sell his narcotics, like her son before he was incarcerated.  
I argue that in seeking redemption from her inchoate family and antithetical self, Drey 
finds atonement in Mr. Dunne. The film assumes that Drey helps Mr. Dunne with his sexual guilt 
and sobriety and Mr. Dunne helps Drey become a girl.  Drey’s position as an operative of 
violence is assumed to be mediated by becoming Mr. Dunne’s little domestic friend. However, 
the sexual violence and legacy of slavery overdetermines and thwarts the reciprocal nature of 
relationships because the Slave and Master relationality is fundamentally coerced. Although she 
does not express the desire to be White, she experiences a cathartic relief or fantasy when she is 
with Mr. Dunne and vicariously experiences his ontological and structural capacity of innocence 
118  Half Nelson .  Directed by Ryan Fleck.  
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and redemption. The film champions Mr. Dunne as the better role­model for Drey, which 
re­intensifies Drey’s non­girl status. First, the film assumes reciprocity between Mr. Dunne and 
Drey to deflect his sexual guilt in unconsciously relying on Drey for psychic stability, safety, and 
sexual agency. Through representing Mr. Dunne as a conflicted hero dedicated to the betterment 
of underprivileged youth ­ and in particular, Drey who is a partly unaccompanied minor, Mr. 
Dunne garners a sympathy that excuses, or  deflects,  his violence. Secondly, in comparing him to 
Frank, the film attempts to go beyond the limitations of race and stereotypes to challenge White 
innocence, but in doing so, however, restores White masculinity as superior. Although the film 
challenges viewers to address White supremacy, it caves to an emotional relief of racial unity 
that deflects how Drey ends up with Mr. Dunne because he is White and structurally positioned 
as a better human ­ not because he is a better role model for Drey. As the structural antagonist, 
Drey believes her relationship with Mr. Dunne can redeem her of a negated girlhood because he 
can be a drug­addict, buy drugs from Drey, unconsciously sexualize her, call her a bitch, and still 
be ­ in words of Frank ­ a “model A­1 fucking citizen.”  Without surprise, Mr. Dunne is 119
championed as the suitable role­model for Drey because she sides with him in the end. Whether 
or not she had a choice in this matter is debatable.  Lastly, my critical analysis on the relational 
paradigm between the Master and the Slave, as seen through Mr. Dunne and Drey, reveal how 
racial identification is omnipresent even within a framework that attempts to reduce or escape 
race. In thinking through how young people can be organized and mobilized to influence local 
government policies, this film offers insight on how race demarks positionality of Social Life as 
exclusive to non­Blacks.  At the same time, however, it provides an alternative to seeking an 
119   Half Nelson .  Directed by Ryan Fleck. 
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unachievable positionality of personhood. Aside from desiring Whiteness and White 
positionality, Drey gains access to a certain level of girlhood that I leverage in the next chapter to 
stand for as governmental infiltration. Whereas Drey seeks a redemption that cannot be granted, I 
explore how performance and civic training can empower youth to gain governmental­structural 
access to negotiate and administer juvenile justice policies that disportionately incriminate them 
as non­youth. Although Drey is not after self­representation in local government, but a sense of 
girlhood that can only be granted through surrendering to Whiteness, I want to empower youth to 
create a self­worth that is not steeped in Whiteness but affirmation of self­determination and 
self­authenticity. In training youth to  change, or work around, the haunting imaginary ideals that 
will never change, I want to leverage this film in empowering youth to change the ideals through 
systemic infiltration. In the last chapter, I also expound on how the law, undergirded by racist 
mythologies, can be changed if racism cannot.  
 
3.1 White Parasitism  
During class, a Black female student identifies Mr. Dunne as “The Machine” or “The 
Man,” He responds: “Okay. But if I’m a part of this machine, so are you.”  And indeed she is, 
120
but in a skewed and incommensurable manner that lacks the main sustenance of subjectivity. 
The identifications of Mr. Dunne as  The Man, The Symbolic Father,  or  The Master are founded 
upon the relational negation of Blackness for white affirmation. In turn, Mr. Dunne is affirmed as 
120  Half Nelson .  Directed by Ryan Fleck.  
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a redeemable and redemptive protagonist, which is why Drey presumably gains agency and 
resolve from Mr. Dunne’s mentorship.  
Frank is not depicted as the ultimate role model for Drey ­ not because he sells drugs ­ 
but because he is Black, while both men are criminals under the law.  Drey labors for and is 
committed to the betterment of Mr. Dunne so that Frank cannot lure her, but she is unconsciously 
conditioned to believe her life is guaranteed if she sides with Mr. Dunne because he is master. 
Master of the public classroom. Master of the phallocentric gaze. Master of Frank. Master of 
value. Although Mr. Dunne is flawed and hurt by the system that favors him, he is the system 
that is favored and whose favoring is paramount. Audiences are unconsciously prone to feel 
more sympathy towards Mr. Dunne because he sets the criteria for redemption and sovereignty. 
In  Red, Black, and White Cinema,  Dr. Frank B. Wilderson III refers to Mr. Dunne’s positionality 
as white parasitism : “the social performance of structural violence which allows Whites to be 
entities capable of contesting this or that drama of value.”   In other words, the criteria, and 
121
metrics of “the drama of value” negates Blackness, and in particular Black girlhood, as 
ontologically and sexually pure and innocent. Therefore, audiences are unconsciously prone to 
feel more sympathy towards Mr. Dunne because he is the criteria for sympathy, redemption, 
sovereignty  ­ and other value and structural systems that antagonize the Black as inferior and 
without.   
The film tries to escape the dominant narrative of the innocent White savior by coloring 
Mr. Dunne with Black male stereotypes. Despite Mr. Dunne’s functional dependency on 
crack­cocaine, audience members are conditioned to see him as redemptive and stereotype Black 
121  Wilderson, 261 
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people’s dependence as criminal, deviant, ghetto, and shameful. The War on Drugs and the Crack 
Epidemic throughout the late 1970s and 1980s was a political agenda that disseminated 
mediatized images of the Black as severely addicted to crack­cocaine. Similar to sharecropping 
and Jim Crow, this was a federal government effort to disproportionately target and incriminate 
Black people, which would lead to the rise of the prison industrial complex.  
In understanding the relationality between White and Black masculinity, I will provide a 
brief summary and analysis on how the racialization of femininity influences a punitive culture 
of disproportionate incrimination of mothers with substance abuse. In  Killing the Black Body 
(1997), Dorothy Roberts provides a contemporary rendition of how Black women reproduce but 
do not give birth. She writes about how the state policies various Black motherhood pornotropes 
from the welfare queen (mammy) to the crack­addict (Jezebel or the helpless mulatto). She 
provides legal documents, primary, and secondary sources that specifically detail how the 
government administered sterilization and in­fertilizing birth control against the will of the poor 
Black women.  
In the chapter “Making Reproduction a Crime,” Roberts reports on how the crack 
epidemic intensified the Black female subjugation and reproduction through imprisonment and 
neo­natality. If public hospitals suspect that for any reason a pregnant mother is abusing drugs, 
they have the right to conduct a drug test and inform the authorities. Before the embryo develops 
nails, the state had policed it and its mother by enforcing racist drug laws that reinstitute the baby 
as property, or ward, of the state. Seminal of Patterson’s natal alienation, Robert’s neo­natal 
alienation is when the state separates the baby from his/her mother. Similar to slavery, it was not 
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because the state considered her capacity for motherhood incompetent – reminiscent of partus 
ventrem, it was never her baby.  
Roberts analyzes filmic representations of mothers with substance abuse problems. She 
focuses on  Losing Isaiah (1995) featuring Halle Berry as Khaila Richards and Jessica Lange as 
Margaret Lewin; and  When a Man Loves a Woman  (1994) featuring Meg Ryan as Alice Green 
and Andy Garcia as Michael. In  Losing Isaiah , Khaila is a crack­cocaine addicted mother who 
throws her newborn into the dumpster. After becoming sober, she seeks custody from the White 
family that adopted her son. In the film  When a Man Loves a Woman , Alice is an alcoholic wife 
and mother of two young daughters. Alice is admitted to a rehabilitation center after drunk 
driving with her daughters. In the end, Alice decides to leave her family and discover her new 
sober self.  
Dorothy Roberts puts these two in films in conversation with each other to explore how 
White parasitism racializes ethical mothering. She argues that Alice was conditioned and 
positioned to receive more sympathy than Khaila given the historical construction of 
motherhood, stereotypes of Black women, and the need for public safety. In my analysis of Frank 
and Mr. Dunne, I use Robert’s work on the racialization of motherhood as an analogy of how 
White substance abusers are incriminated at a disproportionately lower rate than Black substance 
abusers despite the severity of abuse and appearing same gendered.  
White mentorship, guidance, and parenthood have been esteemed as the apex of 
child­rearing throughout visual culture (e.g., cinema, theatre, literature) and the law. Because 
crack is associated with Black people and Blackness, having a heart­throb white actor play a 
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crack­cocaine addict is the film’s attempt to reverse Black stereotypes and expose how White 
neo­abolitionists contribute to the violence and injustices they swear against. Because 
stereotypes are inherently negative generalized constructs that distinguish meaning from 
understanding, the film reinstates Mr. Dunne as superior and innocent. The problem about 
stereotypes is not that they only tell one  narrative, overlooking the depth and complexity of a 
person, but they solidify one’s position in the unconscious structure of society as violent, inferior, 
guilty, and without.  Although Mr. Dunne is as racialized as Frank, Mr. Dunne is not tied to the 
stigma and burden of Social Death because his Whiteness affords him innocent desire and favor 
from the law. Positioned as superior in relation to Frank, Mr. Dunne is able to dodge demonizing 
stereotypes and stand firm in the archetypal White man that exists as complex but redeemable.  
Throughout the film, race is slightly acknowledged so that the dilemma of race is 
consciously explored but mediated through a White liberal “inspirational we” that not only 
oversees Mr. Dunne as the focal point and hero of the film but overshadows the sexualization 
and gratuitous violence of Drey. Firstly, as previously mentioned, a female student calls out Mr. 
Dunne as “The Machine/Man.” Secondly, Franks confronts Mr. Dunne on his racial superiority. 
Lastly, when Drey observes Black caricature figurines in Frank’s kitchen. The two instances in 
which Mr. Dunne’s White parasitism was addressed (in the classroom and with Frank) he denies 
or tries to escape accountability for the situation resembling the Master/Slave paradigm.  The 
absence of race intensifies the hyper­presence of racialization, which recoils the narrative from 
disproving Black stereotypes to affirming them. Frank remains a demonized drug dealer, and Mr. 
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Dunne remains a White savior, whose ability to redeem himself is intrinsic to Drey’s subjugation 
and non­reciprocity for she remains stereotyped in seeking redemption from Whiteness.   
 
3.2 Redeeming Mr. Dunne and the Dishonoring of Drey  
The third time Mr. Dunne takes Drey home after school, soft music is playing in the 
background. Mr. Dunne watches as she races up the stairs and attempts to enter her apartment. 
She takes her keys out but returns to his car saying she lost her keys. He suggests that she call 
her mother, but Drey explains it will be difficult to contact her as an EMT. In the next shot, Frank 
pulls up in his black truck blasting rap music. When he gets closer, Mr. Dunne tells Drey to get 
in the car.  
Frank pulls up adjacent to Mr. Dunne on the driver’s side. He says, “What’s up, ya’ll? 
You want some candy?”  And he tosses candy across Mr. Dunne to Drey in the passenger seat. 122
They engage in conversation about her stolen bike. When Frank chooses to acknowledge Mr. 
Dunne, he asks their business. Mr. Dunne replies “She lost my key ­ her key.”  He looks 123
urgently at both of them in embarrassment from perhaps speaking from his unconscious sex 
drive in a Freudian slip. Frank asks Drey if she needs a place to stay until her mother gets home. 
But Mr. Dunne replies for her: “No. We’re cool.”  Frank confirms with Drey; looks on and 124
drives off. Mr. Dunne asks if Drey knows what Frank does and she replies “You don’t have to 
worry about me.”   125
122  Half Nelson .  Directed by Ryan Fleck. 
123   Half Nelson .  Directed by Ryan Fleck. 
124  Half Nelson .  Directed by Ryan Fleck. 
125  Half Nelson .  Directed by Ryan Fleck. 
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The awkwardness that ensued after Mr. Dunne mistook Drey’s lost apartment keys for his 
own ­ as if they live together ­ was heard in the urgency of his speech correction. The immediacy 
and embarrassment in his reaction insinuates that his peculiar partnership with Drey is 
unconsciously more advanced than it appears. Conversely, in a later scene, when Frank questions 
Drey’s relationship to Mr. Dunne, Drey defensively insists that he is her friend.  The 
defensiveness in her tone correlates to Mr. Dunne’s slippage but without speech. Meaning, 
although she may share an affection for Mr. Dunne, it is non­reciprocal. Nonetheless, the 
slippage of Mr. Dunne’s speech suggests how Drey resides in the shadows/unconscious of Mr. 
Dunne’s physical (home apartment), material (narcotics), and psychic (sex drive) world.  
Three female subjects occupy Mr. Dunne’s sexual life. His former lover, Rachel (Tina 
Holmes) who is in town for her ailing mother.  In seeking closure of their toxic narcotic 
relationship, Rachel shared that she is engaged to a man she met in rehabilitation and is happy to 
see Mr. Dunne in a “better place” than when he was strung out. The second woman Mr. Dunne 
has an affinity for is a Latina colleague, Isabel (Monique Gabriela Curnen).  He invites her to his 
apartment for a pasta dinner, which Drey helped make the sauce for earlier that day ­ but he does 
not mention that when he is cracking jokes over dinner and wine. Drey is the third female who is 
always in the shadows of Mr. Dunne’s primary and secondary processes of pleasure. This is 
hinted to us from the beginning of the film when Mr. Dunne smokes crack in the girl’s locker 
room that he thinks is empty. Drey’s presence in the adjacent stall signals her enduring presence 
for him throughout the film. Drey’s vestige lingers throughout the evening. Drey is sitting at the 
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table Isabel will eat pasta. She is sitting on the couch where Mr. Dunne and Isabel will copulate, 
while he unconsciously envisions Drey.  
In extreme close­up shots of Mr. Dunne and Isabel having sex, we also see edits of Drey 
at home standing in front of her mirror unbraiding her hair and putting on makeup for the first 
and only time in the film. The motivation and intention behind the cross­cutting of these two 
scenes insinuate that Mr. Dunne cannot have sex without unconsciously having sex with Drey, 
who is preparing to solidify her role as his mistress. Cross­cutting “...brings characters and 
situations together, usually tightening the dramatic pace and ratcheting up the conflict.”   The 
126
condensing of these scenes illustrate Mr. Dunne’s ethical dilemma of sexual desire for and guilt 
towards Drey.  
The next scene is a school dance where Mr. Dunne acts on his sexual desire of Drey. 
After he spins her around a few times, Mr. Dunne spoons Drey underneath him, getting close to 
her from behind ­ perhaps imitating the same sex position he was in with Isabel. Some students 
notice but laugh it off as if they already know about Mr. Dunne’s irregularities. Mr. Dunne makes 
eye contact with Drey from over her shoulder as if he wants to know why she is stiff, inactive, 
and unresponsive. His conscience/secondary process kicks in and he walks away confused and 
embarrassed ­ guilty.  
The subsequent scene is especially interesting and vital in absolving Mr. Dunne’s sexual 
guilt as redeemable. After the school dance, Mr. Dunne is drinking alone at a bar. He is greeted 
by a Black man, who recognizes him as his daughter’s former high school teacher. The man 
126 Chandler, Gael.  Film Editing: Great Cuts Every Filmmaker and Movie Lover Must Know.  Michael Wiese 
Productions, 2009. 170. 
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proudly shared that because of Mr. Dunne’s impact on his daughter, she is majoring in the 
subject he teaches, history. Mr. Dunne cannot put a face to the man’s daughter but it doesn’t 
matter. The exchange between Mr. Dunne and this Black man, who is praising him for having a 
remarkable impact on his daughter, assuages Mr. Dunne’s sexual guilt because it reminds 
audiences of the feat he has endured as a White teacher­savior in spite of his struggles and inner 
conflicts.  
Mr. Dunne’s capacity to garner sympathy and deflect his shortcomings is perpetuated by 
the recurring trope of the hyper­sexualization of Blackness/Black girlhood. In part, Mr. Dunne is 
annulled of sexual guilt and is restored as the hero. Mr. Dunne is able to function and move 
forward in his life because Drey is at his sexual disposal and is his anchor of sobriety in the 
social world ­ no matter what he does. As non­agents outlining civil society, Black girls are the 
most vulnerable population and have always been used as the collective catharsis for White 
terror tantrums; thus, his anti­Black sex drive is excusable. 
Of the three female subjects involved with Mr. Dunne, Drey is positioned to remain as 
the platform, or grounding wire (Kaja Silverman), for Mr. Dunne’s equilibrium. His first partner, 
a White rehabilitated drug abuser and his second partner, a Latina colleague he will try to have 
non­consensual sex with, leave him. But Drey remains. She becomes an active (active as in not 
powerful but central) figure in Mr. Dunne’s life only after her brother is incarcerated. With one 
less Black man to fight against, Mr. Dunne gains access to Drey in a way he could not with the 
other women. Rachel and Isabel had the capacity to leave Mr. Dunne because they were not 
seeking his redemption. As occupying agents of Social Life, they are subjected to violence that 
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the gratuitous violence of Social Death allows them to experience on the contingency of 
transgression. In other words, because their conflicts are gendered (not raced) and contingent 
upon transgression, they could not offer him equilibrium. As a raced and ungenedered subject, 
Drey is the structural antagonism or the grounding wire for all violence and ethical dilemmas of 
relationality to occur as contingent upon transgression. In Dr. Wilderson’s words: 
If the cinematographer's destruction of civic access did not simultaneously feed the 
unconscious and guilty pleasures derived from beating, mutilating, murdering, caressing, 
or eating the Black, then White cinema would not be able to function as a cultural 
accompaniment to the ethical dilemmas of White suffering ­ it would be useless to civil 
society and become, ipso facto, Black cinema.  
127
 
Sigmund Freud theorized that the incest taboo of the Oedipal Complex reveals how 
gender and filial relations demarcate relationality. For instance, it is unethical for a child to have 
sex with his or her parent; siblings should not copulate, etc. Freud argues that the family is where 
one learns how to navigate and establish boundaries of desire. Through a racialized 
psychoanalytical framework, however, his reasoning does not encompass the Black, (throughout 
the world, but in particular in America) who is without ontological affiliation and gender. Gender 
and economical conflicts function on contingent matters of transgression because the Black is 
always already othered as the violent­operative. The Black is the foundation of gratuitous 
violence for non­Blacks to experience conflict at non­gratuitous levels. The Black ensures 
non­Black people psychic cohesion, safety, and agency ­ Social Life. Said differently, Drey is the 
surrogate or prosthesis that keeps Mr. Dunne’s conscience clean, stable, and guilt free. Although 
127 Wilderson III, Frank B .  Red, White & Black: Cinema and the Structure of U.S. Antagonisms. Duke University 
Press, 2010. Print. (PP 260). 
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Black people have tools of discursive capacity, they do not possess them the same way 
non­Black people have discursive capacity because that would undo the symbolic order of Black 
deviation for White deflection.  
In upholding Mr. Dunne as a better role­model and friend for Drey, the film deflects how 
he relies on Drey to care for him and help him resolve his ethical dilemmas. As a non­reciprocal 
agent, Drey is still able to move the narrative forward because Mr. Dunne relies on her Social 
Death for resolve and mediation of his ethical dilemmas of drug abuse and sexual guilt. As 
Orlando Patterson explains in defining Social Death as General Dishonor:  
The fact that the slaves were always persons who had been dishonored in a generalized 
way. Here we move to the sociophyschogical aspect of this unusual power relationship. 
The slave could have no honor because of the origin of his status, the indignity and 
all­pervasiveness of his indebtedness, his absence of any independent social existence, 
but not of all because he was without power except through another.”   
128
 
In other words, Drey may have discursive capacity as she appears to be a human girl, but she 
does not possess such tools as a Black girl. In the next chapter, I introduce an alternative reading 
of ontological negation that challenges dominating historical and power constructs of human, 
youth, girl.  In challenging and exposing the unconscious structural anti­Black violence of 
civility and sovereignty of the self and state, I aim to provide youth a platform to affirm who they 
are by changing how to be.   
In the next scene, Mr. Dunne and Drey are on what appears to be a playground outside of 
the school. They are sitting next to each other on two different slides. Drey asks Mr. Dunne if he 
knew her brother:  
128 Patterson, 10 
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MR. DUNNE. I knew of him, but I didn’t, you know...He wasn’t in any of my classes or 
anything.   
129
 
The ellipsis could insinuate that although Drey’s brother, Mike, was not enrolled in any of Mr. 
Dunne's classes, he “knew of him” because he knew he could buy narcotics from him. This 
reading is supported by Drey’s next question:   
DREY. Think I could end up like him?  
 
MR. DUNNE.  Do you?  
 
In the next scene, Mr. Dunne drives to Frank’s home. He barges out of his car and charges 
toward Frank. The camera moves frantically and circles Mr. Dunne and Frank, who are now face 
to face. Through close­ups, over the shoulder, and medium shots tension rises between these two 
men:  
MR. DUNNE. I hate to be this guy right now...But I need you to stay away from 
Drey….You heard me, so just do me this solid, all right man. Please?  
 
FRANK. It’s like, stay away from the girl, she’s too precious type of thing?  Look, man, 
Drey is my family. She’s my friend, man.  
 
MR. DUNNE. I’m telling you to do something good...Are you capable of that?  
 
FRANK. So now we back to the point of what is White is right, right?  
 
MR. DUNNE. Fuck you. This has nothing to do with that.  
 
FRANK. No, it’s good for Drey to have somebody like you looking out for her, Mr. 
Model A1 fucking citizen.  
 
MR. DUNNE. I don’t know! I don’t know! Because I’m supposed to do something, 
right? But what am I supposed to do?  
129  Dialogue is a direct transcription from the subtitles provided by the film. 
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The scene ends with Frank inviting Mr. Dunne into his home for a drink and candy. What 
unfolds before our eyes is something so telling about the violence of White innocence and 
patriarchy. When Mr. Dunne asks if Frank is “capable of that” (one good thing), he is pointing 
out Frank’s structural positionality as a non­ontological and castrated Black man. Frank’s 
response acknowledges their structural relational positions as opposites. Where Frank is the 
structural antagonist and Mr. Dunne is the structural protagonist, Frank in pointing at how Mr. 
Dunne is socialized as structurally superior ­ innately superior enough to demand how Frank 
should and should not relate to Drey within the symbolic order.   
When Franks confronts Mr. Dunne on his racial superiority and privilege, Mr. Dunne 
entirely dismisses race then searches for sympathy because he feels like he should do something 
but does not know how to get out of his way. He literally searches for sympathy ­ he walks away 
from Frank (to gather himself) ­ then returns in a hyper­active rage and confusion when he 
confesses he does not know what he should do. The film’s dismissal, or disavowal of race, 
deflects how important it is in deciphering how their interaction reflects the Master/Slave 
antagonism. In this short moment of the film, where racialization is explicitly brought up then 
downplayed, audiences are made to sympathize with Mr. Dunne who knows he is  supposed to do 
something. He feels divinely purposed to protect and guard Drey against people like Frank. His 
helplessness, confusion, and denial of race support what James Baldwin writes in  The Fire Next 
Time  (1963)  “White innocence…[is] trapped in a history which they do not understand.”   White 
130
innocence, or White deflection (as I have phrased earlier) for Black deviation overshadows Mr. 
130  Baldwin, James.  The Fire Next Time.  First Vintage International, 1993 (1963). (PP. .8).  
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Dunne’s sexual desire and guilt he feels for “being that guy” who has the capacity to determine 
what is right ­ or is the “drama of value” ­ but has no business telling people what to do for him. 
Nonetheless, when Mr. Dunne directs Frank on how to relate to Drey, he is speaking property 
relations. He is enacting his Master potential to usurp forged kinship between slaves for the 
betterment of his future.   
 
3.3 Hope for Racial Unity   
In building up to the last scene of  Half Nelson,  Drey ends her relationship with Frank. 
Frank waits for her after school, and he tells her Mr. Dunne tried to impede their relationship. 
Drey immediately runs away from Frank who calls after her. She flees to rescue Mr. Dunne from 
the motel he partied in last night. Drey knows his whereabouts because she sold him drugs the 
previous night. She offers him a blow­pop. They are both sitting on opposite beds, facing each 
other when she asks: “You ready to go?”  The significance of Drey’s labor in saving Mr. Dunne 
is to restore the social and structural equilibrium where he is the savior and she is a slave. 
Although the creators of the film might argue that Mr. Dunne and Drey develop a reciprocal 
relationship in which they help each other ­ Mr. Dunne takes her away from Frank and Drey 
helps Mr. Dunne become sober ­ Drey’s ontological antagonisms remain as her brother is still 
incarcerated, her father is absent, her mother is overworked, and she is girlhood negated. 
Although Drey is hanging around someone who is not readily perceived as a bad influence, their 
friendship is more about serving Mr. Dunne and helping him become a better person and teacher.   
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In the denouement of  Half Nelson , Drey sits on the couch with Mr. Dunne who has gotten 
over his hangover, cleaned his apartment, and himself. He sits next to Drey on his love seat 
couch like good ol’ pals before the credits appear. Although the ending might read as satisfying 
in all the right ways in regards to time and flow, the film is “wildly delusion about the project of 
racial redemption and the prospect of reconciliation.”    Drey’s reality is assumed mediated 
131
(happily ever after) by solidifying her position as Mr. Dunne’s little domestic­friend, but the 
coerced nature of their relationship is undergirded and overdetermined by the sexual violence 
and legacy of slavery, which in turn, restores Mr. Dunne's power as master and Drey's 
dispossessionality as slave.  Moreover, as a dispossessed subject, Drey cannot be saved but she is 
able to save Mr. Dunne. Mr. Dunne’s ethical dilemma of the savior complex, drug abuse, and 
sexual guilt are mediated through a White liberal “inspirational we” which functions as a result 
of Drey’s ontological denial and relationality. In the words of Dr. Wilderson:  
Editing strategies of this sequence allow the structure of U.S. antagonisms, the 
impossibility of positional relations between Master and Slave, to break in on the film 
even though the narrative strategies before and after this sequence “argue” tenaciously, if 
not anxiously, in favor of the possibility of such relations, an argument underwritten by 
the ubiquitous inspiration of the personal pronoun we and by a universalizing 
mise­en­scene in which disparate entities are staged in dramas of value.  
132
 
The  we that reciprocates identification and transformation is not mutual nor inclusive. Although 
Drey is afforded certain affinities of adolescence under the guardianship of Mr. Dunne, these 
affinities are ephemeral, material, and dependent upon the sanction of White paternity. Drey 
cannot be saved or redeemed innocent by vicariously experiencing Social Life through Mr. 
131 Wilderson, 262 
132 Wilderson, 262  
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Dunne just as Pecola is dispossessed of an innocent girlhood. Just because Pecola can finally feel 
a part of and not apart from girlhood, does not mean she is nor can be a girl in the hegemonic 
anti­Black society. She is eternally suspended to the outdoors, or what Patterson would call 
liminal incorporation, because her Black extraction from the symbolic order, or what Sharpe 
termed ana­grammatical Blackness, keeps the world turning.  It is through Mr. Dunne and an 
“inspirational we” that Drey’s antagonisms are assumed resolved and resolvable as conflicts 
under the guise of a platonic friendship.  
As I have argued, Drey desires redemption from Mr. Dunne because as a White man, he 
is upheld as superior and redeeming. Although she relies on Mr. Dunne and ends up with him, 
Mr. Dunne is granted redemption and psychic relief from Drey, while she remains to yearn for an 
always fleeting grasp of an unachievable disequilibrium. The film champions and sympathizes 
with Mr. Dunne at the expense of hyper­sexualizing Drey. Anti­Black sexual violence is needed 
to drive and amend Mr. Dunne’s manhood, Whiteness, and sobriety in the social and psychic 
world. First, I explored how White parasitism positions Whiteness as the superior archetype. 
Secondly, I analyzed how Drey labors to serve Mr. Dunne as an archetype. She resides in Mr. 
Dunne’s primary and secondary processes of pleasure and guilt, which allows him to depend on 
her labor and vestige for psychic relief.  In other words, the film is set up to champion Mr. Dunne 
as a conflicted hero whose “inappropriate” friendship with a student reconciles his frustrations 
about injustices. At the same time, the film positions him as a more adequate 
role­model/caregiver for Drey. The film’s unconscious assumptions of Mr. Dunne as a better role 
model deflects his sexual desire and guilt for Drey.  Sexual guilt undergirds Mr. Dunne’s and 
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Drey’s relationship. It began in the car in which the slippage in speech revealed his unconscious 
sexual desire and guilt for Drey as a domestic partner (keys). After they spent time together at his 
apartment, cross­cutting scenes reveal Drey becoming womanly in wearing makeup and 
unbraiding her hair for the first time on film. She stares into the mirror as Mr. Dunne has sex 
with Isabel. What prompted Drey to wear make­up and do herself up after her playdate with Mr. 
Dunne? She did not show this type of behavior with Frank. In  The Bluest Eye , Toni Morrison 
writes about how Pauline frequented the movies and equated love and romance to White 
patriarchy. This was how Pauline began to equate beauty and love to Whiteness, which Morrison 
writes could be the most destructive part of history. Saidiya Hartman writes how slaves and their 
masters became intimate partners but their affection could never truly be reciprocal because their 
relationship was coerced. Without excusing Drey’s crush on Mr. Dunne as childish and 
inappropriate, her sexual drive for Mr. Dunne is not the same as his because she does not have 
the tools of reciprocation. Hence, he acts upon his drive during the school dance and moments of 
copulation, relieves himself of desire. Drey, on the other hand, is not relieved but further 
burdened by this man’s dependence on her for psychic stability.  
 My analysis of  Half­Nelson  reveals how the mediatization of Black girlhood is 
undergirded by a hyper­sexualization that can only be redeemed through White submission. The 
hegemonic structures and value system Drey abides by is a redemptive order of personhood that 
maintains itself by excluding Drey. Socialized and structured as an ungendered subject, the 
hyper­sexualization of Blackness/Black girlhood is a recurring trope that upholds Mr. Dunne’s 
capacity of doing good and sympathizes with his ethical dilemmas. Furthermore, the title of the 
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film signifies violence, which undergirded by a sexual narrative of control, domination, and 
pleasure. A “Half Nelson” is a wrestling position that is difficult to escape. Who is the wrestler 
and who is being wrestled? How is Drey’s position as an operative of violence mediated by 
becoming Mr. Dunne’s domestic? If Drey is the one being positioned and wrestled, then her 
inertia, or sacrificial position, is produced by the same structures of desire that legalized this 
violence five generations before Drey met Master (Mr.)Dunne and copulation were legal ­ in 
fact, necessary for the libidinal economy but more so, social life. If Mr. Dunne is in the “Half 
Nelson,” it is to his advantage because he would be able to escape such restriction and limitation 
when Drey is structurally secured as gratuitous violence, Social Death.   
Positioned as the absolute negated other, the Black unsettles (or resettles) assumptions 
about the ontology of human and human narrative. Although Black people have tools of 
discursive capacity, they do not possess them the same way non­Black people have discursive 
capacity because that would warrant destruction.  In other words, although Black people appear 
human and are essential to the law and order of civil society, they are not reciprocal agents of the 
redemptive order that maintains innocence on behalf of anti­Black gratuitous structural and 
psychic violence. The hyper­sexualization of Blackness/Black girlhood is a recurring trope that 
upholds Mr. Dunne’s capacity of doing good and sympathizes with his shortcomings through the 
mediation of a non­racial world, an “inspirational we.” The assumptive logic of reciprocity and 
redemption between Drey and Mr. Dunne and Frank and Mr. Dunne downplay race and reassert 
Mr. Dunne as superior. The film challenges the relationality between White and Black 
masculinity to suggest that White masculinity can be tempered but remain structurally and 
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socially superior.  In other words, it appears Frank’s and Mr. Dunne’s positionality to Drey can 
be negotiated. However, their positionality in relation to Drey cannot be negotiated, for doing so 
would destroy the symbolic order.  
In the case studies featured in this dissertation, Black girlhood is negated for psychic 
cohesion. In their negated state, Black girls (in particular Pecola and Drey) are structured and 
conditioned to desire structural redemption by seeking Whiteness. Acquiring personhood and 
agency in the structural positionality of relationality requires that the Black go outside of 
themselves to attain whiteness. However, this feat is unachievable because the very idea of a 
comprehensive personhood is predicated on the impossibility of Black personhood.  What if 
there was something Black people, and disenfranchised youth writ large, could go after that did 
not compromise who they were as individuals? What if such people did not seek structural 
positionality but structural access to White institutionality? As I will further discuss, the 
difference between positionality and access is that positionality is ontological and access is 
spatiotemporal, meaning it changes while one remains fixed.  
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  Chapter 4: Empowering Youth to Seek Structural Access and Not Redemption   
 
“The way of the transgressor is hard, indeed, but it is hard because the community produces the 
transgressor in order to renew itself” ­ James Baldwin  Evidence of Things Unseen  
 
The ultimate purpose of this project is to provide a theoretical methodological framework 
on how to incorporate credible youth perspective throughout juvenile court decision­making 
processes. The first half of the dissertation is dedicated to a critical youth and performance 
studies analysis on the representation of Black girlhood in literature and film. Although Black 
girls appear as “child,” they are mythologized as lacking essential sentiments of adolescence 
(innocence and vulnerability). In my analysis of  The Bluest Eye , Pecola exemplifies the paradox 
of Black girlhood through a meta­structural critique of relationality and belonging. In 
Half­Nelson , the cross­cutting editing strategies reveal the paradox of Black girlhood through an 
unconscious sexualization of antagonist/supporting­protagonist, Shareeka Epps. Because these 
Black girls are aware of this paradox and how adults and governing structures uphold and 
reinforce this paradox, this chapter offers ways to engage Black, Latinx, Indigenous, and poor 
youth on civic dialogue and juvenile justice administration. Although the focus of this project 
does not share the same scholarly endeavor on how poor, Indigenous and Latinx youth are 
mediatized outside hegemonic constructs of youth that disproportionately target them as 
criminal, they are indivisible recipients of Black freedom and juvenile justice reform. Society is 
structured by a relational dynamic of Social Death and Social Life, where Blackness cannot be 
disimbricated from slavery. While Indigenous Native Americans and Latinx people have been 
colonized and have experienced genocide, their ontology is recognized prior to colonization and 
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imperialism. Thus they occupy a different relational paradigm than the Black that is more of 
Social Life. However, without playing oppression olympics, because Social Death/Black is the 
foundation of civil society, freedom for Black people is shared and experienced among Latinx, 
Native, and poor youth.  
In this chapter, I engage my work with the San Diego Juvenile Justice Commission, to 
create a theoretical youth civic engagement model that can be adapted by state advisory groups 
across the nation to ameliorate this problem.  As conscious, consuming, and contributing citizens 
of the state, these young people should have more access to decision­making policies that 
disproportionately target them as non­child (super­predator/pickaninny).   First, I summarize 
Hartman’s work on the ostensible division between public and private local government deflects 
institutional racism. I extend Hartman’s reading of the division between public and private 
government as shifting, as opposed to stagnant, to Keeling’s spatiotemporality in her essay “In 
the Interval.”  My intervention, or call to action, is anchored in Keeling’s essay, which argues that 
ontology, or “the Thing” Claudia and all other youth of color are after, is unattainable though 
they are conditioned to believe different. Spatiotemporality speaks to the relations and access 
Black people create despite institutional racism. Geoff Ward’s  Black Child Savers  exemplifies 
Black spatiotemporality through documenting the history of Black juvenile justice advocates 
who infiltrated systems and gained access for the betterment of Black youth. I build off these 
former works by introducing how performance can be used to build a youth justice council for 
civic engagement and shared governance.   
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Young people are an underutilized human resource in steering good work in communities 
of all socioeconomic milieux. To realize access as a value that can be usurped and abdicated by 
an organized collective infiltration of the said constituency is to go beyond positionality and 
identity and establish a compassionate collective embodiment of self­value and fair 
representation in government. It is good for mutual success to use universalization of access as 
an element and aim of a strategy, instead of race.With the law as a toolkit for the community to 
heal itself, its capacity for self­determination leverages more independence in gaining self 
representation in government by influencing and steering decision making policies.  The 
disenfranchised can join and recruit directly into positions of responsibility.  Government work is 
public service and when the community is equipped with ordinances to compassionately serve its 
own needs, it can evolve and prosper beyond the level of local stewardship.  Although they are 
able to gain small wins and feel a part of society, their positionality is fixed in a hellish cycle. 
Analogous to the division of private and public government, the distinction between 
non­ontology and ontology is based on racial exclusion and the racial fallacy of white 
supremacy.   
To circumvent systemic racism, as opposed to eradicating it ­ which is beyond the scope 
of this dissertation ­ the youth council will not seek redemption for being a young or being 
people of color. It is enough to organize in a position of responsibility while empowering the 
collective, self­aware, self­concerned, existing to serve the community.  Through performance 
work and policy education, youth develop self­confidence while creating more access to local 
government councils that presumably act on the behalf of public safety. 
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Throughout the world, the Black is positioned as the structural absolute­negative but 
her/his position does not determine her access. The difference between position and access is that 
positionality is defined by a false scientific and philosophical politicization of Black inferiority. 
Positionality is the imaginary construct of race manifested into hierarchies of access.  Access is 
achievable. Access is why the Black can become a professor, a dean, the chair ­ the President of 
the United States of America ­ win international awards and gain notoriety for having superior 
skill­ while still imbricated to slavery. The hegemonic word haunts all communication and 
relation. Yet still, language is a construct contingent upon time and space. For instance, when I 
visited Berlin, Germany and asked a young man from Zimbabwe where are the Black people, he 
grinned and said there are no Black people here (but different types of Africans). And yet, the 
Blackness that is shared between Africans and Black Americans is the white man’s burden of 
having no other cathartic outlet or economic platform than anti­Blackness. Although the meaning 
of Blackness shifts, the understanding of Blackness remains. In other words, access to Social 
Life can be negotiated in Social Death because positionality, or ontology and race, is a good lie ­ 
but a lie nonetheless. Meaning, because race is a man­made construct, with great endeavor, 
endurance, grace, and access it can be curbed but not dismantled without utter destruction, which 
is another dissertation project.  
 
4.1 Saidiya Hartman ­ Public vs Private 
In the second half of the  Scenes of Subjection,  Hartman pontificates how interventionist 
work within the justice system gets entrapped into a vocabulary of social justice sentimentalism 
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(positionality) which tends to deflect the prioritization of systemic infiltration (access). By 
focusing on  Plessy v. Ferguson  (1896) case, in which the Supreme Court legalized racial 
segregation (until  Brown vs Board of Education  1954), Hartman considers how the effects of the 
private/public state maintain segregation de facto while making way for infiltration. De jure 
racial segregation was deemed unconstitutional almost a century after slavery was illegalized! 
When “the federal government sanctioned the white supremacist laws of the states by recourse to 
the separation of powers, state sovereignty, and declared noninterference,”   racial segregation 
133
became de facto and a common way of relating and existing in space.   
To make sense of how “inequality persists in the promised land of integration,”  
134
Hartman reveals how public governments are able to institutionalize anti­Black racism and 
gratuitous violence under the disguise of privatization. When the federal government granted 
states “recourse” in individual power and free government, the state extended its power by 
establishing privatized state­free zones. Private is understood as a “law­free and voluntary 
sphere.”   However, how independent is this private/untouchable sector of the state if the state is 
135
involved in its construction and approval? More significantly, “the incapacity of federal law and 
the remove of the state regulated the very domain they identified as beyond their reach.”   Why 
136
would the state establish a privatized zone? What happens within this non­juridical place?  
Through creating a private sector within the social, “beyond the reach of the state and 
exempt from state intervention,”  the slippage between private and public government is 
137
133 Hartman, 201 
134 Ward, 15 
135 Hartman, 202 
136 Hartman, 201 
137 Hartman, 201 
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especially complicated when public state advisory groups ensure privatized institutions as 
constitutional. However, by defining what is private, the state is automatically and intrinsically 
involved in private affairs. Such guise of public democracy overshadowed and reduces the state’s 
role in the militarization of police and hyper­presence and violence of the police in ghettoized 
communities. In Hartman's words:  “The innocence of the law (it did not create prejudice and 
thus could not change it) and the state (it merely protected the public safety, health, and morals 
and promoted the general propensity) by denying the public character of racism and attributing it 
to individual prerogatives.”   In other words, cultural narratives of police brutality and racism 
138
are reduced to individual prerogatives overlooking the state’s involvement. Said differently, 
“aversive sentiment rather than state policy was held responsible for this separation and isolation 
of blacks from the rest of the population.”  In application to my theorization of youth civic 
139
engagement, in seeking youth justice through “state policy” rather than “aversive sentiment” 
youth will be trained on how to negotiate and infiltrate the public/private divisions of local 
government. In other words, although and because race cannot be escaped, in place of seeking 
racial redemption or racial justice, youth will be trained on how to strategize and get involved in 
local juvenile justice government. Secondly, instead of viewing the private and public as separate 
entities, which reflects the state’s involvement in anti­Black governance, the interdependence of 
the public and private should be recognized as “an ensemble of shifting, interconnected, and 
overlapping social relations and institutions, which cannot be distilled into discrete and 
independent components without the risk of reductionism or obfuscation.”    In viewing the 
140
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private/public divisions of government as constantly shifting, Keeling’s spatiotemporality 
describes the relations Black people reproduce as constantly creating in spite of racial, political, 
structural, psychic friction. In extending Hartman’s analysis of the pretense division between 
private and public government ­  which deflects and reduces institutional racism to individual 
prerogatives ­ to Keeling’s intervention of Fanon’s ontology, I realize the falsity of ontology and 
the ephemerality in seeking an ontological redemption for structural advancement.   
As I have argued heretofore, whereas slavery is an experience of forced labor between the 
captive­slave and master, the Black is still enslaved through a relational paradigm of Social 
Death and Social Life. The Black is positioned as a non­ontological slave who, because he is 
without a history and without land prior to colonization, affirms the meaning of the Human and 
everything else, as the structural antagonist. 
 
4.2    Kara Keeling ­ Unattainable Ontology  
When DuBois asks  How Does it Feel to be the Problem?  Following the structural and 
ontological pattern of White deflection for Black deviation, (or Black negation for White 
affirmation) the White functions as the non­problem. And thus, the relational dynamic between 
the Black as Social Death and White as Social Life. Although it is valuable to understand the 
structural and social effects of captive and colonial violence, we must simultaneously look back 
at who is pointing and assigning meaning and understanding. In the shadows and blind­spots of 
the unconscious, white ontology also remains a disquieted oxymoron. 
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 “In the Interval,” Kara Keeling extends Fanon’s reading of Hegel’s ontology and 
DuBois’s question to argue that the Black and the White are both problems and without 
ontology! She reveals that the violence of  “colonization and enslavement” constructed whiteness 
as much as it did Blackness and ontology is unattainable by both racial groups because purity is 
impossible. First, Hegel uses the relationship between “‘Lordship and Bondage’”   to define 
141
ontology as pure and recognizable in another. Fanon intervenes on Hegel’s definition by 
centering the Black and the White. Fanon argues that since the Black exists in excess of himself, 
he is unable to recognize himself in the white just as he is unable to recognize himself in another 
Black. Therefore, the Black has no ontology and is problematic. Keeling extends Fanon’s reading 
“to demonstrate that the ‘Black image’ and ‘the White image’ are inherently problematic and 
[she] suggest avenues for rethinking the Black image in terms of the spatio­temporal relations it 
makes visible.”    
142
Just as Blackness derived from colonization and enslavement, whiteness did as well! 
Caucasian/White is as much a racial construct as is Black but “as long as they are thought to be 
Black and White, the Black and the White cannot recognize each other, cannot love each other, 
nor can they be human: ‘The Negro is not. Any more than the white man.’ The Black and the 
White exist, but are not.”   And yet, Blackness is imbricated to slavery and violence to deflect 
143
how whiteness is imbricated to slavery and violence. This structural and psychic deflection 
defines and represents how we see and think. Such a hegemonic metric and value system is 
141 Keeling, Kara. “In the Interval”: Frantz Fanon and the “Problems” of Visual Representation. Duke University 
Press.  Qui Parle, Vol. 13, No. 2, 2003. PP. 91­117. (PP 94) 
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constructed to champion whiteness as superior and pure, although whiteness is also inherently 
violent and material; and thus, also the problem. 
Although such symbolic order is maintained as the good lie, the fallacy of White purity, 
innocence, superiority, and sovereignty, lies within maintaining the status quo and a refusal to 
confront history.  In  The Fire Next Time,  James Baldwin reasons that “many of them, indeed 
know better, but, as you will discover, people find it very difficult to act on what they know. To 
act is to be committed, and to be committed is to be in danger.”   Whereas Baldwin poses that 
144
acknowledging one’s history requires commitment, it also destabilizes one’s equilibrium and 
sense of belonging. Therefore, one must  fabricate  his/her role in history for the sake of absolving 
himself/herself of psychic and structural terrorism. The symbolic difference, or quotidian terror, 
between the Black and white, is that “‘the disaster of the man of color lies in the fact that he was 
enslaved. The disaster and the inhumanity of the white man lie in the fact that somewhere he has 
killed a man.’”  
145
In flipping the hegemonic value system of  Black deviation for White deflection  for Black 
deflection for White deviation , the White suffers from inhumanity that is just impure as the 
colonized subject is (un)made. This inhumanity and impurity, however, is filtered through a gaze 
that gives him life and deviates the Black. The racialization of White and Black are based on a 
pretense of human for public safety and order: “the event of colonization and enslavement marks 
the violent creation of an antinomy that is ceaselessly projected onto the world at the expense of 
“‘Being.’”  
146
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Keeling writes how the symbolic order of racial fallacies and discourse (colonization and 
violence) is a spatio­temporal coordinate in which the Black and the White make “possible 
colonial discourse, colonial representations, and even colonial reality, but itself eludes 
representation by colonialism's structures.”   The spatiotemporal coordinate is the interval in 
147
which Fanon describes the “‘hellish cycle’” (and psychoanalysis describes as the as the symbolic 
order) for the Black because he/she is in excess of historical­racial schemas that preclude 
authentic representation. It is here where the Black continues to conjure consciousness 
comprehensive enough for it to appear as human/humane in society. For example, when Pecola 
finally gave into the blue eyes or when Drey finally gave into Mr. Dunne, their resistance was 
also a surrender to hegemony because in trying to escape the interval for a redeemed self, they 
fell back into the interval from which they are always­already othered. The condemning gaze of 
Pecola’s Social Death is an omnipresent forceful exclusion of guilting, shaming, and learned 
insufficiency. This forceful exclusion from Social Life is drilled into the Black self as White 
supremacy. Pecola, Drey, and youth of color writ large yearn for a redemption that exists beyond 
the interval, where the learned guilt and shame of being non­white and inherently lacking 
whatever it is that makes humans human, is resolved. 
 Before I explain how targeted youth populations can be organized to mobilize their 
access into local governments and policymaking meetings that disproportionately target them as 
non­youth, I provide a brief and non­comprehensive history of the juvenile justice system to 
reveal how it is another institution of slavery/Social Death. I will also explain how the Black 
147 Keeling, 97 
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Child Savers operated as one of the first group of Black people to have gathered and organized 
themselves as advocates for Black detained youth by infiltrating the juvenile justice system.   
 
4.3 Racialization and Redemption in the Juvenile Justice System  
In 1824, New York Secretary of State J. V. N. Yates published the Yates Report which 
detailed working and living conditions of the poor were abusive and exploitative; and poor 
children did not have access to education which diminished their sense of morality.  The Yates 
Report strongly influenced a culture in which the government administered poor families with 
subsidized allowances for food and rent for housing. In order to address the sweeping numbers of 
White and European­immigrant children the Yates report recorded as exploited, excommunicated 
from school, or received inadequate education, the New York House of Refuge was created to 
specifically aide poor children who, today, would be considered  at­risk  youth. Black children 
were not admitted into the House of Refuge until ten years later, and “were, on average, 
one­and­a­half to two years younger than Whites... while enduring longer sentences and harsher 
treatment. They also suffered a disproportionately high death rate and, upon discharge, could 
look to fewer opportunities for advancement than their White counterparts.”  
148
148 Bell, James.  Repairing the Breach: A Brief History of Youth of Color in the Justice System.  W. Haywood Burns 
Institute for Youth Justice Fairness & Equity, 2016. (PP. 5) 
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The New York House of Refuge and other juvenile justice institutions was 
re­manifestation of the parental state. Meaning, it was rooted in a system and culture that 
positioned and justified the state’s capacity to intervene and protect the child from unsuitable 
parental advisory or a criminal life ­ also known as Ex Parte Crouse in 1838.  When the mother 
of Mary Ann Crouse sent her child to the Pennsylvania House of Refuge (1826) for  “vicious 
conduct”   rendered beyond her control and power, Crouse’s father “challenged the 
149
constitutionality of her detention without court order. The court refused to release Mary Ann, 
stating, ‘The House of Refuge is not a prison, but a school.’”   Ex Parte is a Latin legal term that 
150
empowers the judge to make a decision without the input, consent, or influence of the other 
parties involved. 
 Ex Parte Crouse is not the same as partus sequitur ventrem. In order for the former to 
work, there had to be a time in which the parent was recognized as a capable, authorized, and 
suitable guardian of their child in order for their parental rights to be usurped. In other words, it 
was only until after Mary­Ann Crouse’s mother  willingly  admitted her daughter to state care that 
the state acted as the symbolic father. As a non­ontological subject, the Black child’s relationality 
to his/her parents, sibling, even self, is troubled under the guise of family and self­possession. 
The state has inserted and positioned itself as the governing father of birthrights and kinship 
149 Bell, 5 
150 Bell, 5  
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origin which is the pre­existing conflict/liminality of the Black family structure. Black mothers 
can reproduce without giving birth, meaning that the mother can be nurturing and protective of 
her child – but to a certain extent given white power. In  Killing the Black Body,  Dorothy Roberts 
refers to the pervasive nature of the state’s arbitrary racist laws that alienate the child from his 
mother and disproportionately incriminates the mother as neo­natal alienation. Similar to partus 
sequitur ventrem, which dictated that the children of a slave woman inherited the mother’s 
non­status, and Patterson’s natal alienation, neo­natal alienation is when the state possesses the 
baby and his/her mother as state property. 
In 1899, the Act for the Treatment and Control of Dependent, Neglected and Delinquent 
Children was passed which established the first United States juvenile court hall in Chicago, 
Illinois. Social reformist Julia Lathrop and philanthropist Lucy Flower were core leaders in 
establishing the juvenile courthouse which addressed, “‘the child’s need and not the deed.’”  
151
The courthouse was comprised of varying juvenile justice advocates and agencies such as the 
police, social workers, teachers, and other youth­serving professionals. Regardless of how 
intersectional the juvenile justice system was (and continues to be) because it is another 
institution of slavery, it disproportionately targeted Black youth and their families as fugitives 
and criminals. Jim Crow Laws and mediatized images of the Black re­institutionalized slavery on 
151 Bells, 10  
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the contingency of crime and since Black people could not be innocent, crime was practically 
defined as Black. The Black could be unarmed and murdered for  looking suspicious or fitting the 
suspect’s profile. A group of Black people standing together in public could be incriminated for 
loitering. Euphemisms of Jim Crow Laws such as Black Codes or Pig Laws,  affirmed a 
language and culture of gratuitous anti­Black violence where the hyper­surveillance and 
incrimination of Black citizenship re­institutionalized White citizenship and Black fungibility. 
And once again, the Black became the state’s surrogate, or prosthetic consciousness, in 
protecting and serving the public and private with psychic cohesion and stability.  
The House of Refuge and juvenile justice system, in general, was a white­capitalist 
system that continues to define rehabilitation and redemption to whiteness and white 
respectability towards Black, Indigenous, and Latinx youth. “The refuge was meant to 
Americanize wayward youths, many of whom were born of immigrant parents, or the recent 
immigrants themselves, who were deemed presently unit for integration in American civil 
society.”   Almost a decade before the first juvenile courthouse, the Whittier State School 
152
emerged in southern California. It was a reform school that “institutionalized a system informed 
by the emerging belief that one could predict criminal behavior by race and body type.”  
153
152  Ward, Geoff.  The Black Child­Savers: Racial Democracy and Juvenile Justice.  University of Chicago Press, 
2012. (PP. 52) 
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Similar to the scientific conclusions that rendered the Black as the absolute subhuman 
and inure to suffering and disease, the superintendent of the Whittier School Lewis Terman 
believed that criminal behavior could be predicted: “by race and body type.”   Mexicans and 
154
Filipinos were especially targeted as subhuman, which not only informed their capacity for 
adolescence but rehabilitation:  “Results differentiated between ‘normal’ youth—those able to be 
rehabilitated—and ‘feeble­minded’ youth—those youth perceived as unredeemable...youth of 
color were disproportionately labeled ‘feeble­minded,’ thereby justifying institutional 
confinement and, in many instances, sterilization.”   Scientific law reinscribed the narrative of 
155
white superiority to ensure the cultural, social, and psychic demise of the Other(s). In Terman’s 
words: “‘[Feeblemindedness was] very, very common among Spanish­Indian and Mexican 
families of the Southwest and also among negroes. Their dullness seems to be racial.... [T]he 
whole question of racial differences in mental traits will have to be taken up anew and by 
experimental methods.’”  
156
Alienating children from their families was integral to ensure future public order and 
safety ­ or the “good lie,” as Plato, the great­great­great­grandfather of western civilization, 
would reason. Native American children were sent to boarding schools to unlearn their 
154 Bell, 7  
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156 Bell, 8 
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mother­tongue and relinquish themselves of any indigenity that affirmed and sustained their 
belief as people who existed before Columbus and Cortes. In 1885 Congress passed The Major 
Crimes Act which illegalized the practice and belief of Native values, tribal sovereignty, and the 
role of elders administering justice. In other words, not only were there no children to pass down 
indigenous systems of care and culture to, but it was illegal for adults to practice tribal care 
among each other, and other figures who were not transported to the boarding schools.   
What threat did a dying population ­ one that struggled for artillery and physical 
immunity while keeping warm in smallpox blankets ­ pose to the white terrorism?  Whether or 
not these people were defenseless or vulnerable to reinjury of white supremacist care, this white 
cleanse was systematically enforced to protect the solidifying systems of white patriarchal 
supremacy as the apex of humanity, civility, redemption.  Under the guise of redemption, 
rehabilitation was “...rooted in racial group power inequality and dominant group refusal to 
acknowledge and cultivate the humanity and welfare of black [and Indigenous] dependent and 
delinquent youths.”   
157
There continues to be countless efforts made by Black, Latinx, and Indigenous people to 
overthrowing, replacing, or infiltrating the symbolic father of juvenile justice. Geoff Ward covers 
almost of century’s worth 1870s ­ 1970s of juvenile justice reform work among Black American 
157 Ward, 124 
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citizens, known as the Black Child Savers. These individuals were dedicated to infiltrating the 
system to advocate for Black youth and overturn systemic racist policies and procedures. This 
group emerged as a group of Black clubwomen advocating for Black juvenile justice through 
striving to replace the white parental state with a Black parental state. Creating a  manageable 
multi­network is a great strategy in maintaining an initiative because it maximizes the resources, 
knowledge, and personnel needed to manifest the initiative, secure longevity, and navigate 
structural obstacles with greater support. The National Association of Colored Women’s Clubs, 
the National Association for the Advancement of Colored People, and the United Negro 
Improvement Association joined the Black Child Savers to advocate for Black children's access 
and privilege to the same quality of care afforded to their white counterparts.  
 
4.4 Geoff Ward ­ Black Child­Savers 
Ward argues that the early efforts of juvenile justice reform not only excluded Black 
people but relied on their exclusion to affirm the juvenile justice system. Despite national 
coalition efforts to provide Black children with equitable access to culturally specific advocacy 
and protective care, Ward finds that the juvenile court, detention, probation, and 
community­based programs lacked “racial justice” for these three reasons:  
(1) Systemic hegemonic resistance to integration,  
(2) Alienation of Black community from juvenile justice,  
(3) Federal mandates that removed local control from the growing number of Black 
juvenile justice professionals.  
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Ward’s work on the history and critique of youth advocacy provides wisdom and strategy in 
building an innovative and sustainable juvenile justice reform infrastructure that mobilizes youth 
voice into youth civic leadership: “Black child­saving sought to secure equal opportunity for 
youth and community influence through the formal integration of American juvenile justice.”  
158
The Black Child Savers focused on integration as a way to actively recruit Black members into 
juvenile justice making meetings. Similar to the youth council of the San Diego Juvenile Justice 
Commission, members of the communities that are disproportionately incriminated will be 
recruited to work within the system as policy decision makers. As Dr. Geoff Ward details:  
A strategy of integration was intended to re­engineer the racial politics of juvenile justice, 
by incorporating black youth and adult professionals into a representative system of 
racially democratic control. Integration was a practical way to mainstream the black 
child­saving initiative, that is, to institutionalize racial justice in the administration of 
rehabilitative ideals by including black youths and adults in juvenile justice systems.  
159
 
In Ward’s historical recount of the Black Child Savers, integration means intergenerationality 
and racial justice. Similar to Wilderson's analysis of why the Black Consciousness Movement 
failed (Introduction), the Black Child Savers strived for racial justice which is implicitly 
intertwined with an ontological desire for reciprocation and recognition. As Hartman explains: 
“By transporting the matter of civil rights into a question of social rights, the decision elevated 
sentiment and custom above constitutional principle, endorsed racial instincts, and validated the 
inferiority of blacks since even the Constitution was powerless to put them on the same plane as 
whites.”    Because Black ontology cannot be established without the entire destruction of civil 
160
158 Ward, 12 
159 Ward, 13 
160 Hartman, 202 
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society, Black political movements can only “liberate the Black at the level of preconscious 
interests and at the level of unconscious identifications; but not at the level of structural 
positionality.”   Whereas preconscious interest is notifiable identifications such as one's 
161
occupation or racial identity and unconscious identifications are desires that often contradict the 
preconscious (e.g., Pecola desiring blue eyes or Drey finding equilibrium through Mr. Dunne) 
structural positionality is the relationality between the Human and the Black that cannot be 
destroyed without destroying the world.  Although getting more Black people to the table will 
not end gratuitous violence and the grammar of suffering (symbolic order), access to the 
construction and administration of juvenile justice policies might contribute to a different 
cultural practice of awareness and community involvement. The Black Child­Savers had little 
success in reference to what they aspired to accomplish during their time, they would be seminal 
to future Black juvenile justice advocacy and the Civil Rights Movement.   
 
4.5 Intervention ­ San Diego Youth Commission  
In an essay I wrote about the ending of Nambi E. Kelley’s play adaptation of Richard 
Wright’s novel  Native Son , I analyzed what it meant for protagonist/antagonist Bigger Thomas to 
fly as opposed to being executed in prison (as in the novel).  Similar to the theoretical framework 
of this dissertation project, where Blackness evades and conjures meaning, I argued that Bigger’s 
flight did not grant him the redemption or relief associated with flight. Furthermore, I used 
textual evidence to refute the possibility of a self­determined flight in a world predicated on 
161 Alexander, Amanda, Mngxitama, Andile, and Nigel C. Gibson., Eds.  Biko Lives!: Contesting the Legacies of 
Steve Biko .  New York: Palgrave Macmillan, 2008. 
­  Wilderson, Frank B.  Chp. 4: Biko and the Problematic of Presence (PP  95­114), 110 
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structural and psychic anti­Blackness. Thus the title, “Black Plight in Flight.” Because my essay 
was in the Theatre for Social Change section, I ended the essay negating the potential 
performance has for social change. Although I do not wish to renege my argument nor have any 
desire to express attachment to the arguments I made in that essay and prior to this chapter, this 
chapter is dedicated to using performance as research in juvenile justice reform for social change 
and youth civic­engagement! 
In forwarding the work of the  San Diego Juvenile Justice Commission, I am advocating 
for the formation of a county­wide and youth­administered juvenile justice council that 
prioritizes youth civic leadership in a way that feeds data and perspective into the Commission’s 
purpose. My work with juvenile justice began in 2014 with the Illinois Juvenile Justice 
Commission. I was appointed a San Diego Juvenile Justice Commissioner in 2016. The 
Commission is a state­mandated and court­appointed group of citizens that advocate for detained 
or dependent youth ­ similar to the Black Child Savers. We inquire about the administration of 
juvenile court law, conduct annual inspections of detention facilities, and necessitate 
recommendations.  Since 1965, the San Diego Juvenile Justice Commission has advocated for 
better care of dependent and detained minors through: 
1. Inquiry into administration of juvenile justice in the county. 
2. Inspection of publicly operated juvenile institutions in the county authorized under the 
juvenile court law. 
3. The holding of hearings using the subpoena power of the juvenile court judge. 
4. Recommendation for changes deemed beneficial after investigation, to any 
administrator of the provisions of the juvenile court law. 
5. Publicizing its recommendations. 
6. Nominating the Chief of Probation 
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Although the administration of juvenile courts is the focus of the Commission, it has a long 
history of going beyond inspections and inquiring the administration of juvenile court law for the 
betterment of young people. As outlined in Appendix D of the San Diego Juvenile Justice 
Commission Handbook, the Commission has advocated for youth within and outside juvenile 
courts through engaging targeted communities, youth, and families for delinquency prevention. I 
have summarized such work in the following categories: 
1. Collecting Perspectives 
2. Advance juvenile advocates 
3. Mentorship 
4. Prevention/Affirmation Celebrations 
5. Leadership Administration 
 
The Commission conducts annual inspections of juvenile detention facilities the county 
children’s shelter and a school for dependent youth. After a point­of­contact has been established 
in each facility, he/she is given a questionnaire package that varies from Health Services to 
education to behavioral management to supervision of detained youth. The point of contact is to 
fill out the inspection questionnaire by the time the inspection team arrives. The point of contact 
usually gives the inspection team a tour of the facility. After, we meet with the educational and 
health service staff to address possible concerns or questions about their data and work (e.g., 
curriculum and medical/therapy culture).  If youth are available, the Commission may be able to 
engage youth in a list of questions. Because meeting with youth is not a requirement and is 
heavily contingent upon their availability, approaching detained youth, unannounced and with a 
set of questions about their experience, can be off­putting and counter­productive in seriously 
incorporating youth voice into the Commission’s research. 
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In leveraging my theoretical work of the negation of Black girlhood into fieldwork on 
youth justice and civic engagement, I aim to expand the Commission’s capacity by incorporating 
a youth justice commission, that will take on appropriate challenges and work of the 
Commission to do things it cannot do for young people. Through performance and customized 
training modules in leadership, juvenile­court law, policymaking, and public administration, 
youth would be properly prepared to systemically redress inter­institutional juvenile justice 
issues that directly and indirectly impact them. Seminal of my theoretical work where I explore 
how Black girls seek structural redemption by embodying whiteness, my intervention is to 
empower youth of color to seek systemic access in local governments. Yearning for white 
materiality will not redeem but intensify their absolute negation as lacking just enough to be 
excluded from symbolic order. Instead of changing who they are to seek redemption, youth will 
be trained to seek access to governmental structures of redemption and rehabilitation ­ the 
juvenile justice system.  
 During an inspection in Spring 2018, I had the opportunity to talk with a young girl. She 
told me about her experience in the facility and how difficult it was for her to be away from her 
daughter. She told me she did not like the psychotropic drugs she was prescribed and she felt one 
of the guards antagonizes on her. My engagement with that young girl was so strong that she let 
me know that if I was willing to return and engage with her more, she would be willing to share 
more of her experiences and brainstorm ideas of how to collect all the detained youths’ 
experiences for research that would optimize her time. What if this young girl became so 
empowered that she embodied the Commission’s work and was willing to do it on her own time 
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with her peers in a way that had a positive benefit on the institution itself as well as the other 
young people in there?  
I divided the performance as research methodology for youth civic engagement into three 
steps: (1) Constituency Layout, (2) Constituency Development, and (3) Constituency Advocacy. 
In building an infrastructure for an inter­institutional and multi­regional youth perspective for 
civic engagement and shared governance, it is my plan that the Commission will recruit youth 
from already established youth organizations, with an emphasis on delinquent facilities, 
throughout the San Diego County. These community­county partnerships will affirm the 
Commission’s past and ongoing organizational partnerships and outreach efforts as listed in 
Appendix D in the Commission’s Handbook. Furthermore, establishing community­county 
partnerships will organize and mobilize youth across the county who are willing to commit their 
time and talents to forward the work of the commission through peer­to­peer and 
intergenerational engagement. Such youth organizations consist of:   
● Education  
● Cultural­Heritage­Ethnicity Organizations    
● Health Organizations  
● Housing and Environmental Care of Youth Organizations  
● Youth Faith­Based/Spiritual/Religious Organizations   
● Community Youth­Based Organizations   
● Youth Athletic Organizations 
● Youth (Dis)ability Organizations 
● Youth Employment Organizations   
● Youth Incarceration & Detention Organizations  
 
4.5.1.Constituency Identification   
When the Commission conducts facility inspections, it solely relies on correctional 
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officers and personnel to complete the questionnaire. The detained youth are rarely engaged in 
their experience behind bars and in that facility although the Commission specifically asks to talk 
to the youth and/or to have lunch with them. Of course, the Commission should be trying to get 
youth out of the facility but the Commission is an oversight body.  As such, it does not have the 
authority to get youth out of facilities, but it can make recommendations on institutional 
practices. Until the abolishment of all prisons, however, the Commission advocates for youth 
safety and access to education and other services. In working up to that, however,  the purpose of 
SDYC would be to build a permanent infrastructure of youth perspective within the SDJJC that 
can be adapted by other Juvenile Justice Commissions and State Advisory Groups across the 
nation.  
In using performance as a research as a civic­engagement tool, the subcommittee will be 
able to contextualize how the youth are identified on paper to how they function in person, 
among their peers, and superiors. Understanding the constituency population  before the 
subcommittee hypothesizes and projects what they should be trained on for civic youth 
engagement avoids or decreases the chances of the all too often ageist and dogmatic approach of 
juvenile reform in which youth engagement is excluded. “I know what’s best for you because 
I’m an adult (and/or professional).” The subcommittee will be critically mindful of establishing 
youth­based shared governance as a core value of the interdisciplinary and inter­institutional 
method of juvenile justice reform. 
 Performance would be a major tool in training youth and gathering research for the 
Commission because it requires some of the necessary skills that can be catalyzed to learn shared 
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governance and political discourse. For instance, performance builds self­worth through 
synthesizing the body and mind in manifesting inner visions with other people. Through constant 
engagement, reflection, and creation, young people can develop their capacity (style and 
confidence) to articulate their thoughts with critical insight. As I have discussed in the first half 
of this dissertation project, if Black youth exist in excess of themselves, meaning if they appear 
but are not seen, they are certainly heard through the same filter. Meaning, if Black adolescence 
is an impossible possibility,  speech  ­ how to speak with confidence ­ secondly,  teamwork ­ how 
to move and work with humility and in collaboration with others ­ paired with t raining and 
education ­ will prepare youth with the skills and tools to effectively contribute to juvenile 
justice reform.  
With respect to the Commission’s agenda, the subcommittee would build upon the 
inspection questions through a performance as research methodology. The subcommittee would 
build off the questions, which require the corrections officer or youth to reflect on applicable 
moments for accurate and authentic response, such as adequate education or nutrition. In 
addition to written responses, the idea is for youth to be asked to write, draw, perform, take 
surveys, go on field trips, etc. about their experience behind bars. Furthermore, such an 
interdisciplinary and comprehensive methodology will serve young people as much as it will the 
Commission. While cultivating a creative learning environment in which youth are constantly 
engaging each other and themselves in how to identify, categorize, and symbolize their issues 
into legislative action, performance will also help youth get a sense of their own worth. The 
youth will transform their diverse range of insights and knowledge of daily life behind bars into 
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performances that will then be used as a research assessment of the staff, the goal of 
rehabilitation, and what juvenile justice issue the youth feel most passionate about. Once they get 
a sense of what they bring to the table, they don’t think “I’m doing this just for the commission.” 
They start to see themselves as a power team and value each other for being different inside the 
facility.  
Implementing a comprehensive performance as research methodology simultaneously 
recognizes each detained individual’s specialty ­ areas and topics they feel most impacted by ­ as 
one team of different talents. This way the commission can avoid counting on one person to give 
data if each individual specialty in the facility can be tailored to the specific research inquiries of 
the Commission. This will benefit the Commission because they get to actually pull from the 
specialty of the youth inside the facility.  The research will provide a “good” sample since each 
young person has a different experience and will provide what this facility looks like in terms of 
its detention individuals over time.  For example, if the Commission is interested in reviewing 
the effectiveness of ankle monitors and other tactics in probation to help young people who are 
released but they’re still monitoring, the young person who may be prepared to speak about that 
may not be the same young person who wants to talk about the usage of pepper spray.   
Prioritizing and centering youth voice through Performance Studies would create a 
cultural shift in how youth are engaged in juvenile justice policy­making. Youth will be exposed 
to this culture through a collectivist and reflexive Performance Studies methodology that will 
empower young people to build community and a healthier self­image while learning 
self­advocacy. In  The Bluest Eye , Toni Morrison highlights the importance of internal self­worth 
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independent of external factors through the juxtaposition between narrator Claudia and 
protagonist Pecola.  As previously mentioned, although both girls are Black and are terrorized by 
anti­Blackness, Pecola goes mad in her search for worth, while Claudia remains perplexed by 
how worth is symbolized and distributed. If Pecola was given an opportunity to learn and share 
her experience of pretty politics as a juvenile justice issue, she would learn how the 
mediatization of Black youth is undergirded by slave narratives, which mythologize Black youth 
as hyper­criminal, hyper­sexual, unworthy of protection ­ and ugly. Ideally, she also would never 
look at another Shirley Temple doll the same! Although she may still desire it, she would feel 
less inclined to hurt and devalue herself in its desire.  
Between the first and second training workshop, the plan would be to have the 
subcommittee analyze the performance content as research for the Commission. The 
subcommittee will try to pair what the youth share to what the quantifiable data reflects. For 
example, if the Commission wanted to know more about a facility's usage of pepper spray, the 
subcommittee will inquire youth about it. In doing so, if a group of youth did a reflective 
performance on pepper spray, which revealed that the common denominator for the usage of 
pepper spray was fighting among youth, the subcommittee would share that with the 
Commission ­ in addition, whatever effects using pepper­spray may have on the detained youth. 
Granted the Commission could settle for asking adult personnel to contextualize the data they 
produced, but in asking the youth, the Commission has firsthand access and knowledge of the 
experiences of youth they advocate for. Such a credible youth perspective not only contextualizes 
data for the Commission, but it adds to building the infrastructure of the youth council.  
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4.5.2. Constituency Development  
My idea would be to have the subcommittee record the first round of performances and 
review them to gauge which types of personalities might work well together towards building the 
SDYC. The subcommittee may also notate  how  the youth are speaking, paying close attention to 
mannerisms and body language. As I have discussed with the previous case studies and in the 
mediatized culture of Black youth, there is often a dissonance between how youth are 
represented and what they actually feel. For instance, the Pickaninny was portrayed as jovial and 
happy while being attacked by wild animals.  In order to avoid such cognitive dissonance 
readings of detained youths’ performances, my idea is that the subcommittee will be an 
interracial/multi­cultural group of people who are not too far removed from youth culture. In 
addition, the subcommittee would work together in reviewing and deciphering what youth 
performances reveal beyond the surface. Working together in deciphering their performances is 
important in order to consider multiple interpretations. The subcommittee might ask questions 
like: What are we hearing? What in their performance is based on tangible/factual realities? The 
subcommittee will compare performance mediums and styles of youth to envision how certain 
youth would work together during our second visit, in which we will divide the youth into 
working groups for another performance workshop for civic engagement.  
During the second visit, my idea is to have the subcommittee implement a Constituency 
Development strategy based on their review of the performance footage. Whereas in the first 
performance, youth would work together in reflecting on their experience in the facility, this time 
they would be facilitated into smaller groups based on their leadership style and juvenile justice 
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issue. Each team would be given legislative information on how their problem is handled and 
regulated on a county­wide level. With this information, youth would be asked to create another 
performance that incorporated this information. 
In sticking with the pepper spray example, the subcommittee would provide youth with 
legislation on behavior management in correctional facilities and challenge youth to work 
together in establishing what causes them to fight and how could they prevent outbreaks. The 
youth would be asked to create an  informed scenario in which they apply their knowledge of the 
rules to their performance. The goal of these  informed performances would be to gauge the 
seriousness and dedication of the youth, how they work in those teams, and how they think 
critically.  
Another purpose in combining research with performance in building the core team of the 
council would be to to get away from the “inspirational we” of racial unity I wrote about in the 
previous chapter where I analyzed the film  Half­Nelson.  Because Black and Latinx youth have 
been targeted as criminal under the pretense of public safety, my intervention is not geared 
towards changing how youth is mediatized and positioned in society as inferior. I am more 
interested in how safety can be reimagined by incorporating the targeted constituency that is 
highly deemed unsafe in re­defining safety. As I wrote earlier, when Blackness is brought into 
the imagination, it is unconsciously imbricated to slavery and violence. In turn, as Keeling 
explains “In the Interval,” whiteness is also unconsciously imbricated to slavery and violence as 
well! Rather, the intervention is more concerned with access and not positionality.   
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After a series of performance workshops, the subcommittee would review footage and 
highlight youth who have shown passion and dedication to seriously working with peers to 
incorporate and apply legislative knowledge to developing their performance. With proper 
resourcing, the subcommittee could form local issue workgroups across delinquent facilities and 
youth organizations on juvenile justice issues young people care most about that are justified by 
state statutes, county regulation, and municipal/city ordinance.  In other words, through 
performance and civic engagement, the subcommittee could empower the community through 
empowering individuals to think about themselves as it applies to the general. Thus, collective 
perspective is never about one youth perspective. There is no hierarchy of power among young 
people ­ only a hierarchy of performance. It is about empowering youth to collect all of their 
perspectives and to value them. In other words, it is like a domino chain reaction: if the 
Commission empowers the subcommittee, the subcommittee could empower the young people, 
the young people will empower each other. As a result, the institution itself is empowered, 
making our investment in this institution intelligent per our reason for existing.  
 My idea would be to work toward having detained and non­detained populations meet 
once a month in shared governance working groups to organize, in the way they see fit, to 
improve and enhance the opportunity and value of their education and self­determined civic 
responsibility in juvenile justice reform. These youth are ready to collectively discuss issues 
among their peers within other institutions and create a legislative action within detention 
facilities. These youth could act as the higher­functioning­leadership council ready and are ready 
to be trained on advocacy and negotiation for shared governance. Multi­regional youth 
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engagement has the potential to establish cross­cultural bonds and enhance self­awareness while 
broadening and deepening peer­to­peer relations to juvenile justice issues throughout the county. 
Despite identity and geographical differences, youth will unite under the injustice and lack of 
transparency and inclusion on policies that disproportionately target them as non­youth. 
Furthermore, anchoring the SDYC in a multi­network would give it more support in gaining 
access to juvenile justice public administration.   
 
4.5.3. Constituency Advocacy:   
Intergenerational and inter­institutional partnerships would be major components of 
SDYC for resourcing and empowering young people across the county with policy education for 
shared governance and active participation in decision­making negotiations on juvenile justice. 
These are leading questions in creating inter­institutional partnerships: In addition to the 
Commission, how will other institutions support the SDYC and work on its behalf to give our 
effort credibility? How can these specific institutions work with SDYC in leveraging legislative 
action with the Commission’s priorities, recommendations, and negotiations? With proper 
resourcing, SDYC will target partnerships and working relationships with community groups and 
leaders to improve connections between all stakeholders: 
President of San Diego Juvenile Justice Commission  
Presiding Judge of Juvenile  Courts   
Chief Probation Officer  
Detention Facilities Division of Chiefs  
Admin. Services Special Projects/Facilities  
San Diego Mayor/Mayor Office  
Research, Policy, and Science  
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San Diego County Office of Education  
CA Dept. of Justice, Bureau of Children’s Justice  
San Diego Associations of Government  (Senior Criminal Justice Research Analyst) 
 
My hope would be for the subcommittee to establish a pinpoint person at every agency to further 
train youth on how to participate in policy meetings. In addition to the SDYC inter­institutional 
liaisons, community mentorship is a major component of SDYC. The plan would be for the 
subcommittee to develop a protocol that collects people who are willing to dedicate X hours a 
month to mentoring youth for positive youth development. These mentors are working 
professionals that want to give back, get training on how to give back, and be held accountable to 
a certain amount of time in giving back. Youth would have the option of selecting what type of 
mentor they want to work with.  The SDYC would also establish partnerships with universities 
where undergraduate and graduate students are hungry to apply what they’re learning within the 
classroom to achieve real­world civic engagement and shared governance.  Universities are also 
a great resource of space and materials to conduct meetings.  
What type of resources would it take to get the whole story on how the staff uses force to 
control the inmates?  Some might say microphone and tape recorder, food, butcher paper, and 
markers, paint a mural about it, produce a play about treatment, etc. All of these different 
methods of research require different resources. The Commission could support and engage 
interdisciplinary research by not only incorporating youth­based shared governance into their 
legislation activities but also by assisting the gathering of public and private money to fund this 
program initiative. In addition, it would be my goal to see that currently incarcerated or 
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emancipated young people throughout the county receive stipends to continue expanding the 
excellent work (participation, training, and organizing) they have volunteered their time over, 
what would be, the past year or two.   Compensated for transportation/provide transportation 
(LYFT, UBER, Carpool, MTS, etc) 
­ Provide food at every meeting  
­ $$/Credit/(something of value WITHIN their detention facility 
­ Education credit/vouchers for Civic engagement redeemable at an educational institution 
­ Internship / Job mentoring /training  
­ Provide service learning hours or college credit  
­ Clothes/work swag departments associated with Juvenile Justice 
 
In circling back to and extending Hartman’s analysis of the ostensible division between public 
and private government, how is the majority of wealth private? According to Hartman’s 
pontification on private/public government, it is not! Wealth is privatized at a social cost because 
the public government partakes in the definition of private, the public government is intrinsically 
involved in private affairs. However, the division exists so government officials can do as they 
please undetected by federal law.  About 10%­15% of the budget could come out of the 
Commission and other public sources.  In honor of public/private partnerships, the private 
industry will match 85%­100% of whatever public money the SDYC would be granted. Public 
revenue would come from any (state) taxes & (student) fee monies, including, Probation, San 
Diego Chamber of Commerce, San Diego Juvenile Commission and Community 
Colleges/Universities. 
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In conclusion, as an intervention to facility inspections, the San Diego Youth 
Commission would gather and organize youth perspective for the Commission. I am advocating 
for this as a Commissioner, but it is not a plan that has been adopted by the Commission. It is my 
vision that SDYC be supported by the Commission, other juvenile justice administrations, and 
mentors within Probation and community organizations. Such an inter­institutional approach for 
youth civic engagement and shared governance is vital in seeking access to juvenile public 
administration and policy­making. In light of Hartman’s theoretical investigation on how racial 
justice impeded civil rights, the council will focus on civil rights and access. And as an 
intervention to Ward’s work on the Black Child Savers, SDYC’s approach would be more 
nuanced than collecting data or distributing resources. It would be about using performance to 
provide research for the Commission, which could be used by other agencies, while 
simultaneously building a youth administered junior commission.   
In lieu of seeking redemption that cannot be granted, youth would seek access to 
private/public structures policy and not redemption for being positioned as the non­ontological 
other. Although we are working within what Keeling terms “the interval” or what Fanon terms 
the “hellish cycle” as an institution built on systemic anti­Blackness and white supremacy (as 
Hartman and Ward laid out) young people could learn to contextualize and galvanize their 
relational position to the legacy of slavery and white institutionality into an oppositional culture 
of youth civic engagement and shared governance. Whether or not the SDYC’s input would be 
reflected in juvenile justice policies, there would be a trained group of young advocates that have 
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civic knowledge and know how to access local government to not only advocate and represent 
their community but gain structural access to where power constructs personhood.   
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Chapter 5: Conclusion   
 
“There is a difference between being put out and being put outdoors. If you are put out, you go 
somewhere else; if you are outdoors, there is no place to go.”    
162
 
On the night Donald Trump was elected President of the United States of America, I 
received a two­day eviction notice from graduate housing. My two­year housing contract ended 
and like many graduate students, I subleased an apartment from a graduate­resident who lived 
elsewhere. Although I remained discreet, the housing administration was aware and took 
immediate action. I was still healing from a myomectomy when I moved into the office I shared 
with three people for what would become the entire school year, unbeknownst to anyone.  
As in the epigraph, being put out refers to the loss of material shelter whereas being put 
outdoors refers to an unintelligible personhood. When you are put outdoors, you will always be 
excluded from the symbolic order of meaning. For example, as a homeless Black female 
pursuing a PhD, I grew more aware of my precarious position in the world, and in academia, as 
undecipherable and underrepresented while privileged resources, travel, and networks that 
constitute professorship. However, I learned to transfer the madness and contradictions of my 
existence into my intellectual and creative endeavors. That same year, I passed my Oral Exams, 
began my second year as a Juvenile Justice Commissioner of San Diego, secured two publication 
contracts, and I performed/directed/edited a short­experimental film essay:  black suffering/White 
pleasure,  which continues to tour American and European universities and theatres.   
Because I realized my precarious position in the world did not begin in my mid­20s, I 
began to explore how young Black girls experience the madness and contradictions of appearing 
162  Morrison, 17  
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as “child” but seen as adult­like. My dissertation project is an interdisciplinary interrogation on 
how Black girls are represented in dramatic literature and performance as structural antagonisms 
to child­like conventions of innocence and purity under the pretense of public safety. First, I 
provide a comparative analysis on how representations of Black girls are defects of the 
“Pickaninny” and “Superpredator” stereotype. Mythologized as sentient and hyper­sexual, these 
images of Black youth frame juvenile justice policies and disciplinary practices. Lastly,  I engage 
my work as a Juvenile Justice Commissioner to redress how State Advisory Group can 
incorporate credible youth perspective in the construction of policies that disproportionately 
target them as non­youth. Since Spring 2016, I have been appointed a Juvenile Justice 
Commissioner of San Diego. The Commission is a state­mandated and court­appointed group of 
citizens that advocate for detained or dependent youth. We inquire about the administration of 
juvenile court law, conduct annual inspections of detention facilities, and necessitate 
recommendations.  
Aside from “making it work,” being “outdoors” continues to strengthen my tenacity and 
creativity in pursuing a doctorate to advocate for Black girls and other disenfranchised youth 
who are also put “outdoors” where they are most vulnerable to institutional and intramural 
violent­care without redress.  By bringing Black girlhood to the center of discourse, I am 
committed to using my empirical, theoretical, and fieldwork knowledge to not only redefine 
youth as intersectional and non­homogeneous but to reimagine a system of institutional and 
intramural care that maintains order and civilization without the violence of reinjury and 
re­incrimination. Although I was able to make the best out of my housing situation, young 
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people are more susceptible to being negatively swayed when they lack fundamental 
opportunities, resources, and access; and therefore, should be empowered to solve institutional 
(and intramural) problems they are directly and indirectly involved with.  
There are many scholars in Black Studies that intellectually and creatively endeavor the 
negation, resistance, and explosion of Blackness in thought and structure, but seldom focus on 
Black children in order to think through the “consistent pre­condition”   of the absolute 
163
negation, objecthood, and hyper­sexualization of Black children for Social Life. My work 
understands how Black children are constructed outside of childhood; and therefore, are 
excluded from protective care and trafficked into punitive care as resolve in both the legal system 
and narrative emplotment.  Positioned as the bastardized version of what she once unimaginably 
was, the Black is unconsciously and gratuitously dishonored and made the problem not only to 
serve and protect the common welfare but to also restore and resolve “ethical dilemmas” of 
libidinal economies of White sexual guilt. In this absent state of land and self, the Black’s ethical 
dilemma of Social Death and non­ontology  became “the foundation of which all subsequent 
conflicts in the Western Hemisphere are possible.”    As the penultimate human, the 
164
institutionalization of Black negation defined and justified the regenerative and sexual violence 
of White pleasure, philosophy, gaze.  
First, I provide a literature and film analysis of how Black girls are represented and 
perceived as non­child through White supremacist assertions of beauty, presence, and 
redemption.  I argue that her relational position to girlhood cannot be redeemed or reversed. 
163 Kaplan,106  
164 Wilderson, 29 
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However, in this state of lack, the Black girl can be trained to contextualize her experience to 
affect state policy.   
In  The Bluest Eye,  Pecola gains subjecthood through material possession. In  Half­Nelson , 
Drey’s agency is affirmed by those who take care of her. Throughout these works, the Black girl 
is defaced in pursuit of herself unmanned and unmarked. In all of these dehumanizing narratives 
of Black girlhood, undergirded by mediatized images and policies of care, her pure self is 
unattainable yet she is conditioned to believe her resolve is found outside herself in White 
materiality. Such as psychic relief, however, cannot annul her structural antagonism of 
disequilibrium and pathologization because it is intrinsic to White surrender and redemption.   
Of course, I am stuck in the WHY, which can be attributed to Fanon’s explanation of 
what Kaja Silverman’s theorizes as the grounding wire  but then that would lead to more whys. 
What I am interested in and inspired by is the HOW. How do these hostile images work their 
way into our psyches, daily conversations, thoughts, and desires to the point where we do not 
second­guess or question them the truth? 
Stereotypes signify allegorical and historical narratives that are repeated and revised 
throughout centuries, leaving targeted people stuck in a negated cycle of deception and 
disparagement. There are also certain characteristics prescribed to archetypal figures. However, 
they do not overdetermine or negate their narrative arc.  And more specifically, the difference 
between the two as depicted both in society and in emplotment is the capacity for resolve. 
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The linkage between stereotypes and care is essential in understanding how the Black is designed 
to be incapable of redemption and cure.  Therefore, leaving it stuck in a repetitive cycle of 
violence that is always and already sexually objectifying. 
The first half of my dissertation is a Black Feminist structural analysis on how film and 
literature depict the gratuitous violence of Black girlhood on the margins of adolescence. I relied 
on film and literature to demonstrate the ways in which Black girls are child­objects that are both 
seen and unseen, recognizable and unrecognizable as not­adults­ but­not­children.  In other 
words, Black innocence/childhood exists in an invisible state of contradiction and presence for 
the affirmation of White psychic stability. I analyzed how Black girlhood functioned outside the 
Victorian/Romantic ideals of girl/child through Frank Wilderson’s  Narrative Aporia  and Suzan 
Lori Park’s  Rep & Rev.  Non­narrative arc is symbolic of Black positionality because Blackness 
cannot be disimbricated from Social Death. It is the dominant narrative that stereotypes the 
Black as an Other or inferior and upholds Whiteness as superior.  
I unpacked the processes, uses, and abuses of Black emplotment and narrativity in 
contribution to how  Performance Studies, Critical Youth Studies, Critical Race Studies, Black 
Feminism, and Juvenile Justice Reform can further resettle and unsettle girlhood 
conventionalities. I then provided a theoretical investigation to trace how the presence of Black 
girls (stemming from this milieux) demands incrimination or rejection by the law to maintain 
order and sovereignty.  In  “Beast of The Southern Wild,” race does not exist but it is still felt and 
depicted through the gaze that cannot see Hushpuppy beyond the Pickaninny. Pecola’s blue eyes 
promised girlhood that everyone adored and envied. Drey ended up siding with Mr. Dunne 
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because, as Master, he can redeem. All three stories depict narrative Aesthetic Terrorism of 
Black Girlhood in regards to the desiring personhood and redemption through White 
dependency, under the guise of reciprocity, which produces a racial and gender neurosis. 
From the analysis of The Bluest Eye by Morrison, we see the cautionary lesson against 
subscribing our children to hegemonic ideals, which kill the children as well as the adults and 
authorities who enforce normativity ­ that which reinforces the cohesion of, and adhesion to the 
norm of anti­Blackness. In this sense, we see a Catch­22 impossibility of solution. It is ethical 
but taboo and fearful to doubt the relational paradigm of racism because civilization drives to 
systematically improve and perpetuate anti­Blackness as the necessary and sufficient condition 
for sustainability. As Morrison exemplifies, Pauline (Pecola’s mother) suffered greatly from 
inflicting white heteronormative violence of politics of respectability onto her children as she 
was subjected to the politics of learned inferiority as well. Toni Morrison observes that we 
cannot blame people for perpetuating or being hurt by social and domestic aggression without 
being complicit in semidirect demonization. This way, she encourages readers to step outside of 
the relational paradigm to interrogate the paradigm and value system to do better. 
Morrison’s emplotment of Black girlhood was an attempt to illustrate how “the assertion 
of racial beauty was not a reaction to the self­mocking, humorous critique of cultural/racial 
foibles common in all groups, but against the damaging internalization of assumptions of 
immutable interiority originating in an outside gaze.”  Pecola was not a unique example, but an 165
exemplar of a pattern lived and suffered, many times over. In Morrison’s words, neither Pecola 
nor her family was representative of Black adolescence and consanguinity. What was ubiquitous 
165 Morrison, xi 
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in her story was a shared woundabliity. If the reader can vividly share or experience 
intergenerational plights due to racism in a short novel, the pain of empathy for a short visit to 
oppression is at most a diminutive tribute to the pathos of dejure and defacto unapologetic White 
supremacy over the entire span of the human life.  
Morrison admits that her attempt to galvanize readers to look past the harshness of 
Pecola’s life to the harshness that could not be seen ­ the harshness they evoked in upholding and 
reinforcing standards of normalcy. Thus, life is long and art is short. Meaning, that when readers 
finished the book, “many readers remain[ed] touched but not moved.”  Meaning, they were 166
overcome with emotion but not strategy.  
Although Drey doesn’t go mad like Pecola, she entrusts and depends on White 
redemption ­ like Pecola. The promise of this White man’s company is temporary and short­lived 
not only by his perpetual desire to get high but by his desire to save her, devour her, not be 
associated with her,  and be saved by her.  The inevitably of ennui is what will drive Drey mad 
because she will soon learn how non­reciprocal and mutual her relationship is to Mr. Dunne.  
For many reasons other than race, he appears  more legit than Frank. He has a college 
degree, he is not illegally employed, he wears ties, etc. In spite of his functional dependency on 
crack­cocaine, audience members are conditioned to see him as redemptive. Frank’s level of 
education is not mentioned, but he is illegally employed, is directly implicated in Drey’s 
brother’s incarceration, and wants Drey to push his weight. The relational dynamics and 
characterizations of both men are interesting because whereas as Mr. Dunne historically 
166 Morrison, xii 
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represents the production and creation of anti­Black institutions and systems, Frank is directly 
connected to Mike’s imprisonment. And now, he wants to look out for Drey just like Mr. Dunne.  
Whether or not Mr. Dunne was a drug addict or a serial dater ­ both things Frank does not 
appear to be in the film ­ is not as essential in saving Drey than Mr. Dunne’s position as the 
Symbolic Father from whom society originated and functions because. I’m not interested in 
who’s better or more suitable for Drey to be mentored by. Nor am I interested in stigmatizing 
drug­addicts/drug­dealers. In attempting to redress their relationship as platonic and affirm Mr. 
Dunne as Drey’s savior, the film restored and re­intensified the master/slave narrative in which 
Drey exist in a liminal girlhood where she appears to be 13 years old but operates in the 
unconscious of Mr. Dunne as regenerative sexual property. Drey’s position as an operative of 
violence is assumed to be mediated by becoming Mr. Dunne’s domestic but the peculiarity of 
their relationship is overdetermined by the sexual violence and legacy of racialization.  
As an institutionalized marginal non­subject, the Black girl exists in a paradigmatic 
liminal state of citizenship and property. Historical and widespread stereotypes of Black girls as 
hyper­sexual and criminal are constructed outside of childhood and such exclusion have 
informed juvenile justice practices racial discrimination and policing under the pretense of public 
safety. Neutrality in holding people accountable to racially exclusive ideals is not a fair solution 
to absolve oneself from perpetuating just as much violence of normalcy, reinforcing 
accelerations of Social Death. Therefore, in Chapter Four, I introduce a call to action without the 
emotional relief of catching the bad guy to protect Pecola and avenge her suffering, and other 
youth alike. Instead of falling into the romantic narrative of children as the future with 
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sentiments to protect their vulnerable families from the uncivilized Black (promoting politics of 
Negrophobia and unachievable personhood) I explain how performance can be utilized to train 
young people on how to gain access to local governments. Instead of being punished in not 
measuring up to heteronormative ideals, or instead of being punished for being ugly,  young 
people will influence and contextualize the ideals that subjugate them as inferior.   
I extend the politics of narration in which Black peoples’ structural antagonism is 
assumed resolved by upholding Whiteness, to an intervention on juvenile justice reform.  Race 
and racialization does not only infer one’s economic and social capacity, position, access, and 
exceptionality before the law. The same prejudices that govern the people before the law, 
racializes the way we imagine and think about those people and ourselves. Often times, it 
reproduces the narratives and images not too far from what the law imagines as criminal and 
property, savage and inmate, pickaninny and delinquent. For the Black whose historical narrative 
came out of sexual, psychic, and structural violence and colonization; who is dispossessed of 
tools for discursive capacity, there is no narrative arc. A Black narrative arc would imply a 
complete redress of language and thought. Just as in politics, there is no Black narrative arc 
because that would require a complete redress of language and thought whereas once Black 
people were only treated as human­citizens when penalized by the law, would now have to 
resignify citizen and the law.  
"As an non­ ontological subject, the Black exist without a legible history and past. In this 
liminal space what is Black resolve? What is a Black voice? And can it be heard beyond 
the history of slavery and race? Can we look at a White actor and not see master? How do 
we refuse the spectacle of (anti)Blackness, yet behold each other while in the spectacle, 
as part of a care for Black childhood? How do we insist on noticing the specter, a care for 
that which is already rendered deathly ­ the blackness that calibrates value and yet has no 
ontological value itself? How do we infiltrate youth commissions, knowing that they 
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cannot be reformed into abolitionist organizations, not reproduce the violence of that 
living archive of youth bodies and youth criminal metrics, and make wake work? For 
other Black girls, how do we insist on Black dignity without relying on Black 
respectability (a trap), on Black innocence (an impossibility), and Black excellence (a 
burden)?”  
167
   
The juvenile justice system was a tailored to aid needy families who were unable to care for their 
children. Families were at the center of the juvenile justice and rehabilitation system and were 
replaced by the state or the symbolic father when they proved they needed help caring and 
providing for their kin. Reform schools and the juvenile courts both emerged as state sanctioned 
parental provisions with the intent to restore and address the needs of the child that had a 
redemptive capacity. Reform schools and the juvenile courts grew out of slavery; and as the 
structural antithesis, the slave provides a leveling process that resettles assumptions and 
speculations of the aberrant human or “imputed consciousness,”   as feeble­minded or non­ 
168
rehabilitative which informs policy and enacts systems of care.  
The work of community engagement described in Chapter Four has first and second 
order effects, mutually reinforcing. Speculatively, the first order effect is to orient the 
disenfranchised to be non­tragic, that is, to elevate the public space to the highest and best use to 
serve the people proportional to need, beyond profit.  The increase of access to local government 
is a launchpad very significant to ghettoized communities who are incompletely equipped. The 
second order effect is to empower and actualize the community members and youth into civic 
leadership roles where they are elevated to systemic responsibility and control.  
167  Tezeru Teshome and Yang K., Wayne 169 
168 Hartman, 52 
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I leverage my critical youth and performance studies analysis on how Black girls seek 
positional redemption or advancement to how performance can be used to empower and educate 
disenfranchised youth on how to establish youth­based shared­governance in juvenile justice 
local state councils.  I provide a theoretical methodological practice on how to go beyond 
performance analysis to decipher the extent to which youth of color experience disproportionate 
incrimination throughout various aspects of their lives in San Diego County. The project to 
communicate the stories of the detained and disenfranchised youth in research for juvenile 
justice reform energizes as a catalyst for future action, serving to recruit more like­minded 
professionals and youth administrators to cascade again, promoting progressive access in 
establishing a youth­based shared governance. The difference between access and positionality is 
that access is spatiotemporal, meaning it the cracks in the system which Black people 
(specifically) have a strong stake­hold in public welfare.  Positionality is the symbolic order in 
which the Blackness cannot be disimbricated from slavery. Although my interventions 
contradict, my interventions are beyond contradiction. 
 The opportunity for further implementation of the method herein is vast.  This work is a 
humble attempt in reversing a raced condemnation of self­affirmation and individuality for the 
preservation of the collective. In mobilizing youth voice into youth leadership, I am more 
interested in what can be done than not. I hope to prolong this theorization on youth civic 
engagement into a ten­year project that utilizes performance and access to local government to 
improve community civic engagement and quality of life for disenfranchised youth. The strength 
of this plan is that it admits continuation to all communities at all levels of organization.  Every 
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community needs to do work to bring youth to the movements in support of community, so that 
the youth may do work to support the community. And performance, as I described, forges 
connections between social spheres and  bridges distance to uplift the scourge of learned Social 
Death toward achievable Black Social Life. 
Chapters 2 and 5, in part, have been submitted for publication of the material as it may 
appear in Small Axe Journal, 2019, Teshome, Tezeru; Yang K., Wayne. Tezeru Teshome was the 
primary investigator and author of this paper.  
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